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R IC A R D O  G. C A P IT A N E L L I
C A R T A  D IN A M IC A  D E L A M B IE N TE  D EL  
V A L L E  DE C O N C A R A N  [SAN LU IS]
El v a lle  de C onca rán  se e n cu e n tra  enc lavado  d e n tro  
de la re g ió n  más co m p le ja , p o te n c ia lm e n te  r ic a  y de m ayo r 
p o rv e n ir  de la p ro v in c ia  de San L u is  [F ig . 1],
S ituado  en el ángu lo  NE. con sólo un 25% del to ta l 
de l t e r r i t o r io  p ro v in c ia l,  es una reg ión  c o m p le ja  en la cual 
a lte rn a n , a rm o n io sa m e n te , d e n tro  de un m a rco  de indudable 
b e lle za , m ontañas, v a lle s  y quebradas, "pam pas" y llanos.
T res  un idades p a is a jís tic a s  fu n d a m e n ta le s  se re p a rte n  
la re g ió n : las s ie rra s  de San Lu is , de C om ech ingones. y 
el v a lle  de C onca rán . T res  co n ju n to s  b ien in d iv id u a liza d o s , 
ín tim a m e n te  ligados e n tre  sí. ta n to  desde el pun to  de v is ta  
b io fís ic o , com o por la a c t iv id a d  hum ana.
Se c a ra c te r iz a  e se n c ia lm e n te  por su co n d ic ió n  de 
ún ica  reg ión  en la cua l se encuen tra n  asociadas las tre s  
a c tiv id a d e s  Fundam enta les de la p ro v in c ia : a g r ic u ltu ra , 
ganadería  y m in e ría . Adem ás, hay que ag rega r, ju n to  a 
estas a c tiv id a d e s  tra d ic io n a le s , una c u a rta , re c ie n te , in c ip ie n  
te , que le es e xc lu s iva : la tu r ís t ic a ,  para la cua l p resenta  
e xce le n te s  cond ic iones .
La s ie rra  de San L u is , m a c izo  a n tig u o , es un inm enso 
óva lo  c r is ta lin o ,  a b ru p to  a l oeste  y suavem ente  in c lin a d o  
hac ia  el v a lle  de C onca rán . Su p a rte  su p e rio r es una p e n illa ­
nu ra , en tre s  n ive le s  p r in c ip a le s , que e n tra  en c o n ta c to  
con el v a lle  a los 600 m, "ap rox im adam en te , sobre el n ive l 
del m ar. C o n tra r ia m e n te , el m ac izo  a n tig u o  de la s ie rra  
de C om ech ingones cae a b ru p ta m e n te  al v a lle  y t ie n e  su 
p ie  a los 900 m , más o menos.
□ e n tro  de la re g ió n , e l v a lle  de C oncarán  es un espacio 
s in g u la r, de g ran b e lle za , m e zc la  de "pam pa" y s ie rras .
Figura 1 EL VALLE DE CONCARAN
REFERENCIAS:
11 Macizo antiguo de Comecfungones y "Sierras Vallistas" con abruptos de fallas; 2) Penillanura de la Sierra de San 
Luis; 3) Pedimentos; 4) Cursos de agua; 5) "Monte” ; 6) Palmeral (Tritrhinax-campestris); 7) Estepa herbácea (toiro- 
nal); 8) Vegetación halófila; 9) Monte serrano; 10) Ferrocarril; 11) Rutas pavimentadas y 12) Caminos de tierra.
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donde el agua s u p e r f ic ia l es m al em pleada , no obs tan te  
la im p o rta n c ia  de las obras h id rá u lic a s  re a liza d a s , por lo 
cua l el des tino  se ju ega  a l l í  al "secano" dado que el ba lance 
h íd r ic o  es d e f ic i ta r io .
Los espacios e d if ic a d o s  son el re su lta d o  de una adap ta ­
c ión  m uy s im p le  al m edio  n a tu ra l,  al p r in c ip io , y de su 
le n ta  tra n s fo rm a c ió n  a tra vé s  del tie m p o . De acuerdo con 
fa c to re s  g e o g rá fico s  e h is tó r ic o s , se han d e sa rro lla d o  con 
d ife re n te  su e rte . Las d ive rsas ca te g o ría s  de asen tam ien tos , 
c iudades, pueblos, caseríos y v iv iendas  a is ladas, y el grado 
de e vo lu c ió n , lo ponen de m a n if ie s to . Se cons ide ran  c iudades 
aque llos ase n ta m ie n to s  con más de 2.000 h a b ita n te s , pueblos 
a los co n ju n to s  de pocas casas d ispuestas de acuerdo con 
un p lano urbano. La  pa lab ra  caserío  no tie n e  acá el sen tido  
español, s ino que se re f ie re  a v iv iendas  cuya d ispos ic ión  
no obedece a n ingún p lan.
La acc ión  depredadora  del hom bre  a b rió  c la ro s  en 
el bosque, que los c u lt iv o s  todav ía  no han logrado ocupar, 
pero  sí el m a to rra l.
E l v a lle  es todav ía  una rese rva  a m b ie n ta l: aunque 
no fa lta n  in te n to s  d e te r io ra d o re s . Los p a te n tiz a n  los procesos 
e ros ivos  de los suelos que el hom bre  p ro p ic ia , el uso ir ra c io n a l 
del fuego  y la desapa ric ió n  de especies ve g e ta le s  ú tile s .
No obs tan te  que el m edio  n a tu ra l fa vo re ce  la pureza, 
e l a ire  com ienza  a co n ta m in a rse  y. en a lgunos lugares, 
en fo rm a  grave .
C om o todas las c o rr ie n te s  a c ie lo  a b ie r to , el agua 
está  co n ta m in a d a , pero  las defensas es tab lec id as  son e f ic ie n ­
tes. aunque no te rm in a n  de g e n e ra liza rse .
I. E LE M E N TO S  D E L M E D IO
1. Topografía . G eom orfología y Suelos
El v a lle  de C onca rán  es una fosa te c tó n ic a  e n tre  
la s ie rra  de San L u is  y la de C om ech ingones. cuya h is to r ia  
geo lóg ica  fo rm a  p a rte  de la de las m ontañas. Se t ra ta  de 
una fosa es trecha  [20 km  de ancho en e l N y 25 en el S], 
ce rra d a  en su e x tre m id a d  m e rid io n a l por el m ac izo  ce rro  
E l M o rro  y que se p ro longa , al n o rte , en la p ro v in c ia  de 
C órdoba . Su e x tens ión  es de 4.000 km 2. a p ro x im a d a m e n te . 
Su fondo  es una p la n ic ie  in c lin a d a  al oeste , e n tre  1.000 
y 600 m s. n. m ., co n s tru id a  e n tre  el a b ru p to  de fa lla  de 
C om ech ingones [F o t.  1 ] y la suave y la rga pend ie n te  de 
la p e n illa n u ra  o c c id e n ta l.  [F o t.  2] sólo in te rru m p id a  por
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Fot. 1. La planicie del valle, una especie de "pampa" 
en el corazón de las sierras, y el abrupto de fa lla  del 
m acizo antiguo de Comechingones. Los árboles son 
testim onios del antiguo bosque.
Fot. 2. Penillanura de la sierra de San Luis y el valle 
de Concarán. En prim er plano p astizales naturales, campos 
con forrajeras y ganado bovino.
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a flo ra m ie n to s  de l basam ento  c r is ta lin o ,  que han dado un 
grupo de "s ie rra s  v a llis ta s "  de escasa a ltu ra , ta le s  las de 
La  E s tanzue la . T ilis a ra o . P o rte z u e lo . C a r r iz a l y San F e lip e  
CFig. 1).
La  s ie rra  de C om ech ingones. cuyo  fre n te  de fa lla  
m ira  hac ia  e l v a lle , es tá  o r ie n ta d a  de N a S. perd iendo 
a ltu ra  en este m ism o se n tid o  desde el C ° O ve jas (2500 
m ] a l C ° N egro  (15501 para sepu lta rse  ba jo  los sed im en tos  
c u a te rn a r io s  en la Puní lia . a los 1.000 m . E l desn ive l e n tre  
el borde su p e rio r de la m on taña  y su base a lcanza  en p a rte  
a los 1.100 m .
El p ie d e m o n te . de anchura  v a r ia b le , a lcanza  al m áx im o  
en la e x tre m id a d  n o rte , al igua l que su p end ie n te , que osc ila  
e n tre  20° y 6 o. En su p e r f i l  se destaca  la e x is te n c ia  de 
un p e d im e n to  que por su e x tens ión  y c o n tin u id a d  puede 
denom ina rse  p r in c ip a l,  e labo rado  a expensas de o tro  su p e rio r 
de l cua l quedan res tos . E s te  fo rm a  dos lom as es trechas 
no rm a les  a la m on taña  que te rm in a n  por una ru p tu ra  de 
pend ie n te  en su e x tre m id a d  in fe r io r ,  causada por re a c tiv a c ió n  
de fa lla s  de se n tid o  n o r te -s u r  m o tiva d a s  por m o v im ie n to s  
n e o te c tó n ic o s  [F o t.  61. E n tre  la e x tre m id a d  su p e rio r de 
estas lom as, desconectadas de la m on taña  du ra n te  la e labo ra ­
c ión  del p e d im e n to  p r in c ip a l, se p resen tan  acum u lac iones  
más o m enos in fo rm e s  de m a te r ia le s  d e s tru id o s  en e l f re n te  
de fa l la  y b loques de g ravedad . E l ped im e n to  p r in c ip a l, 
a su vez. ha sido d isec tado  por los a rroyos  que bajan de 
la m on taña  a tra v é s  de quebradas es trechas, p ro fundas, 
de p e r f i l  ju v e n il,  pa rce lando  el f re n te  de la m ism a en tra p e ­
c ios  ir re g u la re s  (F o t. 1). F in a lm e n te  han e laborado  conos 
de deyecc ión  p rá c tic a m e n te  sobre la p la n ic ie  del va lle .
E l borde o r ie n ta l de la p e n illa n u ra  de la s ie rra  de 
San L u is  es de escasa a ltu ra , apenas a lcanza  a los I.OOOm 
en el c o n ta c to  con la p la n ic ie , y se p ie rde  suavem ente  
debajo de los sed im en tos  m odernos.
El v a lle , sens ib lem en te  d is im é tr ic o , p resen ta  una 
fu e r te  pend ie n te  hac ia  el oeste , que va de los 1.000 m en 
M e rlo . Papagayos y P u n illa  a los 605 m de a ltu ra  s. n. m . 
en Santa Rosa. 751 en T ilis a ra o  y 892 en La  Tom a. A  lo 
la rgo  de 60 km  e l v a lle  desciende de los 1000 m de a ltu ra  
en el S a 600 en el N (F ig . 1).
□ e n tro  de un re c tá n g u lo  de 15 km . en el sen tido  
N-S. la p la n ic ie  del v a lle  se e n cu e n tra  in te rru m p id a  por 
la rgos y es trechos  a f lo ra m ie n to s  c r is ta lin o s  basculados, 
que fo rm a n  cuestas cuyas a ltu ra s  no superan los 250 m 
sobre e l n iv e l c irc u n d a n te . E l pequeño ab ru p to  de fa lla  
se p ro longa  en un e s tre ch o  p e d im en to , que al igua l que 
el revés de la cues ta  se e n cu e n tra  c u b ie r to  por el m a to rra l.
De acuerdo  con B o ja n ic h ',  los suelos se p resentan  
en se ries  p a ra le la s  a las grandes líneas del re lie v e : es d e c ir , 
e x is te  una re la c ió n  d ire c ta  con las unidades geom orFo lóg icas. 
Una p r im e ra  d is t in c ió n  puede es tab lece rse  e n tre  los del 
p ied e m o n te  de la s ie rra  de C om ech ingones. in c lu id o s  los 
co rre sp o n d ie n te s  a las quebradas, e l Fondo del v a lle  y el 
c o n ta c to  e n tre  es te  y la p e n illa n u ra  de la s ie rra  de San 
Lu is .
En el p iedem on te . los suelos de las quebradas y bajos 
están c o n s titu id o s  por sed im en tos  de tip o  loés ico . con espeso­
res n o tab le s  de hasta  seis m e tro s , y a lgunos de hasta  ocho. 
C o n s is te n te s  y pe rm eab les , p resen tan  e le m e n to s  Finos, 
arenosos, a rc illo s o s  y hum íFeros. tom ando  c o lo ra c ió n  pa rdo - 
ro j iz a  y pardo oscura  en superF ic ie . Se t ra ta  de un suelo 
s ilico so . liv ia n o  y poco ca lcá re o . E l subsuelo deno ta  un 
co n te n id o  s im ila r ,  aunque m enor en arenas y a lgo  más r ic o  
en a rc i l la .  E l agua de llu v ia  es re te n id a  du ra n te  a lgún tie m p o . 
Son bas tan te  F é rtile s . En las quebradas, ju n to  a los buenos 
pastos, p ro liF e ra  una Frondosa ve g e ta c ió n  Formada por 
ta la s , m o lles . m anzanos del cam po y a lga rrobo s . Favorecidos 
por un m ic ro c lim a  espec ia l al cua l no es a jena la geom orFo lo - 
gía y la p resenc ia  de un curso de agua.
Los suelos de las lom as y Faldeos están c o n s titu id o s  
por una déb il capa s e d im e n ta ría , que en las grandes pend ien­
tes de la Falda de la s ie rra  de C om ech ingones cubren  gruesos 
m a te r ia le s  de de rru m b e , rodados y arenas. Sólo lugares 
Favorables a lbe rgan  una ce rra d a  ve g e ta c ió n  a rb u s tiva  y 
espinosa. A  veces los suelos descansan d ire c ta m e n te  sobre 
la roca  porque ca recen  de subsuelo.
En los conos de deyecc ión  p le is to c é n ic o s ^  d ichos 
suelos son loésicos y se en cu e n tra n  en espesores reduc idos 
descansando d ire c ta m e n te  sobre rodados cem entados por 
ca rb o n a to  de c a lc io . G e n e ra lm e n te  no a lcanzan  espesores 
m ayores  de 0.60 m (e n tre  0.30 y 0.60 m). Son buenos para 
la a g r ic u ltu ra  y a veces se los ap rovecha  para sem ente ras . 
Adem ás, estos suelos p ró x im o s  a las s ie rra s  son ca lcá reos , 
bas tan te  r ic o s  en hum us, n itró g e n o  y ác ido  FosFórico. Son
1 B0JANICH MARCOVICH, E., Estudio hidrogeológico de la Hoja 
24 h-Sierra del Morro (San Luis-Córdoba). Carta Geológico-Económica 
de la República Argentina, escala 1:200.000, Buenos Aires, Direc­
ción Nacional de Geología y Minería, 1964.
2 Los estudios relativos al valle no han identificado los "pedi­
mentos”, sino que se los ha involucrado en la denominación de 
conos de deyección pleistocénicos. Es indispensable la realización 
de un croquis geomorfológico detallado para inventariar y localizar 
adecuadamente las dos unidades geomorfológicas.
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aptos para F ru ta les, h o rta liz a s , e tc .,  en co in c id e n c ia  con 
la d isp o n ib ilid a d  de agua para  r ie g o .
En e l fondo del va lle , " los  sed im en tos  y se d im e n tita s  
c u a rta n a s  p resen tan  a m p lia  d is tr ib u c ió n  en la p a rte  cen­
t r a l . . . ,  con m arcadas v a ria c io n e s  en su com pos ic ión , g ra n u lo - 
m e tr ía  y te x tu ra " .  E l o rig e n  es va ria d o  y los hay "desde 
los típ ic o s  lim o s  la cu s tre s  del C o n la ra  hasta fang lom era dos  
y d e tr ito s  de Falda". A  los suelos d e tr í t ic o s  del p iedem on te  
le s iguen los de loes con rodados grandes hasta  bloques 
y ped regu llos ; luego los arenosos Finos: a éstos los de loes 
m uy Finos sa linos  y p a lu s tre s  y. F ina lm en te , los de loes 
m uy fin o s . H ay un c o n tra s te  e v id e n te  e n tre  los suelos pesados 
del p ied e m o n te  y los liv ia n o s  del Fondo de v a lle  que vue lan  
con los v ie n to s  y el t rá n s ito ,  pe rm anec iendo  la rgo  tie m p o  
suspendidos en la a tm ó s fe ra . La  m ism a p ro fu n d iz a c ió n  
de los cam inos  re sp e c to  de los te rre n o s  c ircu n d a n te s  es 
una consecuenc ia  de estas c a ra c te r ís t ic a s  del loes f in o . 
En el v a lle  del C o n la ra  el g rado de s a lin iz a c ió n  de los suelos 
está  m uy avanzado y c o n s titu y e  un se rio  p rob lem a , que 
se in d ic a rá  o p o rtu n a m e n te .
2. H id ro g ra fía  e H idro logía
El r ío  más im p o r ta n te  que re c o rre  el v a lle  es el 
C o n la ra . Sale de la p e n illa n u ra  en las p ro x im id a d e s  de Renca 
y se d ir ig e  al n o rte  deslizándose sobre la capa s e d im e n ta r ia  
de la p la n ic ie , o e n tre  am bas. Se p ie rde , f in a lm e n te , en 
la te rm in a c ió n  de la s ie rra , en las ce rcan ías  de L a f in u r .  
donde Forma a lgunos bañados. Casi la to ta lid a d  de las aguas 
las re c ib e  de a flu e n te s  que drenan la p e n illa n u ra , m ie n tra s  
que por la m argen  derecha  tie n e  uno solo de cons ide rac ió n , 
que es el r ío  C la ro . E l a p o rte  de los a flu e n te s  de la m argen 
derecha es tan  ir re g u la r  com o las p re c ip ita c io n e s  que fo rm a n  
los to rre n te s  c o rto s  y esporád icos que los conducen ÍF ig . 
1].
De la s ie rra  de C om ech ingones ba jan innum erab les  
to r re n te s  que m ueren  al e n tra r  en la p la n ic ie , sin m ayo r 
a p ro ve ch a m ie n to . E n tre  e llo s  el A °  C a rr iz a l es un c o le c to r  
de agua del s e c to r c e n tra l que sale de la e x tre m id a d  a u s tra l 
de d icha  s ie rra , c ru za  en d iagona l el v a lle , con sen tido  
5E -N W  y luego de pasar e n tre  las s ie rra s  de La  E stanzue la . 
con la cua l ju n ta  sus aguas, a l igua l que al fra n q u e a r la 
de T ilis a ra o . se p ie rde  ce rca  de la c iudad  de este m ism o 
nom bre .
H ay d ife re n c ia s  fu n d a m e n ta le s  e n tre  el s is tem a  
del C o n la ra  y los a rro yo s  que ba jan de la s ie rra  de C o m e ch in ­
gones. En el p r im e r caso es un la rgo  c o le c to r  de los num eró­
la
sos a flu e n te s  que drenan la p e n illa n u ra  de la s ie rra  de San 
L u is . En el segundo, son to rre n te s  c o rto s  que descienden 
del a b ru p to  de fa l la  y se p ie rden  rá p id a m e n te  luego del 
pun to  de in f le x ió n  en el c o n ta c to  con el fondo del va lle . 
Estos son a p a ra tos  ún icos, sin a flu e n te s . Sin em bargo , com o 
en el p r im e r caso, escu rren  agua du ra n te  todo  el año. al 
m enos hasta  el pun to  de in f le x ió n . En consecuenc ia , el 
c a rá c te r  te m p o ra r io  que in d ican  las c a rta s  to p o g rá fic a s  
no es re a l para  todo  el curso . La  c r is is  se p roduce , ge n e ra l­
m en te . a p a r t ir  de d iques c o le c to re s  u o tro s  tip o s  de tom as. 
La  razón  de la p e rs is te n c ia  de cauda les se debe al hecho 
de que si b ien la cuenca de re ce p c ió n  t íp ic a , v is ib le , es 
re d u c id a , y las llu v ia s  a lta m e n te  concen trad as  en el verano , 
recogen  las aguas p re c ip ita d a s  sobre la p e n illa n u ra  luego 
de un la rgo  re c o rr id o  que insum e m ucho tie m p o  para a flo ra r  
en los cauces.
□  el m ism o m odo que d if ie re n  los s is tem as h id ro g rá f i­
cos. cam b ia  la o rg a n iza c ió n  de los s is tem as de canales 
y e l a p ro ve ch a m ie n to  del agua.
En el á rea del r ío  C o n la ra  hay cana les que nacen 
en el em balse de San F e lip e , s ituado  fu e ra  del v a lle  de 
C onca rán . en el a m b ie n te  de la p e n illa n u ra  de la s ie rra  
de San Lu is , d e trá s  de la s ie rra  de San F e lip e . Se tra ta  
de a r te r ia s  de la rgos re c o rr id o s  pa ra le lo s  al v a lle , genera lm en  
te  im p e rm e a b iliza d o s , de los cua les se d e riva n  o tra s  de 
d ife re n te  je ra rq u ía , com o se puede observa r en las ca rta s  
co rre sp o n d ie n te s  a T ilis a ra o . C oncarán  y Santa Rosa [F ig . 
9 . 7 y 5]. P ero , además, e x is te n  cana les de rivados  d ire c ta ­
m en te  del río . a lo la rgo  de su re c o rr id o , m e d ia n te  tom as 
s im p les , e sp e c ia lm e n te  en la zona de in f lu e n c ia  de Santa 
Rosa. C o m p le ta n  la in fra e s tru c tu ra  de r ie g o  com puertas , 
de rivado re s . h iju e la s , acequ ias, e tc . [F o t.  5].
En Santa Rosa se e n cu e n tra  en e x p lo ta c ió n  una im p o r­
ta n te  napa de agua su b te rrá n e a , m e d ia n te  pozos sub te rráne os  
lo ca liza d o s  en ia in te rs e c c ió n  de la ru ta  nac iona l N ° 148 
y el acceso a la c iudad . Son dos pozos de 70 m de p ro fu n d id a d  
que su m in is tra n  agua para un consum o de 800.000 li t ro s  
d ia rio s . C o m p le ta n  el e q u ip a m ie n to  una c is te rn a  de 300.000 
l i t ro s  y un tanque e levado  de 25.000 lit ro s .
E l s is te m a  de conducc ió n  en el p iedem on te  de la 
s ie rra  de C om ech ingones es d ife re n te  al del v a lle  del C on la ra . 
E l agua se ca p ta  en cada a rro yo  m e d ia n te  d iques p a rr illa s  
en la p a rte  su p e rio r de las cuencas a d ive rsas a ltu ra s , para 
cada uno de e llos . Las acequ ias conduc to ras , im p e rm e a b iliz a ­
das. co rre n  p a ra le la s  a los cauces, por las v e r t ie n te s  de 
la m on taña , hasta  la sa lida  de ésta al p iedem on te . donde 
suelen te n e r un gran re s e rv o r io . que s irve  de regu lado r 
de cauda les. En el p ie d e m o n te  el cana l p r in c ip a l se d iv ide
en ram a les  de d ive rsa  je ra rq u ía , com o en P ie d ra  B lanca . 
M e rlo . C e rro  de O ro y C a rp in te r ía .
3. El A ire  (C lim a )
E nce rrado  e n tre  el a lto  paredón de la s ie rra  de C om e- 
ch ingones y la p e n illa n u ra  de la s ie rra  de San L u is , a is lado 
de las p la n ic ie s  del sur por el c e rro  E l M o rro , a m p lia m e n te  
a b ie r to  hac ia  e l n o rte , e n tre  600 y 1.000 m s. n. m . el va lle  
de C onca rán  posee su p rop io  c lim a , d ife re n te  al de las 
s ie rra s  y pam pas c ircu n d a n te s .
E l c lim a  del v a lle  depende de c u a tro  Fuentes em isoras 
de masas de a ire , de cuyas a lte rn a n c ia s  y e n fre n ta m ie n to s  
dependen los d ive rsos estados del tie m p o  a lo la rgo  del 
año. D ichas masas de a ire  son: 1) s u b tro p ic a l, c á lid a  y húm eda 
del N E ; 2) cá lid a  y seca del NW : 3) f r ía  y seca del SW. y 
4) f r ía  y húm eda del SE.
La  masa de a ire  s u b tro p ic a l, cá lid a  y húm eda del 
NE, es d o m in a n te  e im pone los c a ra c te re s  fund a m e n ta le s  
del ré g im e n  té rm ic o  a la vez que s u m in is tra  casi toda  el 
agua p re c ip ita b le  en la re g ió n , ya sea por procesos d e n tro  
de la m ism a masa o por los generados en el choque con 
las demás, e sp e c ia lm e n te  las fr ía s  y secas del SW. E n tre  
los procesos d e n tro  de la m ism a masa de a ire  t ie n e n  im p o r­
ta n c ia  los m o v im ie n to s  ascendentes p rovocados por las 
m on tañas y el e n fr ia m ie n to  del a ire  en c o n ta c to  con los 
suelos fr ío s  de las a lt ip la n ic ie s . En am bos casos se producen 
condensaciones acom pañadas de p re c ip ita c io n e s . En el 
p r im e ro , con fo rm a c ió n  de grandes nubes, se producen 
llu v ia s  más abundantes, m ie n tra s  en el segundo, gene ra lm e n ­
te . se generan n ieb las  o p re c ip ita c io n e s  lig e ra s  en las t ie r ra s  
e levadas. A vanzan  del NE. ascienden la pend ie n te  de la 
s ie rra  de C om ech ingones p rovocando p re c ip ita c io n e s  que 
aum en tan  con la a ltu ra  para a lca n za r el m áx im o  ce rca  
del borde o c c id e n ta l de la m on taña , zona más llu v io sa  de 
la re g ió n  con 600 m m . té rm in o  m ed io . La  m ism a masa 
de a ire  desciende al v a lle  y se seca, por lo cua l éste  tie n e  
m ucho menos p re c ip ita c io n e s  que el borde de la m on taña . 
H a c ia  o c c id e n te  sólo en las cum bres de E l M o rro  y en las 
a lta s  s u p e rfic ie s  de la s ie rra  de San Lu is , por s o b re x c ita c ió n  
o ro g rá fic a , se re g is tra n  p rom ed ios  s im ila re s  de llu v ia s .
□ e l NW . con un g iro  c ic lo n a l hac ia  la de recha , p ro v ie ­
ne la masa de a ire  c á lid o , secada en un la rgo  re c o rr id o . 
C a re n te  de hum edad p re c ip ita b le . c o n tr ib u y e  a veces a 
in tro d u c ir  y desencadenar e l agua co n te n id a  en la masa 
que avanza del N E ; pero , en gene ra l, da luga r a estados 
p ro longados de tie m p o s  secos y cá lid o s  que dom inan en
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todo  el NW y N  de la s ie rra  de San L u is  y aun en la s ie rra  
de C om ech ingones y e x tre m id a d  s e p te n tr io n a l del v a lle
de C onca rán .
Las masas de a ire  fr ío  del sur llegan  desde dos rum bos, 
en cond ic ion es  fís ic a s  d ife re n te s : fr ía s  y secas las del SW: 
fr ía s  y húm edas las del SE. En el p r im e r caso no apo rtan  
p re c ip ita c io n e s , m ie n tra s  que en el segundo no sólo producen 
llu v ia s , g e n e ra lm e n te  lige ras , sino ta m b ié n  nevadas que 
a lcanzan  su m ayo r in te n s id a d  en las a lta s  cum bres y p la n ic ie s  
de las s ie rra s  de San L u is  y ta m b ié n  su p iedem on te .
D e l choque de las masas de a ire  c á lid o  y húm edo 
del N E , y fr ío  y seco del SW. se fo rm a  el fre n te  de to rm e n ta  
que produce la m ayo r ca n tid a d  de llu v ia s , gene ra lm e n te  
e s tiva le s , sobre todo  en las p la n ic ie s  del su res te  y que suelen 
e n tra r  al v a lle  con v io le n c ia , p ro b ab le m en te  a causa del 
cana l que se e s tre ch a  e n tre  las s ie rra s  de C om ech ingones 
y San L u is .
De la obse rvac ión  de la ta b la  1, se puede a d v e r t ir  
que hay una e s tre ch a  re la c ió n  e n tre  la to p o g ra fía  y las 
masas de a ire  que a n te r io rm e n te  se han d e s c r ito . En conse­
cuenc ia . las d ife re n c ia s  fu n d a m e n ta le s  se es tab lecen  e n tre  
el N y e l S. y las t ie r ra s  más a lta s  del E [p ie d e m o n te  de 
C om ech ingones] con las más bajas del W [c o n ta c to  del 
v a lle  y la p e n illa n u ra ].
Las te m p e ra tu ra s , ta n to  las de verano com o las 
de in v ie rn o , d ism inuyen  de N a S. lo m ism o en la p a rte  
o r ie n ta l que en la o c c id e n ta l del v a lle . En la p r im e ra  osc ilan  
e n tre  21.9° y 21.0° la te m p e ra tu ra  m á x im a  de verano, 
y 9 o y 0 o la de in v ie rn o , s ie m p re  más a lta s  al N que al 
S. En la segunda, con el m ism o sen tido  a n te r io r ,  va rían  
de 24° a 22 .1° las te m p e ra tu ra s  de ve rano , y de 9 .6 ° a 
8 .5 ° las de in v ie rn o . En cuan to  a las p re c ip ita c io n e s , osc ilan  
e n tre  642 y 663 m m  en el E. y 540 y 520 m m  en el W.
El ré g im e n  de v ie n to s  se e n cu e n tra  in f lu id o  por 
la d ispos ic ión  de las grandes líneas del re lie v e , en sen tido  
N-S, que fa vo re ce  la e n tra d a  de a ire  de estos rum bos: pero, 
además, son fre c u e n te s  los descendentes de la s ie rra  de 
C om ech ingones. En ocasiones a lcanzan  gran v io le n c ia , 
por lo m ism o que el a ire  al e n tra r  en el v a lle  se ve ace le rado  
en su m o v im ie n to  por el e s tre c h a m ie n to  de éste , la tu rb u le n ­
c ia  que generan las ir re g u la r id a d e s  del te rre n o  rep resen tadas 
por las s ie rra s  v a llis ta s , p r in c ip a lm e n te , y ta m b ié n  por 
las brisas de m ontañas y v a lle  de te rm in a d a s  por los e n fr ia ­
m ie n to s  n o c tu rn o s  y los c a le n ta m ie n to s  d iu rnos.
Los da tos co rre sp o n d ie n te s  a T ilis a ra o  y a C oncarán  
p e rm ite n  a m p lia r  la gam a de e lem en tos  conocidos del c lim a , 
a n a liz a r el c o m p o rta m ie n to  anual de los m ism os y. con
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Borde occidental del valle Borde orien ta l del valle
L o ca lid a d
A ltu ra
m edia 
s. n. m.
Tem p.
mes
más
cá lid o
m edia
mes
más
fr ío
P re c i-
p ita c . L o ca lid a d
A ltu ra
m edia 
s> n. m •
Tem p.
mes
más
cá lid o
m edia
mes
más
fr ío
P re c i-
p ita c .
S anta  Rosa 605 24.0 9.6 540 M e rlo 900 21.9 9.0 642
T ilis a ra o 751 22.9 8.8 L e rca 1042 20.7 B.4 616
Naschel 861 22.1 8.5 520 P un ida 960 21.0 8.0 683
Tabla 1
5
Fíg. 2. Frecuencia de dirección  
Concarán.
a) Frecuencia m edia, por direc­
ciones de los vientos en Conca­
rán, según datos 1961-66.
e intensidad de los vientos de
b) Velocidad media, por direccio  
nes, en Concarán.
M
los recaudos co rre sp o n d ie n te s  y los an teced en tes  ya reseña­
dos. e x te n d e rlo s  al v a lle ^ .
La rosa de los v ie n to s  de C oncarán  pone de m a n ifie s to  
la es trecha  re la c ió n  e n tre  el d is p o s itiv o  g e o m o rfo ló g ico  
y los ce n tro s  de acc ió n  que m o v iliz a n  las masas de a ire  
d e sc rita s . Es c la ro  el p re d o m in io  de los v ie n to s  del S y 
las com ponen tes  SE y SW. seguidos de los del N y sus com po­
nen tes NW y NE. A dem ás, la m á x im a  ve lo c id a d  de los v ie n to s  
co rresponde  a la m ayo r fre c u e n c ia . Las c o rr ie n te s  que 
descienden de las m ontañas, si b ien de m ín im a  fre cu e n c ia , 
son fu e rte s , e sp e c ia lm e n te  las de la s ie rra  de C om ech ingones. 
En sum a, una con s id e ra b le  fre c u e n c ia  y ve lo c id a d  de los 
v ie n to s , sobre todo desde esas pue rtas  a b ie rta s  al N y S. 
asegura al v a lle  un buen d rena je  [F ig . 2).
La te m p e ra tu ra  m ed ia  más a lta  es la de enero , con 
23 .4° y la más ba ja  la de ju l io  con 7 .8 ° . T am b ién  la m áx im a  
m ed ia  se re g is tra  en enero, con 31.7. y la m ín im a  m edia 
en ju l io  y agosto  con 0.4. En cuan to  a va lo re s  m áx im os 
abso lu tos, pueden esperarse re g is tro s  de 42° y m ín im os 
abso lu tos  de -1 4 .6 °  (F ig . 3).
3 Los elementos escogidos para el análisis y el orden de presenta­
ción guardan relación con la importancia de los mismos respecto 
de la mayor o menor pureza del ambiente.
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Fig. 3. Climodiagrama de Concarán.
Las he ladas co m ie n za n  en m arzo  y f in a liz a n  en nov iem  
b re . H ie la  78 días al año. co rrespond iendo  la m ayo r fre c u e n ­
c ia  al período  ju lio -a g o s to , con 30 días de heladas. La de 
los meses de m a rzo  y a b r il [0 .2 ] y n o v ie m b re  [0 .1 ] es m uy 
escasa, pero pone de m a n if ie s to  la e x is te n c ia  de un p e lig ro  
la te n te , que se c o n c re tó  una vez en el mes de m arzo  con 
g raves p e lig ro s  para la a g r ic u ltu ra , p rovocando pérd idas 
to ta le s  en e l m aíz.
La  a lta  fre c u e n c ia  de heladas, lo m ism o que la la rga 
d u rac ión  del pe ríodo , guarda re la c ió n  con e l d isp o s itivo  
to p o g rá fic o  y g e o m o rfo ló g ic o . que fa c i l i t a  los avances 
del a ire  f r ío  del sur y la a cu m u la c ió n  de los descendentes 
de las m ontañas.
L lu e ve  569.5 m m  por año. De éstos. 407.1 m m  co rre s ­
ponden a los meses de n o v ie m b re  a m a rzo . Le s iguen, en 
orden d e c re c ie n te , los meses de a b r il y o c tu b re , d u ran te  
los cua les  caen, en to ta l,  107.B m m . Oe m ayo a se tie m b re  
las p re c ip ita c io n e s  son m uy escasas, re g is trá n d o se  so lam en te
54.6 m m . A los meses de ju n io  agosto le corresponden  sólo
24.6 m m .
La  co m b in a c ió n  de las te m p e ra tu ra s  y las p re c ip ita c io ­
nes, (F ig . 4] de acuerdo  con el m é todo  de Gaussen4. pone 
de m a n if ie s to  la e x is te n c ia  de un período seco que com ienza  
hac ia  el 15 de a b r il y te rm in a  el B de se tie m b re : es d e c ir , 
unos 146 días secos. E s to  p e rm ite  c la s if ic a r  al c lim a  com o 
se m iá rid o .
P or o tra  p a rte , conv iene  seña la r que. no obs tan te  
la e x is te n c ia  de un período  m a rca d a m e n te  seco, todos los 
meses re g is tra n  p re c ip ita c io n e s .
4. La ocupación del espacio
Cuando los españoles p e n e tra ro n  en este pequeño 
mundo ce rra d o  del v a lle , ya estaba poblado por indígenas 
seden ta rio s , com o el re s to  de la s ie rra .
A  la c o lo n iz a c ió n  p a c íf ic a  le s igu ió  "un le n to  m e s tiz a ­
je . c r is o l de una pob lac ió n  c r io l la  c a ra c te r ís t ic a "  de la 
re g ió n , cuyo t ip o  es fá c i l  de in d iv id u a liz a r  todav ía .
El pun to  de p a r t id a , las bases económ icas, fue ron  
a lgunos c u lt iv o s  de m aíz  heredados de los ind ios, tr ig o  
y a lgunos a n im a les  destinados al c o m e rc io  y en cuyo desa rro ­
llo  se h izo  s e n t ir  la in f lu e n c ia  de la co n tin u a  c o rr ie n te  
de c irc u la c ió n  e n tre  el l i to ra l.  C órdoba . M endoza y C h ile .
4 H. GAUSSEN considera secos todos aquellos meses con precipita­
ciones inferiores o iguales a dos veces el valor de la temperatura.
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Fig . 4. Esquema om brotérm ico de Cernearán, según sistem a  
de Gaussen.
La ocupación  a d q u ir ió  el e s tilo  que G a igna rd  ha c a lif ic a d o  
de "c o lo n ia l"  y "m o n ta ñ é s ", cuya h is to r ia  aún re p e rcu te  
en la v ida  del va lle .
E l hom bre  buscó las t ie r ra s  que reun ían  tre s  co n d ic io ­
nes esencia les: agua, m on te  con p raderas ce rcanas, y defensas 
n a tu ra le s  c o n tra  los pe lig rosos  ind ios del sur.
De acuerdo  con estas ex igenc ias , la ocupación  sólo 
podía lle va rse  a cabo desde El M o rro  hac ia  el N; es d e c ir , 
desde la línea in d icada  por la ru ta  Buenos A ire s -C h ile , 
pues más a llá  se ab ría  la m is te r io s a  lla n u ra , la pam pa inson­
dab le . que te m p o ra lm e n te  e ra  inundada por los a la rid o s  
de los ind ios caba lgadores . Adem ás, desde la m encionada 
línea, y hasta  el r ío  Q u in ta , no había agua.
En to rn o  a E l M o rro  había m uchas pos ib ilidad es  
pues poseía agua, defen^b  y cam ino , pero  a le jándose de 
é l. hac ia  el N . hasta  e l com ienzo  de las s ie rra s  v a llis ta s  
de la p a rte  c e n tra l,  la p la n ic ie  ca re c ía  de agua y subs is tía  
el p e lig ro  del ind io .
Fn la zona c e n tra l,  la de las "s ie rra s  v a llis ta s " ,  el 
hom bre  podía se n tirse  más seguro, apoyándose en el m odelado
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del te rre n o  y en los a rro yo s  que bajan de la s ie rra  y p ra c t ic a r  
la ganadería  en el m o n te . Las Faldas de C om ech ingones 
o fre c ía n  c a ra c te re s  sem e jan tes .
E l v a lle  del C o n la ra  era te n ta d o r, pero los pob ladores 
debían in te rn a rse  en la s ie rra  para ponerse a c u b ie r to  de 
los ind ios aunque este  p e lig ro  d ism inu ía  hac ia  el n o rte . 
A s í se e x p lic a  que la c a p ita l del va lle . R enca, e s tu v ie ra  
en la s ie rra , y C onca rán  y Santa Rosa en el c o n ta c to  con 
é l. pero  al n o rte .
E l re p a rto  de la t ie r ra  se h izo  según los tra d ic io n a le s  
s is tem as de las m ercedes y las encom iendas, s o lic ita d a s  
de acuerdo con las ca lidade s  del m ed io . De esta m anera 
fu e ro n  o to rgadas  "las  c in co  p r in c ip a le s  m ercedes que. desde 
el s ig lo  X V II. a fin e s  del s ig lo  X IX . no han cesado de dom ina r 
la v ida  del v a lle , a pesar de las d iv is io n e s  y re d is tr ib u c io n e s  
por ve n ta  o h e re n c ia , fu e n te  hoy día de innum erab les  p le ito s , 
pues ra ras  veces se hacían por e sc rito "® . P ró x im o  ya el 
s ig lo  X X , se v iv ía  a p a c ib le m e n te , aunque sin p royecc ione s  
hac ia  o tro  e s tilo  que no fu e ra  el tra d ic io n a l.  E ra  un mundo 
pequeño, de unos 15.000 h a b ita n te s  que se agrupaban en 
pequeños caseríos.
S iem pre  d e n tro  de un e s tilo  se rrano , en la p e r ife r ia  
del v a lle  había oasis que aprovechaban las aguas de la s ie rra  
de C om ech ingones o p ra c tic a b a n  el r ie g o  en m ayo r esca la , 
aunque s iem pre  ru d im e n ta r io , com o en el c o n ta c to  con 
la s ie rra  de San Lu is . Los pequeños pueblos, esp e c ia lm e n te  
Renca. C oncarán  y S anta Rosa, e ran ce n tro s  de in te rc a m b io  
con las s ie rra s . Se c ria b a n  an im a les  y se e xp lo ta b a  el M on te , 
m ie n tra s  se c u lt iv a b a  un poco de m aíz, t r ig o  y las h o r ta liz a s  
ind ispensab les para el consum o.
El c e n tro  de la p la n ic ie  del n o rte  casi no había sido 
pene trad o  y la v id a  seguía siendo p e r ifé r ic a .
En m edio  de l v a lle  se p ra c tic a b a  una ganadería  e le ­
m e n ta l a base de an im a les  c r io llo s , para el m ercado  ch ileno , 
adonde llegaban luego de un a lto  para engorde en los a l fa l fa ­
res m endocinos. H abía, además, a lgunos cuadros c u ltiv a d o s  
con m aíz  para el consum o y a veces un poco de tr ig o  de 
secano.
La  p la n ic ie  del sur pe rm anecía  casi vac ía  por la 
fa lta  de agua y el m iedo  a los ind ios .A penas  si m an ten ía  a lguna 
re la c ió n  con el re s to  del v a lle  y un escaso c o n ta c to  con 
el cam ino  de Buenos A ire s  a C h ile . Sin em bargo , era por
5 GAIGNARD, R., Evolución agrícola y tradición "colonial" en 
el valle de Concarán, Argentina. Los problemas de la coaercializa- 
ción en una región de contacto, en Actas de la C.R.L.A., t. II, 
México, 1966, pp. 515-16.
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este  sur por donde se iban a in tro d u c ir  los grandes cam bios 
en la ocupación  y u t i l iz a c ió n  de l sue lo , en la econom ía 
y en la o rg a n iza c ió n  del espacio, com o p ro lo n g a c ió n  de 
lo a co n te c id o  en la lla n u ra  a rg e n tin a  a p a r t i r  de fin e s  del 
s ig lo .
'C u a n d o  al p e lig ro  del ind io  sucede la co lo n iza c ió n  
a g ríco la , cuando la Pam pa es e xp lo rada  y ocupada, el v a lle  
se e n cu e n tra  lib re . Y p ro n to , en este g ran im pu lso  de p r in c i­
p ios de nues tro  s ig lo  que vue lve  a m ode la r el espacio  pam pea­
no. el pequeño m undo tra d ic io n a l y ce rra d o , dom inado por 
unos cuantos, se ve am enazado de invas ión  por los hom bres, 
los c a p ita le s  y las té cn ica s  llegadas de E u ro p a "^ .
E l cam b io  fue  fa c il i ta d o  por la conqu is ta  del d e s ie rto  
que p e rm it ió  e l a f ia n z a m ie n to  de la ocupación  del suelo 
en el sur de San L u is  y e l d e sa rro llo  de M ercedes y Río 
C u a rto  [C ó rd o b a ].
E l te r r ib le  sur se v o lv ió  p a c íf ic o  y a tra c t iv o  y las 
"p r im e ra s  olas de la re v o lu c ió n  económ ica  del f in  del s ig lo  
v ienen  a rom perse , m uy enervadas ya. sobre este mundo 
tra d ic io n a l,  e n ce rrado , dom inado por unos pocos” , del va lle  
de C oncarán .
E n tre  1B75 y 1B76 e l fe r ro c a r r i l  c ru zó  el espacio 
co m prend id o  e n tre  R ío C u a rto  y M ercedes, y p ros igu ió  
su c o n s tru cc ió n  hac ia  San Lu is . E l v a lle , a c o r ta  d is ta n c ia , 
ya poblado y a lgo e s tru c tu ra d o , ten ía  que a tra e r  algún 
ra m a l de la línea que se iba tend iendo  en el d e s ie rto . Había 
que v o lc a r hac ia  el l i to ra l y el e x tra n je ro  los b ienes del 
pequeño mundo y por eso el fe r ro c a r r i l  llegó  a La  Tom a 
en 1B90 y a Santa  Rosa en 1905.
El s e rv ic io  fe r ro v ia r io ,  que neces itaba  cargas para 
tra n s p o rta r  y hace r re n ta b le  la em presa, p ro m o v ió  la c o lo n i­
zac ión  y creó  pueblos en to rn o  a las es tac iones levan tadas 
a lo la rgo  de la línea te nd ida  en el v a lle , p ró x im a  al c o n ta c to  
con la s ie rra  de San Lu is .
Los p r im e ro s  co lonos y ca p ita le s , de o rigen  holandés, 
fra n cé s  y su izo , se e s ta b le c ie ro n  en la p la n ic ie  del sur. 
an tes  de in tro d u c irs e  en las v ie ja s  p rop iedades del c e n tro .
A l oeste de la p a rte  c e n tra l,  e n tre  T ilis a ra o  y N asche l. 
se u b ica ro n  unas t r e in ta  fa m ilia s  de la segunda generac ión  
de in m ig ra n te s  de la re g ió n  de Santa  Fe. pues en esta  p ro v in ­
c ia  ya no d isponían de t ie r ra s . De o rigen  p iam on tés . con taban 
con algunos c a p ita le s  y en una generac ión  to m a ro n  la d ire c ­
c ión  de la a c tiv id a d  ag ro p e cu a ria . Con un sen tido  m uy 
c la ro  del e q u ilib r io  a g ríco la -g a n a d e ro  y su u t il id a d  para 
el m ed io , o rg a n iza ro n  unas v e in te  o t r e in ta  e xp lo ta c io n e s
6 Ibidea.
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m ix ta s  de grandes p ro p ie ta r io s  que lo g ra ro n  p leno é x ito .
No o c u rr ió  lo m ism o con o tro s  in m ig ra n te s  ita lia n o s  
que. con p o s te r io r id a d , se in s ta la ro n  más al sur. L le g a ro n  
para especu la r a f in  de reponerse  de los quebran tos p ro d u c i­
dos por la c r is is  de l año 30 en sus t ie r ra s  de Santa Fe y 
C órdoba . Sin c a m b ia r m étodos, te rm in a ro n  en un Fracaso 
que a fe c tó  a la re g ió n .
A l fe r r o c a r r i l  se agregó el cam ino , tra za d o  más 
le jos de la s ie rra  que el p r im e ro , y ju n to s  d ie ron  lugar al 
abandono de la m on taña . Los tra d ic io n a le s  pueblos serranos, 
com o R enca y C o n la ra . fu e ro n  abandonados por o tro s  nuevos 
y p u jan te s  com o T ilis a ra o  y N asche l. Tam b ién  pueden c ita rs e  
en este  t ip o  de s u s titu c io n e s  e l de S a la d illo  por La Tom a.
La p la n ic ie  del sur in ic ió  el cam b io  y tom ó  e s tilo  
pam peano co n s is te n te  en la o rg a n iza c ió n  de grandes es tanc ias  
[2 .000  a 4.000 ha] pobladas con ganado de buena ca lid a d  
sobre la base de p rade ras  n a tu ra le s  y de a lfa lfa re s  asociados 
con t r ig o  y. se cu n d a ria m e n te , con m aíz.
E l c e n tro  del v a lle  co n tin u ó  con su e s tilo  tra d ic io n a l, 
s im b o liza d o  por La  E stanzue la  [19 .000  ha) al m argen del 
nuevo m o v im ie n to  que com enzó  por el sur.
La  p la n ic ie  del n o rte  s igu ió  la tra d ic ió n  p a s to r il 
y sus re la c io n e s  con la s ie rra , y v iv ió  con éstas las o s c ila c io ­
nes del c o m e rc io  de m in e ra le s , e sp e c ia lm e n te  C oncarán . 
Adem ás co n tin u ó  con la e x p lo ta c ió n  de los bosques, con 
la m ism a su e rte  y con causas sem e jan tes  a la f lu c tu a c ió n  
del negocio  de la m in e ría .
A dem ás, ju n to  al C o n la ra  e sp e c ia lm e n te , luego de 
la co n s tru c c ió n  del em balse de San F e lip e , se o rgan izó  
el r ie g o , aunque m uy ru d im e n ta r io . Se rega ron  t ie r ra s  m al 
exp lo tad as , a veces sin c u lt iv o s  o c u lt iv o s , inadecuados, 
todo e llo  a causa de la fa lta  de vo ca c ió n  a g ríco la , de mano 
de obra  c a lif ic a d a  y de c a p ita le s .
En resum en, ba jo  un ré g im e n  de e x p lo ta c ió n  inadecua­
do y un uso m e d io c re  de la t ie r ra ,  a la vez que p a rc ia l, 
a p a r t ir  de 1930 el v a lle  cayó en un estado de le ta rg o  del 
cua l despertó  te m p o ra r ia m e n te .
En los ú lt im o s  años se ha p roduc ido , en p a rte  del 
va lle , una ve rd a d e ra  re v o lu c ió n  a g ríco la  a causa de la repen­
t in a  expansión del m aíz , fa v o re c id a  por los a lto s  p rec ios  
logrados a p a r t ir  de 1958. E l en tus iasm o por este ce re a l 
ha sido tan  grande que en la p la n ic ie  del sur se ha llegado 
a un ve rdade ro  m o n o c u lt iv o  con abandono de las tra d ic io n a le s  
a c tiv id a d e s  ganaderas. E sto  es riesgoso por cuan to  la reg ión  
es m a rg in a l re sp e c to  del m aíz .
Adem ás, de o tra s  p ro v in c ia s , e sp e c ia lm e n te  de C ó rd o ­
ba y Santa Fe. lle g a ro n  a g r ic u lto re s , m aqu ina ria s  y ca p ita le s .
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A lgunos  e ran p ro p ie ta r io s  que vend ie ron  caras sus t ie r ra s  
para c o m p ra r b a ra to  en San Lu is , m ie n tra s  o tro s  llega ron  
para  a rre n d a r. E sta  tenden c ia  se ha a tenuado y algunas 
p rop iedades v o lv ie ro n  a ser exp lo ta d a s  por p ro d u c to re s  
loca les .
De todos m odos, el ba lance  fue  p o s it iv o . "D in e ro , 
m e ca n iza c ió n , c o n fo r t ,  nuevas g ran jas coque tas  y am p lias , 
a l igua l que los c h a le ts  frescos  o p re tenc ioso s  de los pueblos, 
inc luso  las grandes avenidas de acceso p ro fu sa m e n te  ilu m in a ­
das. todo  e llo  es un nuevo modo de v ida  -y a  c iudada no- 
que se está im p la n ta n d o . E sta  re vo lu c ió n  es irre v o c a b le . 
C om prende  el paso del sulky al a u to m ó v il, de los caba llos  
al t r a c to r :  se puede v iv i r  en T il ¡sarao e ir  a tra b a ja r  su 
t ie r ra ,  y se puede la b ra r todo  en cuan to  em p ieza  a llo v e r"^ .
a. La población.
Es m uy d i f í c i l  e s ta b le ce r, con e x a c t itu d , el núm ero  
de pob ladores de l v a lle , porque de los c u a tro  d e p a rta m e n to s  
que lo in te g ra n  -C hacabuco . Junín . C o rone l P rin g le s  y P ede r- 
ñ e ra - so lam en te  el p r im e ro  le co rresponde in te g ra m e n te . 
Adem ás, las e s ta d ís tica s  se su m in is tra n  a n ive l de depa rtam e n  
to . lo ca lid a d  y re s to  [d ispe rsa ].
No o b s tan te , se puede e s tim a r en 27.000 h a b ita n te s , 
de acuerdo  con el censo de 1980. De estos, casi el 50% 
corresponde  a C hacabuco. la un idad a d m in is tra t iv a  de m ayo r 
re p re s e n ta tiv id a d  en cuan to  a los c a ra c te re s  de la pob lac ión  
del v a lle . En consecuenc ia , se lo ha tom ado  com o base 
de in te rp re ta c ió n  de los p rob lem as d e m o g rá fico s  de todo 
el espacio  in te rm o n ta n o .
El aum en to  de pob lac ió n  e n tre  1869 y 1895 es apenas 
p e rc e p tib le . E l núm ero  de h a b ita n te s  pasó de 6.*418 a 6.913. 
E n tre  1895 y 1914, es d e c ir  en 19 años, un fu e r te  c re c im ie n to  
e levó  la pob lac ió n  a 10.563. En 1947. t re in ta  años después, 
a lcanza  a 15.575. Para  el censo de 1960 la pob lac ió n  había 
descend ido a 13.943 h a b ita n te s  y en el de 1980 a 12.337.
5. Espacios verdes naturales y cultivados
De más está d e c ir  que la va rie d a d  de especies y 
la d is tr ib u c ió n  de la ve g e ta c ió n  dependen de las co m b in a c io ­
nes m o rfo ló g ic a s , e d a fo ló g ica s  y c lim a to ló g ic a s  CFig. 1].
En la fa ld a  o c c id e n ta l de la s ie rra  de C om ech ingones
7 Ibidea.
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se d e sa rro lla , desde el c o n ta c to  con la p la n ic ie , de 700m  
hasta  1.400 m. e l M on te  se rrano . Sus especies p r in c ip a le s  
son el a lg a rro b o  negro  (Prosopis nigra. Gris) el a lg a rro b o  
b lanco  ¿Prosopis alba. G ris .) que no ascienden a la p a rte  
más e levada ; el m o l le du lce  o de beber, el m ol le m orado 
[Schinus polygamus Cad.L Q uebracho B lanco . E stas especies 
a lte rn a n  con fo rm a s  a rb u s tiva s  que c o n s titu y e n  m a to rra le s , 
ta le s  la la ta  [M im osa carin ata . Gris.]: el gualán (C o lla tis  
ferox. G ilí], e s p in illo  [A cac ia  arom a. G r ill.)  que d if ic u lta n  
el t rá n s ito . H a c ia  la lla n u ra  a lu v ia l desaparecen m uchas 
especies del M o n te  se rrano , e sp e c ia lm e n te  el m o lle . que 
llega  a m ayo r a ltu ra , m ie n tra s  que el a lg a rro b o  pene tra  
y se d ifu n d e  en la p la n ic ie . En las quebradas, ba jo  un m ic ro -  
c lim a  p a r t ic u la r  d e te rm in a d o  por la m o rfo lo g ía  y el agua, 
aparece  una v e g e ta c ió n  exu b e ra n te , com puesta  por el m anza­
no del cam po (R uprechtia  c o ry lifo lia l. ta la , m o lle . a lg a rro b o  
y el coco (Fagara coco). En algunos s it io s , por la hum edad 
de la a tm ó s fe ra  y a la som bra de los á rbo les, c rece  una 
ve g e ta c ió n  casi h ig ró f i la  com puesta  de musgos, b rom e liácea s . 
h ie rbas  tie rn a s  (O xalis  Bowlesia. P a rie ta ria . e tc .)  y he léchos 
de licado s  com o los c u la n tr i l lo s  (Aplenium  cuneatum .A  
C h ilense . Blechnum hastatum . Woodsia. Cystopterys y 
Musgos). E n tre  las rocas puede e n co n tra rse  la B ro m e liá ce a  
P uya spa thacea . E l bosque d ibu ja , e n tre  los tra p e c io s  del 
fre n te  de m on taña , la cuenca de re ce p c ió n  y el canal de 
descarga de los to r re n te s  serranos: pero se d e tiene  100 
m an tes  de la cum bre  rem p lazado  por Stipas. en el se c to r 
de surgencias.
A lg o  más a llá  de las quebradas e x is te n  espacios 
fé r t i le s  con prados de a lta s  g ram íneas que a lte rn a n  con 
m ol les a is lados y un s innúm ero  de subarbustos y herbáceas 
de f lo re s  v is tosas, e n tre  las cua les cabe seña la r la peperina  
[Bistropogon m ollis). e tc .
E n tre  las o ró f ila s  f ija d a s  a las rocas en paredes 
v e r t ic a le s  pueden m enc ionarse  los c la ve le s  del a ire  [Th illan d - 
sias div. sp) de las cua les algunas especies son in d ife re n te m e n  
te  sax íco las  o e p íf ita s . Sobre los conos de deyecc ión  p le is to -  
cén icos  los á rbo les  más com unes son la tusca  [A cacia  lútea  
M ili.], el peje [Jodina rhom bifo lia . H oock e t a rn .). la brea 
(C erc id ium  australe. Johnst.). el re ta m o  [Bullnesia retam o. 
G ris.) y el m anzano del cam po. Adem ás, a lte rn a n  algunos 
e je m p la re s  del M on te  se rrano .
En sum a, a lo la rgo  de los C om ech ingones “ es dable 
obse rva r los pa isa jes más d ive rsos e in te re sa n te s , ta les  
com o los b lancas pa jona les  de Stipa y Festuca, cuyos ta llo s  
u t i l iz a n  los lugareños para te c h a r sus v iv iendas ; los se m ih ig ró  
f i lo s  cañadones o quebradas, con sus m ol les [L ith raea  m o lleo i- 
desl. cocos (Fagara coco), co rta d e ra s  (C o rtad eria  sp. L
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e tc . :  las extensan y onduladas m esetas, donde las P a lm eras 
[T r i th r in a x  ca m p e s tris ). a lte rn a n  con los e sp in illo s  [A c a c ia  
caven ] y chañares (G eo rroea  d e co rtica n s ). Formando una 
asoc iac ión  tip o  pa rque".
Las p a lm e ras  tie n e n  una ex tens ión  m uy grande. F o r­
m ac ión  a m p lia m e n te  d ifu n d id a  du ran te  el ó p tim o  c lim á t ic o ,  
se m a n tie n e  en lugares p ro te g id o s  y es bas tan te  dom inan te , 
desde Papagayos a la E s tanzue la . e n tre  el borde m ism o 
de la m on taña  hasta  más abajo del cam ino  que bordea la 
s ie rra  de C om ech ingones. A  veces asciende por las quebradas, 
com o puede observarse  en Papagayos, pero ya tie n e  m ucho 
m enos v ig o r . Se las e n cu e n tra  casi solas en extensos prados 
verdes m ezc ladas con los e sp in illo s  y los chañares fo rm ando  
co n ju n to s  de d i f í c i l  p e n e tra c ió n  [F o t.  3].
* ‘o t. 3. JKalmeras (TWthrinax cam pestn sj en Papagayos,
que alternan con espinillos (Acacia caven) y chañares 
(Geofroea decorticans) formando una asociación tipo 
parque.
E sta  C aranday es una "herm osa pa lm e ra  de 1 a 8 
m de a ltu ra , g e n e ra lm e n te  con va rio s  e s típ ite s  naciendo 
de la base: hojas pa lm adas, m uy ríg idas : f lo re s  d ispuestas 
en panojas com pac tas , a m a r illa s  y fru to s  su bo rb icu la res , 
anaran jados, de gusto  a g rid u lce  poco agradab le . Es la especie 
típ ic a  del p ro ye c ta d o  parque nac iona l, fo rm ando  en los 
a lrededo res  de Papagayos una asoc iac ión  del t ip o  parque; 
para c o n s t itu ir  a la a ltu ra  de los cam pos de La E stanzue la  
su estado c lím a x . Las ho jas m u e rta s  de esta p la n ta  quedan 
adheridas al tro n c o , com un icánd o les  un aspecto  más robusto  
que el que en la re a lid a d  posee, donde co ns truyen  sus n idos 
las ca tas  o c o to rra s  y por este  m o tiv o  suelen quem arlas, 
presentando los e je m p la re s  un panoram a deso lador. Aunque
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más no fu e ra  por conse rva r esta fo rm a c ió n  v e g e ta l ra ra  
para la la t itu d  de San L u is  y de A rg e n tin a , de c a ra c te r ís t ic a s  
e xó tica s , b ien m e re ce ría  c rea rse  este parque nac iona l antes 
que el avance de la a g r ic u ltu ra , ganadería  e in d u s tr ia s  
te rm in e n  por d e s tru ir la " .  Se t r a ta  de una ve rdade ra  re liq u ia  
F lo rís tica  "que le dan a la re g ió n  un m arcado  pa rec ido  con 
el aspecto  del pa isa je  e n tre r r ia n o  de los a lrededo res  de 
C o n co rd ia  o del c o rre n t in o  de Paso de los L ib re s "^ . A lgo  
se m e jan te , en m a te r ia  de d e s tru cc ió n , se re a liz a  con m uchas 
o tra s  especies, con lo cua l se le va qu itand o  b e lle za  a una 
de las zonas más herm osas de una p ro v in c ia  tu r ís t ic a .
En el v a lle , donde se ha p ra c tic a d o  la e lim in a c ió n  
s is te m á tic a  de la ve g e ta c ió n  n a tu ra l para d e s tin a r la t ie r ra  
a a c tiv id a d e s  a g ropecu a rias  o s im p le m e n te  para d is t in to s  
usos (co m b u s tib le , postes, e tc . ]  quedan a rbustos o á rbo les 
en fo rm a c ió n  a b ie r ta  (F o t. 1 y 5 ]. La m ayo r e x tens ión  co in c id e  
con lo que G u iñazú  ha denom inado la Faja  con Algarrobo  
negro (Prosopis n igra] y para la cua l ha señalado, en su 
á m b ito  y en las inm e d ia c io n e s  de Santa Rosa, e sp e c ia lm e n te , 
una F a ja  con m onte bajo, muy talado. Su m ayo r ex tens ión  
la a lcanza  en el n o rte , desde la línea M e rlo -S a n ta  Rosa 
hac ia  el sur. hasta  las p ro x im id a d e s  de las s ie rra s  m enores 
que sa lp ican  el v a lle  (F ig . 1].
A l sur de la un idad  a n te r io r ,  se enseñorea la p radera  
n a tu ra l a rbo lada  en "Pampas Herbosas del A lta  Grande 
y del M orro , con S tipa Sp."
Si b ien en los ú lt im o s  años ha habido una d ism inuc ión  
de la s u p e rf ic ie  ocupada por el bosque, en b e n e fic io  de 
las t ie r ra s  ded icadas a p raderas todav ía  el p o rce n ta je  es 
a lto . La p r im e ra  no debe ser in fe r io r  al 45%. c if r a  un poco 
m ayo r de la que ocupan, en co n ju n to , las p raderas n a tu ra le s  
y a r t i f ic ia le s .  Estas superan a las a r t i f ic ia le s .  E l bosque 
ocupa todo el p ied e m o n te  de la s ie rra  de C om echingones. 
y p redom ina  a m p lia m e n te  al n o rte  de las s ie rra s  v a llis ta s , 
e xce p to  la fa ja  h a ló f i la  del v a lle  de C on la ra .
En consecuencia , el á m b ito  p re fe re n c ia l de los c u lt iv o s  
se e n cu e n tra  al sur de las s ie rra s  v a llis ta s , aunque con 
p ro longa c iones  hac ia  el n o rte , a lo la rgo  del v a lle  del C on la ra  
no sa lin iza d o  o en a b ie r ta  co m p e te n c ia  con la ve g e ta c ió n  
h a ló f i la.
Los c u lt iv o s  de ce rea les , fo rra je ra s  y g iraso l ocupan 
casi el 40% del área to ta l p lan tad a . E l m a íz  es el ce rea l 
que más se c u lt iv a ,  e sp e c ia lm e n te  en la zona de N asche l. 
donde se ha c o n v e rtid o  en m o n o c u lt iv o , p rá c tic a m e n te . 
Se lo s iem bra  con dos p ropós itos : ce re a le ro  y pasto reo .
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r o t .  ¿ona ae n eg ó  con cultivos de m aíz, en el valle
del Conlara, camino de Santa Rosa a la mina Los Cóndores.
F o t. 5.^ Canal de riego en el valle del Conlara, zona d« 
Concarán, camino de San Pablo.
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La  p ro d u cc ió n  en la zona de r ie g o  ta m b ié n  se c a ra c te ­
r iz a  por el e levado  p o rc e n ta je  de t ie r ra s  destinadas al m aíz 
(40% ) (F o t. 41. Un 35% corresponde a p raderas n a tu ra le s , 
en las cua les el agua se p ie rd e . S iguen en im p o rta n c ia  los 
c u lt iv o s  de a lfa lfa ,  sorgo, fru ta le s  y h o rta liz a s .
6. Variedad de am bientes
Las d ive rsas  fo rm a s  de ocupación  del suelo, en un 
m edio  n a tu ra l escasam ente  tra n s fo rm a d o  por el hom bre , 
han dado luga r a la e x is te n c ia  de d is t in to s  am b ien tes .
Oasis fluv ia les  del río  Contara. M arg inando  el va lle , 
en el c o n ta c to  con la s ie rra  de San Lu is , a base de las aguas 
del ún ico  curso p e rm anen te , ha sido c reado un o r ig in a l 
pa isa je  de r ie g o  (F ig . U.
E l so p o rte  de toda  la o rg a n iza c ió n  es el d ique San 
F e lip e , sobre el C o n la ra . co n s tru id o  en 1942 y que en trega , 
hasta  el n iv e la d o r de R enca, un f lu jo  con s ta n te  de 4 m3. 
Desde éste , por un cana l p r in c ip a l ho rm igonado , se sum in is ­
tra .  por in te rm e d io  de p a rtid o re s . 3 m3 de agua a T ilis a ra o . 
San P ablo . C onca rán : y 2 m3 a Santa Rosa.
A dem ás, en d is t in to s  tra m o s , el C o n la ra  re c ib e  aguas 
de d rena je  y v e r t ie n te s  de la s ie rra , por lo cua l los ve rdaderos  
cauda les exceden a las c if ra s  ind icadas a n te r io rm e n te .
Toda una e s tru c tu ra  de r ie g o , diques m enores, tom as, 
p a rtid o re s , canales, e tc . (F o t. 5], ha p e rm it id o  el d e sa rro llo  
de oasis com o los de T ilis a ra o . San Pablo. E l Bañado. C onca­
rán. I as Toscas v Santa Rosa.
Son típ ic o s  oasis de r ie g o , con c o r t in a s  de á lam os 
que e n c ie rra n  pequeños c u lt iv o s  d iv e rs if ic a d o s  de m aíz, 
a lfa lfa ,  a jo  y fru ta le s , a lte rn a n d o  con c u lt iv o s  de secano, 
com o m aíz y sorgo, y a lgunos te rre n o s  de M on te  o desm on ta ­
dos.
Las v iv ie n d a s  se en cu e n tra n  d ispersas en todo el 
á m b ito  o se co n ce n tra n  en núcleos de d ive rsa  im p o rta n c ia , 
com o T ilis a ra o . San P ab lo . C oncarán  y Santa Rosa.
Oasis de la fa lda occidental de Comechingones. 
En se n tid o  opuesto  a los oasis del v a lle  del C o n la ra . se 
en cu e n tra n  los oasis m inúscu los  de la fa ld a  o c c id e n ta l de 
la s ie rra  de C om ech ingones. desde M e rlo  a Papagayos, 
en la más be lla  de todas las unidades p a is a jís tica s  de todo 
San Lu is .
□ e l in te r io r  de las quebradas, que d ise c ta n  el ab rup to  
de fa l la ,  descienden los a rro yo s  de aguas c r is ta lin a s  que 
c ruzan  el p e d im e n to  para perderse  en el c o n ta c to  de sus
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conos de deyección con el fondo del valle.
A cada quebrada corresponde un m ic ro c lim a  espec ia l, 
d e n tro  de un c lim a  loca l que es de los m e jo res  de San Lu is , 
con e xube ran te  ve g e ta c ió n  a rbó rea  sobre prados verdes 
de h ie rbas que engalanan v is tosos he léchos, m ie n tra s  el 
ped im e n to  es el do m in io  del M on te  se rrano  y las pa lm eras 
CFot. 6].
Fot. 6. R estos del pedimento superior ai ionao y soore
el principal o inferior Merlo, barrio El Molino. El pedimento 
se pierde, hacia el oeste, debajo de los depósitos 
cuaternarios del valle.
A lgunos de los a rro yo s  cuen tan  con diques de p a r r il la  
que cap tan  las aguas y las d is tr ib u y e n  en el pueblo o caserío  
y p red ios  de r ie g o , y hasta  genera ron , en o tro s  tiem pos, 
energ ía  h id ro e lé c tr ic a  abundante  y b a ra ta , com o o c u rr ió , 
hasta  no hace m ucho, con la usina de M e rlo .
Los conqu is ta do res  se o r ie n ta ro n  p ro n to  hac ia  este 
pa isa je  que le o fre c ía  p ro te c c ió n  c o n tra  los m alones, buen 
c lim a , agua y un cam ino  p r in c ip a l que lle vaba  desde Río 
C u a rto  a V il la  D o lo res , pasando por la P u n illa . a lo la rgo 
de la "co s ta " de la s ie rra .
La an tigüedad  del p o b la m ie n to  se a d v ie r te  con c la r id a d  
en a lgunos caseríos ru inosas, agrupados a lre d e d o r de una 
p laza , ju n to  a la c a p illa , en la p ro x im id a d  del a rro yo  que 
baja de la s ie rra . S in em bargo , desde C o rta d e ra s  al n o rte , 
por e fe c to  de la a c tiv id a d  tu r ís t ic a ,  se ha p roduc ido  un 
re m o z a m ie n to  de las v iv ie n d a s .
Los caseríos, sem iagrupados e n tre  pequeños c u a rte le s  
de c u lt iv o s , m uy c r io llo s , de a lfa lfa ,  a lgunos fru ta le s  y 
más re c ie n te m e n te  tabaco , se p ie rden  en la inm ensidad
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del bosque o los cam pos lim p io s  destinados a la ganadería  
e x te n s iva  en buenas es tanc ias .
El vacío de la p lanicie cen tra l del norte .
E n tre  los oasis de l C o n la ra  y los de la s ie rra  de C om e- 
ch ingones. la p la n ic ie  boscosa del n o rte  es un vac ío  con 
grandes es tanc ias  ded icadas a la ganadería  e x te n s iva , en 
a lte rn a n p ia  con a lgunas pa rce las  de m aíz o sorgo, e sp e c ia l­
m en te  hac ia  el sur. en las p ro x im id a d e s  de C onca rán .
El paisaje com plejo de las sierras vallistas.
A l sur de la un idad  a n te r io r  se e x tie n d e  el pa isa je  
co m p le jo  de las s ie rra s  v a llis ta s , "una re g ió n  co m p lica d a  
de pa isa jes va riados , que fu e ro n  en o tro s  tie m p o s  dom in io  
p re fe r id o  de los hom bres. En este m ed io , que ya es m on taño ­
so. de ab rup tas  rocas c la ra s , de f rá g ile s  lom as despedazadas, 
de bosques c r is ta lin o s  desperd igados, de v e r t ie n te s  co rta s  
y pequeñas p la n ic ie s , c u b ie rta s  de un m on te  x e ro f í t ic o .  
e l hom bre  se sen tía  más seguro que en las grandes y m on ó to ­
nas ex tens iones  del n o r te  y del sur. E sta  re g ió n  fo rm a  p a rte  
de las un idades que hem os evocado: inm ensas estanc ias 
de ganadería  tra d ic io n a l,  en bosques c la ro s  al p ie de las 
s ie rras , r iv a liz a n  con im p o rta n te s  e xp lo ta c io n e s  p a s to r ile s  
de ce re a le s  y fo rra je ra s , ins ta lada s  e n tre  las e s trib a c io n e s : 
en la o r i l la  o c c id e n ta l una com arca  de tra n s ic ió n  reúne 
a rm o n io sa m e n te  la ganadería  y la a g r ic u ltu ra  en una co lon ia  
p iam on tesa  c e n tra d a  en T ilis a ra o . ve rdade ra  c a p ita l económ i­
ca del v a l le " ^ ‘
El p ie de la m on taña , que d ism inuye  de a ltu ra  hacia  
el sur (P u n illa  t ie n e  950 m ], ha pe rd ido  m a g n ific e n c ia . La 
p laya  llega  a veces al p ie m ism o del a b ru p to , sin ped im en to  
de tra n s ic ió n  y la a c tiv id a d  del v a lle  se u n ifo rm a  desde 
la s ie rra  de C om ech ingones a la de San Lu is : las largas 
y e s trechas  es tanc ias  se apoyan en los a rro yo s  que en este 
s e c to r se han to rnado  más num erosos. Han desaparecido 
ya los rem ozados caseríos al e s tilo  de C o rta d e ra s . Los 
M o lle s  y C a rp in te r ía , y el núc leo  más im p o rta n te  está c o n s ti­
tu id o  por la v ie ja  y pequeña V illa  del C a rm en .
P lan ic ie  m aicera del sur
E n tre  las s ie rra s  v a llis ta s  de La E stanzue la  y P o rtezue
9 GAIGNARD, R.t op. cit. p. 519.
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lo al E. E l M o rro  al sur. y de San Lu is  al es te , se e x tie n d e  
la p la n ic ie  m a ice ra  del v a lle . Se t ra ta  de una un idad  con 
escasa po b la c ió n , com o la p la n ic ie  del n o rte , apenas cruzada  
por hue llas , con pocas pero  grandes p rop iedades.
Con el m a íz , p ro d u c to  de una f ie b re  re c ie n te  por 
este  t ip o  de c u lt iv o  p re v a le n te . a lte rn a n  el sorgo, tr ig o  
y cen teno . El ganado es escaso por fa lta  de agua en el subsue­
lo. que a veces se e n cu e n tra  a 300 m de p ro fu n d id a d  y porque 
la f ie b re  m a ice ra  ha llevado  a p re s c in d ir  de la ganadería .
De todos modos, en el c o n ta c to  de la p la n ic ie , vacía  
de hom bres, con las s ie rra s , a lo la rgo  del fe r ro c a r r i l  y 
cam ino , la a g r ic u ltu ra  ha dado lugar a a lgunas a g lo m e ra c io ­
nes. e sp e c ia lm e n te  en N asche l. la c a p ita l económ ica  de 
esta  un idad . Inc luso La  Tom a, e l v ie jo  pueblo m in e ro , p a r t ic i­
pa un poco de la v ida  de la co m a rca . Estos dos núcleos, 
ju n to  con T ilis a ra o . más d in á m ico s  y p ro g re s is ta s  que C onca - 
rán  y Santa  Rosa, dan la pau ta  de un nuevo e s tilo  de v ida .
En sum a, el de C onca rán  es un v a lle  co m p le jo , de 
g ran p o rv e n ir , en p lena re v o lu c ió n  a g ríco la , en busca de 
un nuevo e q u ilib r io  más acorde  con sus p o s ib ilidad es  y los 
tie m p o s  m odernos.
La tram a urbana
La co m b in a c ió n  de fa c to re s  h is tó r ic o s  y g e o g rá fico s  
han dado luga r a la e x is te n c ia  de c in co  ca te g o ría s  de asenta­
m ie n to s  hum anos con d ife re n te  s u e rte . Los fa c to re s  re le va n ­
tes son el d is p o s it iv o  g e o m o rfo ló g ico . la d isp o n ib ilid a d  
de agua, la c a lid a d  de los suelos, la c u b ie r ta  ve g e ta l, las 
vías de co m un icac ion es , los s is tem as de co lo n iz a c ió n , los 
c a ra c te re s  de la pob lac ió n  y o tra s  c irc u n s ta n c ia s  h is tó r ic a s  
ya m encionadas o que se d e ta lla rá n  o p o rtu n a m e n te .
En cuan to  a la su e rte  de los a se n ta m ie n to s  humanos, 
se deja ve r a tra v é s  de la je ra rq u ía  a lcanzada  d e n tro  de 
una gam a que va de la c iudad  a la v iv ie n d a  a is lada , pasando 
por el pueb lo  y el caserío .
En té rm in o s  genera les se puede d e c ir  que los que 
se basaron en la e x p lo ta c ió n  e xc lu s iva  de los recursos n a tu ra ­
les a lca n za ro n  un d e sa rro llo  cons ide rab le  en los p rim e ro s  
años de este s ig lo  y luego se es tanca ron ; ta le s  Santa Rosa 
y C onca rán , en el v a lle  del C on ta ra . La  e x p lo ta c ió n  tu r ís t ic a  
de las be llezas  n a tu ra le s  d io  luga r al re s u rg im ie n to  de los 
v ie jo s  a se n ta m ie n to s  de la fa ld a  o c c id e n ta l de la s ie rra  
de C om ech ingones, com o la c iudad  de M e rlo , los pueblos 
de Los M o lles . C a rp in te r ía  y C o rta d e ra s . A c tiv id a d e s  agrope­
cu a ria s  b ien conduc idas e x p lic a n  el p rogreso  de o tra s  ciudades 
de l v a lle  del C o n la ra . com o T ilis a ra o  y N asche l. La  despreo­
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cupac ión  'o f ic ia l  m a n tie n e  do rm idos a los caseríos de la 
e x tre m id a d  a u s tra l de la s ie rra  de C om ech ingones. Las 
m ism as a c tiv id a d e s  que han dado em puje  a La  Tom a, en 
el v a lle  del r ío  del R osario , por fa lta  de p rev is iones  pueden 
s ig n if ic a r  el f in  de su d e sa rro llo .
□ e  acuerdo  con el grado de ade lan to  en que se encuen­
tra n . se puede h a b la r de c iudades y pueblos que se renuevan 
en el á m b ito  del bosque y de la p rade ra , ta n to  en la fa ld a  
o c c id e n ta l de la s ie rra  de C om ech ingones com o en el va lle  
del C o n la ra  y de l r ío  del R osa rio ; y c iudades v ie ja s  del 
bosque, en el v a lle  del C o n la ra , pueblos v ie jo s  de la estepa 
en el borde o r ie n ta l del v a lle  de C oncarán .
A l p r im e r grupo corresponden la c iudad  de M e rlo  
y los pueblos de Los M o lles , C a rp in te r ía  y C o rta d e ra s . Hay 
una re la c ió n  d ire c ta  e n tre  el d e sa rro llo  de los núcleos m en­
c ionados y la im p o rta n c ia  de los cursos de agua sobre los 
cua les se as ien tan , a l p ie  del im ponen te  a b ru p to  de fa lla  
de la s ie rra  y a lo la rgo  del a n tig u o  cam ino  de los cordobeses 
que. en tra n d o  al v a lle  por P u n illa . seguía hac ia  p ro v in c ia s  
no rteñas . Desde M e rlo  a C o rta d e ra s , a lo la rgo  de una ru ta  
p a v im e n ta d a , en el do m in io  del M on te , M e rlo  y los pueblos 
más v ie jo s  del v a lle  están en fra n co  tre n  de renovac ión . 
C o n tra r ia m e n te , de Papagayos a P u n illa . en el á m b ito  de 
la estepa in te rru m p id a  por p a lm e ra les , los caseríos parecen 
d o rm idos  a la o r i l la  de una ru ta  pésim a y hasta es dable 
pensar que están m enos a c tiv o s  que en la época c o lo n ia l.
Las c iudades de la v e r t ie n te  opuesta están apoyadas 
en los ríos  C o n la ra  (Santa Rosa, C oncarán . T ilis a ra o  y N as- 
c h e l] y del R osario  (La  Tom a]. F a vo re c id a s  por el fe r ro c a r r i l  
y la ru ta  p r in c ip a l p a v im e n ta d a , son ve rdade ras  ciudades 
o rg a n iza d o ra s  cada una de un espacio que a lcanza  a la 
s ie rra  de San L u is  por el oeste y hasta  la fa ld a  o c c id e n ta l 
de C om ench igones por el es te . Las c iudades del bosque 
(Santa Rosa y C o n ca rá n ] pe rm anecen estancadas, m ie n tra s  
que las de la p rade ra  (T ilis a ra o  y La Tom a], han progresado 
e n o rm e m e n te  en los ú lt im o s  tiem pos . P ero , ¿cuáles son 
las razones del d ife re n te  d e sa rro llo  de estos asen tam ien tos  
hum anos? La respuesta  re q u ie re  un es tud io  po rm eno rizad o  
de cada uno de e llos , que escapa al p ro p ó s ito  de este tra b a jo .
II. D IN A M IC A  D EL M E D ID
1. E l v a lle  de C onca rán
Las cond ic ion es  n a tu ra le s  y la ba ja  densidad de pob la ­
c ión  son los fa c to re s  fu n d a m e n ta le s  que e xp lica n  la buena
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□ e  todos modos, en las c iudades y sus a lrededo res  
com ienzan  a m a n ife s ta rs e  s ín tom as de d e te r io ro s .
La e ros ión  de los te rre n o s  obedece a procesos n a tu ra ­
les. pero s iem pre  in c re m e n ta d a , en a lguna m ed ida , por 
la a c tiv id a d  hum ana. Ta l la acc ió n  del e s c u rr im ie n to  s u p e rf i­
c ia l del agua que produce el d e te r io ro  de las ca lle s  y la 
e ros ión  de las v e r t ie n te s , com o en M e rlo . Santa Rosa. T il is a -  
rao  y La Tom a: la s a lin iz a c ió n  de los suelos en el v a lle  
del C o n la ra . e sp e c ia lm e n te  en el á m b ito  de Santa Rosa: 
la vo la d u ra  del loes, por e l t rá n s ito  de veh ícu los , que p ro fu n ­
d iza  los cam inos re sp e c to  de los cam pos c ircu n d a n te s .
E n tre  las acc iones más d ire c ta s  que p roducen d e te r io ro  
en e l m edio  a m b ie n te  puede in s c r ib irs e  la que se re a liz a  
en los cam p ing , com o o cu rre  en Santa Rosa. N asche l, C o rta ­
deras y M e rlo . No s iem pre  estén deb ida m e n te  equipados 
con los s e rv ic io s  necesa rios  para h ig ie n e , energ ía , e tc . 
La  c o rre c c ió n  de estos in co n ve n ie n te s  puede log ra rse  con 
una le g is la c ió n  adecuada y la v ig ila n c ia  co rre sp o n d ie n te  
para su c u m p lim ie n to  e s tr ic to .
Una m a n ife s ta c ió n  más grave  de la fa lta  de respe to  
con que se encaran  c ie r to s  p rob lem as es e l incend io  de 
bosques. En espec ia l e l de las pa lm eras, d e lib e ra d a m e n te , 
para c o m b a tir  a lgunas p lagas, que podría  hacerse por o tro s  
m edios más adecuados.
Las ciudades, en gene ra l, son lim p ia s  y no ex is te n  
basura les, lo cua l no qu ie re  d e c ir  que los res iduos d o m ic il ia ­
r io s  y o tro s  son b ien tra ta d o s . C om únm en te  se los a rro ja  
le jos del ra d io  urbano, se los quem a y hasta  se los fu m ig a . 
Es d e c ir , el t ra ta m ie n to  no es bueno y e l p rob lem a  se tra s la d a  
a o tro s  se c to re s  del v a lle  donde las aguas o los v ie n to s  
se encargan de e xp a n d irlo s  y los vue lve  a las m ism as c iuda ­
des. E jem p los  de estos p ro ce d im ie n to s  se e ncuen tra n  en 
C onca rán . La Tom a. Santa Rosa y M e rlo . P or o tra  p a rte , 
en el ra d io  urbano e x is te n , a veces, c h a c a rita s , com o en 
N asche l y M e rlo , que ponen en c r is is  la h ig iene  y la e s té tic a  
de las c iudades. En ocasiones, com o en el caso de La Tom a, 
la m ism a fu n c ió n  la cum p len  los depósitos de m in e ra le s  
y los desechos in d u s tr ia le s .
Los cursos de agua, ríos  y a rroyos , están n a tu ra lm e n te  
con tam inad os , más aun cuando son o b je to  de p iso teo  por 
an im a les . Pero la m a yo ría  de las veces es la in te rv e n c ió n  
de los pob ladores la que crea  el p rob lem a  de d ife re n te s  
m aneras. Una de e lla s  es su u t i l iz a c ió n , en fo rm a  n a tu ra l 
o p re v ia  co n s tru c c ió n  de d isp o s itivo s  especia les, para ba lnea­
r io s . com o o cu rre  en Santa Rosa y M e rlo , e sp e c ia lm e n te . 
En consecuenc ia , ta m b ié n  están con ta m in a d a s  las aguas
calidad del ambiente del valle.
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de cana les y acequ ias. Cuando éstos pasan por las ciudades,
se les agregan los despe rd ic io s  que, v o lu n ta r ia  o in v o lu n ta ­
r ia m e n te . los pob ladores  les a rro ja n . Una causa m uy im p o rta n  
te  de co n ta m in a c ió n  son los m a tade ros , que v ie r te n  los 
líqu idos a los cursos de agua, com o en Santa Rosa y C oncarán . 
o a lguna m o lie n d a , com o en La Tom a.
En a lgunas ciudades, ta l com o C oncarán  y M e rlo , 
por e je m p lo , e sp e c ia lm e n te  en esta  ú lt im a , las aguas de 
las p ile ta s  de n a ta c ió n  son em pleadas para  el r ie g o  de las 
ca lle s , cuando no se a rro ja n  a cana les u a rro yo s . Esta p rá c tic a  
deb ie ra  e lim in a rs e .
El a ire , no obs tan te  el buen d rena je  señalado o p o rtu ­
nam en te . com ienza  a co n ta m in a rse  por la a c tiv id a d  de 
m o liendas  de m in e ra le s , a rtesan ías  del m á rm o l y c ria d e ro s . 
Ta les en Santa Rosa. T ilis a ra o . N aschel y, m uy e spec ia lm en ­
te . La Tom a. A dem ás debe agregarse la in c id e n c ia  de las 
Ferias ganaderas [C o n ca rá n . Santa Rosa. N asche l y La Tom a], 
de los m a tade ros  [S anta  Rosa. C oncarán , N asche l. La Tom a 
y M e rlo ), b a rra ca  (T ilis a ra o ). los s ilos  (T ilis a ra o  y N asche l) 
y galpones de depós ito  Los c r ia d e ro s  de aves, y a veces 
de cerdos, com o en el caso de Los M o lle s  y La Tom a, han 
sum ado al p ro b lem a  de los o lo res  el de la p ro life ra c ió n  
de moscas. F in a lm e n te , el d e sa rro llo  del tra n s p o rte  a u to m o ­
to r  c o le c t iv o  ha im pues to  las te rm in a le s  de óm nibus, que 
han sido co n s tru id a s  d e n tro  de las m ism as ciudades o tan 
ce rca  de e lla s  que el c re c im ie n to  urbano ya las in co rp o ró , 
con una m arcada  fre c u e n c ia  de veh ícu los  y co n ce n tra c ió n  
de gases em anados de los m o to re s  y o tro s  in conven ien tes  
p rop ios  de ese tip o  de in s ta la c io n e s , que cada vez se harán 
s e n t ir  más. Es el caso de Santa Rosa. C onca rán . T ilis a ra o . 
La Torna y M e rlo .
Las g e n e ra liza c io n e s  que acaban de e fe c tu a rs e  no 
de jan ve r la ve rdade ra  re a lid a d , en d e ta lle  y con p re c is ió n , 
por lo cua l se en ca ra rá  el p rob lem a  a tra v é s  de c a rta s  a 
gran esca la .
2. Las ciudades estancadas del V a lle  del Contara: Santa 
Rosa y Concarán
Las c iudades estancadas del v a lle  del C o n la ra . en 
el do m in io  del bosque, más que v ie jas , están enve jec idas, 
ta le s  Santa Rosa y C onca rán .
No es fá c i l  e x p lic a r  la causa del e s ta n ca m ie n to . 
A m bas. Santa Rosa y C onca rán . p a r t ic ip a n  no sólo de la 
v ida  de oasis de r ie g o , s ino ta m b ié n  de la a c tiv id a d  agropecua 
r ia  de la p la n ic ie  c e n tra l y de la m in e ría  .de la s ie rra . Sin 
luga r a dudas, los m ed ios de v ida  fue ron  sem e jan tes  a los
del re s to  del v a lle : un poco de a g r ic u ltu ra , ganadería  y 
m in e ría , en una econom ía  de subs is tenc ia . A l com ienzo  
del s ig lo  llegó  el fe r r o c a r r i l  y se in ic ió  la e x p lo ta c ió n  severa 
del bosque para  s a tis fa c e r  la necesidad de co m b u s tib le  
de un país en c re c im ie n to . La p r im e ra  co n tie n d a  m und ia l 
e levo  al m á x im o  la dem anda de leña, e sp e c ia lm e n te  para 
las lo co m o to ra s  de los fe r ro c a r r ile s ,  y de m in e ra le s  esencia les 
para la fa b r ic a c ió n  de arm as, ta les  com o el W o lfra m  y 
la C h e lita . En consecuenc ia , estas c iudades c re c ie ro n  a ce le ­
ra d a m e n te . E l m ism o proceso se re p it ió  d u ra n te  la segunda 
gu e rra  m und ia l.
Los años de 1918 al 20 y de 19M0 a l 50 fu e ro n  los 
de m á x im a  a c tiv id a d . A  p a r t i r  del año 1960 la e xp lo ta c ió n  
del bosque decayó por la fa lta  de los e s tim u la n te s  reseñados 
a n te r io rm e n te  y porque nuevos co m b u s tib le s  pasaron a 
s u s t itu ir  a la leña y e l carbón de rivado  de e lla , en an tiguas 
ap lica c io n e s . La  m in e ría  se p a ra liz ó  to ta lm e n te , no so lam en te  
por la te rm in a c ió n  de las guerras, s ino ta m b ié n  por o tras  
causas que o p o rtu n a m e n te  se seña la rán .
Lo que a p a re n te m e n te  no tie n e  e x p lic a c ió n  es la 
fa lta  de a p ro ve ch a m ie n to  de los recursos que p o s ib ilita r ía n  
un in c re m e n to  de las a c tiv id a d e s  ag ropecua rias . El bosque, 
c o n tra r ia m e n te  a la p ra de ra  en la cua l se han desa rro llad o , 
p re fe re n te m e n te , los c u lt iv o s  y c ria d o  bovinos de p r im e ra  
ca lid a d , sigue siendo el do m in io  de una ganadería  ex tens iva  
de ba ja ca lid a d . A lgunos  e xp lica n  este hecho por la a g re s iv i­
dad de la fo rm a c ió n , cosa que no parece  ser c ie r ta  por 
cuan to  en o tro s  s it io s  del va lle , inc luso  del p iedem on te  
de la fa ld a  o c c id e n ta l de C om ech ingones. ha sido tra n s fo rm a ­
da en p raderas  m e d ia n te  m odernos m ed ios de desm onte . 
P ara  o tros , la razón  es el p re d o m in io  abso lu to  de p ro p ie ta r io s  
c r io llo s  ca ren tes  de vo ca c ió n  por la a g r ic u ltu ra , h e renc ia , 
qu izá , del v ie jo  p re ju ic io  c o lo n ia l de que la a c tiv id a d  ganade­
ra  da m a yo r p re s tig io . Una c o n fro n ta c ió n  de ap e llid o s  del 
á m b ito  del bosque seco con los de la p rade ra , parecen c o n f ir ­
m ar lo expuesto . No s iem pre  estas he renc ias  del pasado 
son m o tiv o  de a tra so . Q u izá  la v ie ja  p rá c t ic a  de la "m in g a ", 
es la causa del d e sa rro llo  del c o o p e ra tiv is m o  que ta n to s  
b e n e fic io s  ha dado a M e rlo  [C o o p e ra tiv a  T e le fó n ica , de 
A gua, de E nerg ía  . e tc .) .
Mas grave  es to d a v ía  el escaso d e sa rro llo  de los 
-. c u lt iv o s  en el á rea de r ie g o  del C on ta ra . Toda una in fra e s tru c  
tu ra  que com ienza  con el d ique de San F e lip e , y co n tin ú a  
con canales, acequ ias, h iju e la s  im p e rm e a b iliza d a s , com pue r­
tas. e tc ., es m al ap rovechada  o no se la usa nunca. No obstan­
te . la obse rvac ión  s u p e r f ic ia l p e rm ite  ve r un pa isa je  de 
oasis de r ie g o , con c o r t in a s  de á lam os que e n c ie rra n  pequeños 
c u lt iv o s  d iv e rs if ic a d o s  de m aíz, a lfa lfa ,  a jo . fru ta le s , y
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□ tro s  de secano, com o el sorgo, y te rre n o s  con M on te  o 
desm ontados. Las v iv ie n d a s  se e ncuen tra n  d ispersas en 
todo  el á m b ito  o se c o n ce n tra n  en núcleos de d ive rsa  im p o r­
ta n c ia . que van de c iudades, com o C oncarán  y Santa Rosa, 
a s im p les  caseríos. Las m ism as observac iones pueden hacerse 
e x te n s iva s  al re s to  del v a lle  de C o n la ra  co rre sp o n d ie n te  
a T ilis a ra o . E l re c o n o c im ie n to  p o rm eno rizad o  de las p ro p ie ­
dades s u m in is tra  una im agen d ife re n te . Se t r a ta  de m in ifu n ­
d ios a n tie co n ó m ico s . de pequeñas pa rce las  con un e levado 
p o rc e n ta je  de suelos c u b ie rta s  por yuyos y hasta  el m onte
□ pequeñas pa rce las  de c u lt iv o s  de escasa re n ta b ilid a d . 
En sum a, el v a lo r  de la p ro ducc ión  no paga el cos to  del 
agua.
La  e x p lic a c ió n  de los pob ladores es que hay p rob lem as 
de suelo y r ie g o . Los p r im e ro s  son m uy ir re g u la re s  y en 
g ran p a rte  están sa lin izado s . e sp e c ia lm e n te  en las pa rtes  
bajas. La  fo rm a  de supera r este p rob lem a  se ría , dado que 
las p rop iedades se a la rg a n  de W a E para  m a n te n e r c o n ta c to  
con el río . el tra s la d o  de los c u lt iv o s  a n ive le s  superio res , 
hac ia  el W: pero , se tro p ie z a , para  e llo , con todo  un co n ju n to  
e s tru c tu ra d o  en re la c ió n  con el cam ino , canales, e tc .
En cuan to  al r ie g o , es com ún la p ro te s ta  de los p ro p ie ­
ta r io s  en to rn o  a dos hechos: fa l ta  de seguridad  en la do ta c ió n  
de agua y a lto  cánon por la m ism a. Sobre la p r im e ra  ob jec ión  
cabe seña la r que son m uchas las h e c tá re a s  de t ie r ra  regadas 
c a re n te s  de c u lt iv o s . En cuan to  a la segunda, el p re c io  
no sólo no es a lto  sino que m uchas veces no se pagan los 
derechos. C la ro  está  que con esa fo rm a  de uso. el agua 
va a ser s iem pre  ca ra .
La ve rdad  parece  ser la ya apuntada para las a c t iv id a ­
des en la p la n ic ie  c e n tra l:  fa lta  de vocac ión  de la gente 
y de dec is ión  para  em prende r ta reas  de fondo, sobre la 
base de especies de a lto  p re c io . C onsp iran , adem ás, co n tra  
el p rogreso , los m in ifu n d io s . Nada re n ta b le  puede in te n ta rse  
con p rop iedades tan  ch icas  fre n te  a m ed ios té cn ico s  de 
e levado  costo .
En consecuencia , los oasis dan la im p res ión  de algo 
inacabado, fracasado , con sus d im in u ta s  pa rce las  de m aíz, 
de papas, de a lfa lfa ,  barbechos abandonados y te rre n o s  
ba ld íos donde se p ie rd e  el agua.
No obs tan te , la p ro ducc ión  a g ra ria  en o tro s  tie m p o s  
fue  m a yo r. Su decadenc ia , y hasta  su desapa ric ión  to ta l 
en algunas pa rtes , parece  obedecer, e n tre  o tro s  m o tivo s , 
a la c r is is  v it iv in íc o la  de M endoza en el año 1937. A  causa 
de ésta , los a g r ic u lto re s  m endocinos expand ie ron  sus c u lt iv o s  
h o rtíc o la s , en p a rce la s  de buen tam año , b a s ta n te  b ien te c n i f i -  
cados. o b tu v ie ro n  buenas cosechas, in ic ia ro n  una agres iva  
p o lí t ic a  de co n q u is ta  de m ercados e in va d ie ro n  a estos
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pueblos, com o a m uchos o tro s  de m ayo r enve rgadu ra , que 
hoy consum en p ro d u c to s  de esa p ro v in c ia , luego del abandono 
de los p rop ios.
Santa Rosa, que hoy cuen ta  con 2878 h a b ita n te s , 
nac ió  en t ie r ra s  donadas por el C a p itá n  M anuel A n to n io  
S a lazar. en 1838. Su c re c im ie n to  fue  le n to  hasta  com ienzos 
del s ig lo  y su a rq u ite c tu ra  pone b ien  en c la ro  la época de 
esp lendor y decadenc ia . El c re c im ie n to  de Santa Rosa, 
que en c ie r to  m om en to  fue  la te rc e ra  c iudad  de San Lu is , 
después de la c a p ita l y M ercedes, com enzó a p rin c ip io s  
de s ig lo  y c u lm in ó , a p ro x im a d a m e n te , en 1950. Sigue siendo 
un c e n tro  lo ca l que p re s ta  s e rv ic io s  a d m in is tra t iv o s  y co m e r­
c ia le s  a un área que se e x tie n d e  po r la s ie rra  y p a rte  del 
v a lle  del C o n ta ra . S ím bo lo  del e s ta n ca m ie n to , a p a rte  de 
la fa lta  de re n o va c ió n  e d il ic ia  y de sus ca lle s  sin p a v im e n to , 
es ia gran c a n tid a d  de su lkys  que c irc u la n  por sus ca lles .
Está s itu a d a  en la p a rte  más baja (600 m s .n .m .] 
de un a m b ie n te  n o ta b le m e n te  p lano . Las e x tre m id a d e s  
este  y oeste del á rea c a r to g ra fia d a  cu lm in a n  a los 625 
m s. n. m . (F ig . 5].
En ve rdad , se t r a ta  de dos am b ien tes  d ife re n te s , 
a am bos lados del r ío  C o n ta ra : el de la p e n illa n u ra  de la 
s ie rra  de San L u is , al WSW: y el de la p la n ic ie  f lu v io e ó lic a  
del v a lle .
El e je  de la o rg a n iza c ió n  del espacio  lo c o n s titu y e  
el r ío  C on ta ra  y una vasta  red  de cana les que conducen 
las aguas desde el d ique San F e lip e , en el a m b ie n te  de la 
p e n illa n u ra . Los p r in c ip a le s  nacen en el d ique, pero hay 
o tro s  que se n u tre n  del río  en las p ro x im id a d e s  de Santa 
Rosa, m e d ia n te  tom as d ire c ta s . En la e x tre m id a d  este 
del área e x is te  una cons ide rab le  ca n tid a d  de m o linos  de 
v ie n to . Estos recursos h íd rico s  cubren las d e fic ie n c ia s  que 
a rro ja  el ba lance h íd r ic o . (F ig . 4], Los á rbo les  o con jun tos  
de á rbo les  rep resen tados en la c a r ta  son sólo res tos  de 
un bosque más denso que fue in tensam en te  ta la d o , según 
se ha d icho  o p o rtu n a m e n te . En p a rte  los suelos desm ontados 
han sido labrados, pero hay espacios m uy am p lios  com o 
la p e n illa n u ra , donde la c u b ie r ta  v e g e ta l no ha sido repuesta .
En toda el á rea pas ib le  de r ie g o , e n tre  la p e n illa n u ra  
y el cana l que a tra v ie s a  la c a r ta  de S a N. p redom inan  
las pequeñas prop iedades, ve rdaderos  m in ifu n d io s . Esa 
gran subd iv is ión  de la t ie r ra  guarda re la c ió n  con el acceso 
al r ío . La  gran p rop iedad  se e x tie n d e  a un lado y o tro  de 
la ru ta  nac iona l N ° 148 y en la p e n illa n u ra .
La  c iudad está  s ituada  e n tre  la línea del fe r ro c a r r i l  
y el a n tiguo  cam ino  p r in c ip a l, por el este , y el r ío  por el 
oeste . Se in s in ú a 1 una e x tens ión  hac ia  el n a c ie n te , después 
de las vías del fe r r o c a r r i l ,  hac ia  la nueva ru ta  p r in c ip a l
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Fig. 5. Santa Rosa: 1) Curva de nivel; 2) Barranca; 3) Curso 
de agua perm anente; 4) Curso de agua tem porario; 5) Puente; 
6) Canal de riego; 7) Alambrado; 8) Huella; 9) Vivienda; 10) Cam i­
no natural; 11) Ferrocarril; 12) Molino; 13) Cem enterio; 14) 
Hilera de árboles; 15) Monte.
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(N ° 140). pero  hasta  hoy no pasa de v iv ie n d a s  a is ladas en 
un a m b ie n te  de q u in tas .
El núc leo  a n tig u o , e n tre  ca lle s  J .J . de U rq u iza  y 
las vías. P rin g le s  y P ede rne ra . c re c ió  ju n to  al fe r ro c a r r i l  
y por in f lu jo  de éste  (F ig . 6). Luego se e x te n d ió , en fo rm a  
co n tin u a , en d ire c c ió n  al r ío . hasta  la p laza , e n tre  las ca lles  
R iva d a v ia  y P rin g le s . En fo rm a  d isco n tin u a  ocupa la m ayo r 
p a rte  del á m b ito  u rbano, según la m u n ic ip a lid a d , rodeando 
al núc leo  c o n tin u o . En fo rm a  a is lada , las v iv ie n d a s  se c o n t i­
núan hac ia  el n o r te  y hac ia  el sur. Estas ú lt im a s , p a r t ic u la r ­
m en te  d e te r io ra d a s , están en c o n ta c to  con un co n ju n to  
de m a g n ífico s  á rbo les , r e l ic to  de la p r im it iv a  c u b ie r ta  
n a tu ra l,  con una que o tra  casa m oderna  o renovada in te rc a la ­
da en el co n ju n to . Las casas p rop ias  de p r in c ip io  del s ig lo , 
de la d r i l lo  v is to , de fre n te s  e levad ís im os y grandes corn isas, 
a lcanzan  su m á x im a  exp res ión  en Santa Rosa.
La  m a yo ría  de la gen te  v iv e  de em pleos en las re p a r t i­
c iones púb licas  o en el c o m e rc io . Cabe des taca r que hay 
unas 200 casas de c o m e rc io , de todo  t ip o , ya que Santa 
Rosa s irv e  a una a m p lia  zona que excede a su m u n ic ip io , 
de un ra d io  de s ie te  km . Su zona de in f lu e n c ia  abarca Las 
C h ilca s . E l D u ra z n ito . Bajo de V e liz . Q uebrada de C au tana . 
Los C hañares. E l M a n a n tia l [es ta  ú lt im a  lo ca lid a d  ya en 
la p ro v in c ia  de C órdoba ], Los Peros. Pozo de R am írez  y 
Cañada del H acha, algunas fu e ra  del á rea c a rto g ra fia d a . 
Esto e x p lic a , e n tre  o tra s  cosas, la p ro fu s ió n  de su lkys en 
la c iudad , e sp e c ia lm e n te  a la hora  de co m e rc io , m uy c a ra c te ­
r ís t ic a  de S anta Rosa.
Si b ien la p e n illa n u ra  está basculada hac ia  la c iudad , 
no su fre , com o podría  suponerse, los e fe c to s  de su e s c u rr i-  
m ie n to . pues los recoge  el r ío . No o b s tan te , a causa de 
la poca pend ie n te  -5 m  e n tre  la p a rte  este y la oes te - y 
la fa lta  de p a v im e n to  no es to ta lm e n te  com pensada por 
la p e rm e a b ilid a d  de los suelos arenosos, las ca lle s  se c o n v ie r­
ten  en lodaza l d u ra n te  las llu v ia s .
El río  es un m o tiv o  de a tra c c ió n  y e sp a rc im ie n to . 
Sobre sus m árgenes, a la te rm in a c ió n  de la c a lle  R iva d a v ia . 
se ha levan tad o  un b a ln e a rio , parque y camping. Estas a c t iv i ­
dades. un idas a la ru p tu ra  a r t i f ic ia l  de la pend ien te  a f in  
de em ba lsa r las aguas para el n a ta to r io , c o n s titu y e n  un 
se rio  m o tiv o  de co n ta m in a c ió n  que se co m p le m e n ta  con 
las aguas se rv idas  del m a ta d e ro , ub icado  algunas cuadras 
más abajo, de un líqu ido  que se ocupa para  r ie g o . P rocesos 
sem e jan tes  su fre n  las aguas más a rr ib a , ya que en e llas  
se vu e lcan  basuras, p iso tean  los an im a les , e tc . ,  y los canales, 
de los cua les uno co rre  por c a lle  S a lazar. p a ra le lo  a las 
vías. De todos m odos, cabe seña la r que. en la c iudad  al 
m enos, no beben agua de estas Fuentes, sino la que se e x tra e
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F ig . 6: Santa Rosa
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del subsuelo . E l agua p o ta b le , pare  900 usuarios, se tom a 
de dos pozos de 70 m de p ro fu n d id a d , en la "zona del b a jo ", 
en "e l c ru c e " donde, según es tud ios  re a liza d o s , hay una 
gran  rese rva  s u b te rrá n e a . E l consum o es de 800.000 li t ro s  
d ia r io s  y para  su a te n c ió n  se ha co n s tru id o  una c is te rn a  
de 300.000 y un tanque e levado  de 25.000. H asta  1969 e x is tía n  
g r ifo s  púb licos , pero  desde esa fecha  el s e rv ic io  es d o m ic il ia ­
r io .
Sr b ien  la basura se recoge todos los días, y no se 
ven basura les a u to r iza d o s  o sin a u to r iz a r  en el á m b ito  de 
la c iudad , se la a r ro ja  a tan  sólo 3 km  . aunque se la quema 
y se fu m ig a . De o tro  m odo, la so luc ión  no es la más adecuada, 
pero  e x is te  el em peño por m e jo ra r la .
A  los n a tu ra le s  in co n ve n ie n te s  del fe r r o c a r r i l ,  con 
sus te rre n o s  descu idados y sus galpones, la te rm in a l de 
óm nibus en el c e n tro , el cam po de depo rtes  en el á m b ito  
de la c iudad , hay que ag rega r las m o liendas  de m in e ra le s  
al este  de la v ía . E stas c o n s titu y e n  p rob lem as m uy serios 
de c o n ta m in a c ió n  del a ire , sobre el cua l se hab la rá  más 
ex te n sa m e n te  al t r a ta r  la c iudad  de La  Tom a.
C onca rán  fue  fundada sobre el p r im it iv o  caserío  
de La  C ru z , en 1853. H oy es cabece ra  del d e p a rta m e n to  
de C hacabuco y es tuvo i s iem pre  v in cu la d a  a todas las o s c ila ­
c iones de la m in e ría  y. en p a r t ic u la r ,  según se d ijo , a las 
m inas de tungs ten o  "Los  C óndores" y "E l A g u ila " , a sólo 
8 km  de la c iudad  y que cesaron su a c tiv id a d  en 1963. Posee 
2.357 h a b ita n te s  y es sede de la fe r ia  ganadera que se re a liz a  
en las e xce le n te s  in s ta la c io n e s  de "L a  G anadera de C oncarán  
S. A ." .  En el pe ríodo  1973-76 co n tó  con la v e n ta ja  de que 
el gobernador de la p ro v in c ia  era  n a tu ra l de C onca rán , 
donde ten ía  sus negocios. Este le dio un em pu je  renovado r, 
a cos ta  del p resupuesto  p ro v in c ia l.  In s ta ló  a l l í  la 3a. C ircu n s ­
c r ip c ió n  J u d ic ia l de la p ro v in c ia , el C om ando P o lic ia l del 
N o rte , enorm e h o sp ita l re g io n a l y m oderno  h o te l de tu r is m o . 
Un apoyo de esta  n a tu ra le z a  te n ía  que se n tirse  en una c iudad 
pequeña. L le g a ro n  p ro fe s io n a le s , se renovó la e d if ic a c ió n  
p ró x im a  al ju zg a d o  y la co m isa ría , en p leno c e n tro , y en 
to rn o  al h o sp ita l e l In s t itu to  P ro v in c ia l de la V iv ie n d a  levan tó  
nuevos b a rr io s  que ocupan casi dos m anzanas. C om o que 
está  en la f ro n te ra  e n tre  el bosque y la p rade ra , rec ibe  
m ayores  b e n e fic io s  que Santa Rosa de la a c tiv id a d  agropecua­
r ia  en la p la n ic ie , pero las prop iedades son m edianas y 
no tie n e n  la re p e rcu s ió n  de las de T ilis a ra o  y N asche l.
Las c a ra c te r ís t ic a s  de C oncarán  son m uy sem e jan tes  
a las de Santa Rosa. P odrían  d e sc rib irse  casi con los m ism os 
té rm in o s .
C om o el caso a n te r io r ,  el espacio  c a r to g ra f  iado
p e rte n e ce  a dos a m b ie n te s  d ife re n te s , a ambos lados del
r ío  C o n la ra : e l de la p e n illa n u ra  de la s ie rra  de San Lu is , 
al oeste  y el de la p la n ic ie  f lu v io e ó lic a  al este  (F ig . 7).
T am b ién  acá el e je  de la o rg a n iza c ió n  lo c o n s titu ye n  
el fe r r o c a r r i l  y el a n tig u o  cam ino  p r in c ip a l, p a ra le lo  a 
las vías. La  red  de cana les no tie n e  la p ro p o rc ió n  de la 
de Santa  Rosa, aunque su d is p o s itiv o  es sem e jan te , al menos 
e l tra za d o  del cana l p r in c ip a l, que puede observarse p a ra le ­
la m e n te  a la nueva ru ta  p r in c ip a l. Los recursos h íd rico s  
del subsuelo no pa recen  te n e r la m ism a m a g n itu d  que los 
de Santa Rosa; al menos no se e x p lo ta  de la m ism a m anera, 
y la ca n tid a d  de m o linos  es sens ib lem en te  m enor. La c u b ie rta  
a rbó rea  tie n e  las m ism as c a ra c te r ís t ic a s , qu izás más densa.
La  pequeña p rop iedad , sin se rlo  ta n to  com o en el 
caso a n te r io r ,  dom ina  en el espacio  c a r to g ra f  iado. O tra  
vez la gran p rop iedad  co rresponde  al á m b ito  de la p e n illa n u ra , 
de t ie r ra s  de m enor ca lid a d , y en las e x tre m id a d e s  NE, 
E y SE de la c a r ta .
La  c iudad , m uy a n tig u a . (F o t. 7] está  s ituada  ju n to  
a la o r i l la  oeste  de la línea  del fe r ro c a r r i l ,  un ta n to  a le jada  
del r ío . ins inuando c re c im ie n to  hac ia  éste , pero  más co n c re ­
ta m e n te  hac ia  el n o rte . Un pequeño caserío  la p ro longa  
del o tro  lado del fe r r o c a r r i l ,  hac ia  el este , a bas tan te  d is ta n ­
c ia  de la ru ta  n ac iona l N ° 1*48. que no parece  haber in f lu id o  
en su c re c im ie n to  (F ig . B).
C om o en el caso de Santa Rosa, el núc leo  más a n tiguo
Fot. 7. En el viejo Uoncaran, estilo  de edificación de 
principios del siglo y calles de tierra en pleno centro.
Fig. 7: Concarán: 1) Curva de nivel; 2) Barranca; 3) Curso de 
agua tem porario; 4)Alambrado; 5) Molino; 6) Vivienda; 7)Camino 
natural; 8) Huella; 9) Ferrocarril; 10) Cem enterio; 11) P laza; 
12) Hilera de árboles; 13) Monte.
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Fig. 8: Concaran; 1) Habitat nuevo y continuo; 2) Hábitat nuevo 
y discontinuo; 3) Habitat mixto; 4) Hábitat viejo y continuo; 
5) Habitat aislado; 6) P laza; 7) Hospital; 8) Campo de deportes; 
9) Iglesia; 10) Planta potabilizadora; 11) Parque; 12) Terminal 
de ómnibus; 13) Estación de ferrocarril; 14)Galpón; 15)Club; 
16)Alambrado; 17) Ferrocarril; 18) Canal; 19)Ruta pavim entada; 
20) Efluentes urbanos; 21)Matadero; 22)Balneario; 23)Feria
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y co n tin u o  de la c iudad  se e n cu e n tra  ju n to  a las vías del 
fe r r o c a r r i l ,  c ircu n d a d o  de v iv ie n d a s  ta m b ié n  an tiguas, 
pe ro  d isco n tin u a s . C o n tra r ia m e n te  a Santa Rosa, la c iudad 
ha c re c id o , aunque sea por las razones que ya se apun ta ron , 
y se ha renovado re c ie n te m e n te . Los nuevos b a rrio s , al 
n o rte  y al sur de la p laza  p r in c ip a l, da tan  de los años 1973 
y 1976. E l del n o rte  (F o t. 8) fue  co n s tru id o  por el In s t itu to  
P ro v in c ia l de la V iv ie n d a , en las p ro x im id a d e s  del nuevo 
h o sp ita l re g io n a l y del sur en las p ro x im id a d e s  del nuevo 
h o te l de tu r is m o . Las renovac iones  se han re a liza d o , e sp e c ia l­
m e n te , a lre d e d o r de la p laza , com o repe rcus ión  de la in s ta la ­
c ió n . en d icho  luga r, de la III C irc u n s c r ip c ió n  J u d ic ia l y 
del C om ando P o lic ia l del N o rte . De todos modos, el c re c im ie n  
to  ha sido cons ide rab le  en una c iudad  que en el año 1946 
com enzó  a s u f r ir  el éxodo de personas hac ia  ce n tro s  que 
o fre c ía n  m e jo res  p e rsp e c tiva s  económ icas, com o o c u rr ió  
en todo  el país.
Fot. 8. Nuevos barrios en Uoncaran, construidos por
el Instituto Provincial de la Vivienda.
C o n tra r ia m e n te  a Santa Rosa, acá el río  no tie n e  
a tra c t iv o  ni las m ism as p o s ib ilidad es  para c o n v e r t ir lo  en 
c e n tro  de e s p a rc im ie n to . E l espacio  que lo separa de la 
c iudad  está  ocupado por v iv ie n d a s  a is ladas y el pa isa je  
se d e te r io ra  p a u la tin a m e n te . Los ba lnea rios , o n a ta to r io s , 
en este  caso, están  d e n tro  del á m b ito  de la c iudad . Uno 
de e llo s  en el parque que se e n cu e n tra  al sur. al lado de 
la p la n ta  p o ta b iliz a d o ra  de agua, y o tro  in m e d ia ta m e n te
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al n o rte  de éste , fo rm a n d o  p a rte  del e q u ip a m ie n to  del h o te l 
de tu r is m o . Lo m a lo , para el a m b ie n te  y la ca lid a d  de la 
v id a , es que las aguas de estos n a ta to r io s  se u t i l iz a n  para 
re g a r las ca lle s .
E l cam po de de p o rte  y e l h o s p ita l re g io n a l fue ron  
ins ta lado s  en las a fu e ra s  de la c iudad : pero  a éste ya lo 
com enzó a in c o rp o ra r a su á m b ito  y con el cam po de deportes  
o c u r r irá  lo m ism o. La  te rm in a l,  in s ta lada  a dos cuadras 
de la p laza , es p a rte  ya del c e n tro . E l fe r r o c a r r i l  p resen ta  
los m ism os in co n ve n ie n te s  m encionados para  Santa Rosa.
La  fe r ia  ganadera está m uy le jos para que pueda 
cons ide ra rse  un m o tiv o  de degradac ión  del m ed io  urbano. 
En cuan to  al m a ta d e ro , cabe des taca r que las aguas, luego 
de d e ca n ta r los só lidos, son v e r tid a s  al r ío . T am b ién  la 
basura, que se recoge d ia r ia m e n te  de los d o m ic ilio s , es 
a rro ja d a  en é l. aunque se la in c in e ra .
□ e  todos modos, las cond ic ion es  del a m b ie n te , que 
ya e ran  b a s ta n te  buenas en Santa  Rosa y con d e fe c to s  pasi­
b les de subsanar fá c ilm e n te , pueden cons ide ra rse  m uy buenas 
en C onca rán .
3. Las ciudades progresistas del V a lle  de Concarán: T ilisarao  
y Nsschel
Las c iudades p ro g re s is ta s  del v a lle  de C oncarán . 
T ilis a ra o  y N asche l. en el do m in io  de la estepa, son herederas 
de los pueblos serranos Renca y C o n la ra . En tie m p o  de 
m a lones el v a lle  era pe lig ro so  y las pob lac iones se re fu g ia ­
ban en la m o n taña . R enca fue el pueblo más im p o rta n te , 
inc luso  cabecera  de c u ra to . P ero  la desapa ric ió n  del ind io , 
y la llegada del fe r r o c a r r i l  y el cam ino , d ie ro n  lugar al 
c re c im ie n to  y progreso  de los núc leos del v a lle . H oy. Renca 
y C o n la ra . son h u m ildes  caseríos.
C o n tra r ia m e n te  a la secc ión  n o rte  del v a lle  -d o m in io  
del bosque- el espac io  ha sido a m p lia m e n te  lab rado  y c u lt iv a ­
do con m a íz , sorgo, g ira so l y d ife re n te s  tip o s  de pastu ras 
destinadas a la ganadería . A veces se t ra ta  de p raderas 
n a tu ra le s , tan  só lo , e sp e c ia lm e n te  en la p ro x im id a d  de 
las s ie rras , pero ocupadas en la c r ia n z a  de buenos bovinos.
T ilis a ra o  es un pueblo jo v e n  que progresa . Hace 
apenas 00 años no había a l l í  más que cam pos in c u lto s ; pero 
a o a r t ir  de 1903. fecha  en la cua l se com enzó a c o n s tru ir  
la e s tac ión  del fe r r o c a r r i l ,  in ic ió  su m archa  ascendente 
y cuen ta  ya con 3.000 h a b ita n te s .
C om o en los casos a n te r io re s , el agua para r ie g o  
se em p lea  b a s ta n te  m a l.
El pueblo c e n tra liz a  el c o m e rc io  de p ro d u c to s  a g ríco -
las. ganaderos, fo re s ta le s , m ine ros , e tc . Es sede de una 
im p o rta n te  Feria ganadera y banco al s e rv ic io  de una a m p lia  
zona que abarca  hasta  P u n illa  y L a rca  por el este : a Renca 
y San M a r tín  por el oeste .
En sum a, una c iudad  jo v e n , de gran em pu je  y d in a m is ­
mo. cuyo é x ito  se debe, p r in c ip a lm e n te , a la in te lig e n te  
co lo n iz a c ió n  de p a rte  de la p la n ic ie  c e n tra l por los p ia m o n te - 
ses llegados de Santa  Fe. A dem ás, al no m enos s ig n if ic a t iv o  
hecho de fa ra d ic a c ió n  de estos colonos, cuando se re t ira n  
del cam po, en T ilis a ra o . m ie n tra s  los h ijo s  se quedan a 
tra b a ja r  la t ie r ra .  En el m om en to  a c tu a l acceden a la e xp lo ­
ta c ió n  del suelo descend ien tes  de c u a rta  gene rac ión .
Las m a n ife s ta c io n e s  del p rogreso  son el c re c im ie n to  
de la c iudad , la re n o va c ió n  de v ie ja s  v iv iendas , la p a v im e n ta ­
c ión  de las ca lles , la a p e rtu ra  de a lgunos m odernos y especia ­
lizados  negocios, el cu idado  genera l del ra d io  urbano.
N asche l. que cuen ta  con 1.220 h a b ita n te s , com enzó 
a p rog resa r hac ia  1930. a p ro x im a d a m e n te . "Es un pueblo 
nuevo, r ic o  y a m b ic io so , aunque hasta el p resen te  -se decía 
en la G eografía  Regional de San Luis, en 1972- la r iqueza  
no parece  haber s ido deb ida m e n te  ap rovechada . C o n tra s ta  
su m a g n ífic a  aven ida  de acceso con luz a m e rc u r io , su 
a e ro p u e rto  y su m o v im ie n to  de a u to m o to re s , con el aspecto  
de pueb lo , de v ie ja s  casas d ispersas, sin veredas y ca lles  
p o lv o rie n ta s , donde se re a liz a  a nua lm en te  la f ie s ta  del 
m a íz "*0 . P ero  en los ú lt im o s  d iez  años todo  ha cam b iado . 
E l espacio  con co n s tru cc io n e s  nuevas es más del doble 
que el a n tig u o , se han co n s tru id o  ve redas y el p a v im e n to  
cubre  las ca lle s  más im p o rta n te s . La p rospe rida d , com enzó, 
en re a lid a d , con la llegada  del fe r r o c a r r i l ,  en 1906. y el 
ca m in o , que tra je ro n  grandes b e n e fic io s  al c o m e rc io , la 
a g r ic u ltu ra  y ganadería , de la c iudad  y de la zona. Sin e m b a r­
go, el m a yo r d e s a rro llo  da ta  de 1963, más o menos, con 
la f ie b re  del m a íz  y una se rie  de buenas cosechas.
Los dos núc leos. T ilis a ra o  y N asche l. más d inám icos  
y p ro g re s is ta s  que C onca rán  y Santa Rosa, dan la tó n ica  
a un nuevo e s t ilo  de v id a  en el v a lle .
Con el espacio  en el cua l se e n cu e n tra  in se rto  el 
pueblo de San P ablo  com ienza  el cam b io  del a m b ie n te  de 
las v ie ja s  y estancadas c iudades del bosque a las jóvenes 
y p ro g re s is ta s  de la p rade ra .
Se t ra ta  de una p la n ic ie  a 725 m s. n. m .. de una
10 CAPITANELLI, R. G. y ZAM0RAN0, M. G eo grafía  Regional de la 
Provincia de San Luis, en "Boletín de Estudios Geográficos", 
Vol. XIX, N° 74-77, Mendoza, Instituto de Geografía, 1972, p. 
253.
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gran u n ifo rm id a d  quebrada tan  sólo por el v a lle  del C on la ra  
y la p resenc ia  un poco le jana  de la p e n illa n u ra . E l cam b ie  
com ienza  a m a n ife s ta rs e  con la desapa ric ión  p rog res iva  
de los á rbo les, que ya van quedando c irc u n s c r ito s  al ce rco  
y lin d e ro  a los p o tre ro s  donde s irve n  de re fu g io  a los a n im a ­
les. o en m ed io  de los m ism os c u lt iv o s  cum p liendo  la fu n c ió n  
de hu m a n iza r e l pa isa je , al cua l le 1an una gran b e lle za . 
Es re a lm e n te  un v a lle  herm oso.
O tra  m a n ife s ta c ió n  del car . j io  es la a p a ric ió n  del 
p re d o m in io  de la gran p rop iedad, m ie n tra s  la pequeña ha 
quedado c irc u n s c r ita  a las vec indades de l pueb lo . En re la c ió n  
con esta  nueva s itu a c ió n , ha d ism in u id o  sens ib lem en te  
el núm ero  de v iv ie n d a s  a is ladas, no hay cam inos pav im en tados  
y han ganado en im p o rta n c ia  los c u lt iv a s . Sin fe r ro c a r r i l ,  
las v ías de co m u n ica c io n e s  p r in c ip a le s  -co m o  la que pasando 
por San P ablo  une a C oncarán  con T ilis a ra o  o se d ir ig e  
al in te r io r  de la s ie r ra -  son de t ie r ra .
San P ablo  es só lo  un pequeño pueblo ordenado d e n tro  
de un plano urbano de unas nueve m anzanas, con unas cua ren ­
ta  casas a lre d e d o r de la p laza . Se as ien ta  sobre 1.200 h e c tá ­
reas irr ig a d a s , según em pa d ro n a m ie n to , pero  donde el agua 
parece  supera r la ve rd a d e ra  dem anda de los pob ladores. 
Esto , un ido a la m a la  conducc ió n  del r ie g o  en cam pos desn ive­
lados. desagües em bancados o borrados, e xp lica n  la ca n tid a d  
de aguas perd idas o estancadas. De todas m aneras es un 
oasis f é r t i l  y de p o rv e n ir . La  e s tru c tu ra  del h á b ita t  es c lás ica  
y su d is tr ib u c ió n  ju n to  a la ru ta  ha dado lugar al e s tira m ie n to  
de l pueblo a lo la rgo  de 8 km , fra c c io n a d o  en tre s  zonas 
d is t in ta s . En p r im e r luga r, la p a rte  sur del v a lle , la más 
r ic a  de todas, en pocas m anos; la p a rte  c e n tra l,  donde se 
p ra c tic a n  c u lt iv o s  de h o r ta liz a s  y m aíz ba jo  r ie g o ; y la 
zona n o rte , menos r ic a  en agua, p resen ta  una m ayo r d iv is ió n  
de la t ie r ra ,  con c u lt iv o s  de m aíz en secano y buenas es tan ­
c ias  con ganado de p r im e ra  ca lid a d .
T ilis a ra o  y N asche l c o n s titu y e n  el par de ciudades 
jó ve n e s  y p ro g re s is ta s  en m ed io  de las p raderas n a tu ra le s  
y a r t i f ic ia le s ,  e sp e c ia lm e n te  las p r im e ra s  [F ig . 9 y 11 ].
En una p la n ic ie  m uy u n ifo rm e  que va cobrando a ltu ra  
le n ta m e n te  hasta  a lca n za r los 870 m en la m ism a ciudad 
de N asche l. e l rasgo más s ig n if ic a t iv o  es. sin lugar a dudas, 
el p re d o m in io  de la g ran p rop iedad en todo  el a m b ie n te  
c a r to g ra f  iado.
Ya no se puede h a b la r de v iv ie n d a s  a is ladas, al e s tilo  
de Santa Rosa y C onca rán . sino de una que o tra  casa co rre s ­
pond ie n te  a cascos de es tanc ias , a veces acom pañadas 
por un m o lin o .
T ilis a ra o  d if ie re  de N asche l por su s is tem a  de rie g o , 
los c u lt iv o s  irr ig a d o s ; es d e c ir , d if ie re n  en cu a n to  las a c t iv i -
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Fig. 9. T ilisarao: 1) Curva de nivel; 2) Alambrado; 3)Molino; 
4)Vivienda; 5) Camino natural; 6)Huella; 7)Ferrocarril; 8)P laza ; 
9) Cem enterio; 10) Arboles.
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Fig. 10. Naschel: l)Curva de nivel; 2)Curso de agua tem porario; 
3)Alambrado; 4)Molino; 5)Vivienda; 6)Camino natural; 7)Huella; 
8)Ferrocarril; 9)P laza; 10)Arboles.
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dades fu n d a m e n ta le s , que para  N asche l son to ta lm e n te  
de secano. T am b ién  en el pa isa je  se no ta  esta ausencia 
del oasis.
Las s itu a c io n e s  de las c iudades son igua les. Am bas 
se e n cu e n tra n  e n tre  el fe r ro c a r r i l  y la ru ta  N ° 140. un 
poco a le jadas de ésta , y com un icadas por grandes vías de 
acceso ilu m in a d a s  a m e rc u r io , que ponen de m a n if ie s to  
sus am b ic iosas  m ira s . N aschel ha sido p roc lam ada , desde 
hace tie m p o . "C a p ita l del M a íz ".
E f s it io  de esta ú lt im a  c iudad  es m enos fa vo ra b le  
que el de la a n te r io r .  Su leve pend ie n te  al este  en cu e n tra , 
del o tro  lado de la c iudad, una c o n tra p e n d ie n te  que m ira  
a l oeste . En consecuencia , el e s c u rr im ie n to  de las aguas 
p lu v ia le s  t ie n e  b bs tácu lo s  que c o m p lica n  a sus ca lle s  sin 
p a v im e n ta r.
Las c iudades de T ilis a ra o  y N aschel c re c ie ro n  y 
se d e s a rro lla ro n  al este  del fe r r o c a r r i l ,  c o n tra r ia m e n te  
a Santa Rosa y C o n ca rá n . que lo h ic ie ro n  hac ia  el oeste, 
in flu e n c ia d a s  por la ce rca n ía  del r ío . T ilis a ra o  está ya m uy 
le jos  del C on ta ra  y N asche l no p e rte n e ce  a su v a lle . La 
te n d e n c ia  de c re c im ie n to  hac ia  el este se va a a ce n tu a r, 
s in  luga r a dudas, por la in f lu e n c ia  de la nueva ru ta  p r in c ip a l 
y porque ya no hay. com o en el caso de Santa Rosa y C onca­
rán . un fe r ro c a r r i l  que le ponga obstácu los.
S o lam en te  la p a rte  nueva y co n tin u a  de T ilis a ra o  
(F ig . 10). ya es más del dob le  de la c iudad  v ie ja . ÍF ig . 9]. 
E l c re c im ie n to  se ha p roduc ido  desde la c a lle  25 de M ayo 
al este , y de C hacabuco al N. p r in c ip a lm e n te , m ie n tra s  
se renueva  de 25 de M ayo a San M a rtín , e n tre  C hacabuco 
y C órdoba , que se p ro longa  hac ia  el este en la A v . de A cceso. 
A l sur se conserva  la v ie ja  c iudad, aun en las v iv ie n d a s  
a is ladas. Todavía  se observan cana les de rivados  del C on la ra , 
im p e rm e a b iliz a d o s  y b ien cu idados. Unas cu a re n ta  y c inco  
cuadras p a v im en tad as  c o n s titu y e n  el p r im e r s ín tom a  de 
re n o va c ió n  y p rogreso  de las ciudades del v a lle , a lo cual 
es necesa rio  ag rega r la a p a ric ió n  de un co m e rc io  más especia 
lizado . no e xen to  de c ie r to  re f in a m ie n to .
El h a b ita n te  de T ilis a ra o  tie n e  s iem pre  a la v is ta  
las verdes p rade ras  c ircu n d a n te s , bañadas por a ire  puro 
y deberá p ro c u ra r no se degrade en el á m b ito  de la c iudad 
m e d ia n te  el c in tu ró n  de co n ta m in a n te s  que ha com enzado 
a te n d e r. Ta les las m o liendas de m in e ra le s  al sur y este 
de la c iudad , la fe r ia ,  el m a ta d e ro  y la ba rraca  al este , 
a los cua les es necesa rio  buscarles m e jo r u b ica c ió n . Si 
la Escuela N o rm a l fue  lle vada  tan  le jos, ju n to  a la ru ta  
de acceso, ¿cóm o no puede hacerse lo m ism o con estos 
focos  co n ta m in a n te s  del a ire  y ta m b ié n  del agua? Y. t ra tá n ­
dose de un im p o rta n te  e s ta b le c im ie n to  secunda rio , es necesa-
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Fig. 11. Tilisarao: 1) Hábitat nuevo y continuo; 2)Hábitat nuevo 
y discontinuo; 3)Hábitat mixto; 4) Hábitat viejo y continuo; 
$)Hábitat viejo y discontinuo; 6)Hábitat aislado; 7)Zona industrial 
prevista; 8)Iglesia; 9)Campo de deportes; 10)Plaza; ll)F e rro carril; 
12)Ruta pavim entada; 13)Canal; 14)Estación de ferrocarril; 
15)Planta potabilizadora; 16)Galpón; 17)Terminal de ómnibus; 
18)Molienda; 19)Balneario; 20)Feria ganadera; 21)Silo; 22)Barraca; 
23)M atadero; 24)01or; 25)Polvos insolubles.
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r io  p ro te g e r a d icha  escue la  de las inundaciones a que suele 
ser so m e tid a . E l á m b ito  de los te rre n o s  del fe r ro c a r r i l ,  
los s ilos  y galpones, deben ser o b je to  de un c o n tro l e s tr ic to  
para  e v ita r  e l d e te r io ro  de la ca lid a d  del a m b ie n te .
N a sche l.com o  en el caso de T ilis a ra o . c rece  o se 
renueva  [F ig . 12). E l c re c im ie n to  se lle va  a cabo a p a r t ir  
de c a lle  B e lg rano  al es te . La  p a v im e n ta c ió n , aunque escasa, 
c o n s titu y e  un e v id e n te  p rogreso  que va e lim in a n d o  el p ro b le ­
ma de las ca lle s  p o lv o r ie n ta s  que se rem ueven  con el paso 
de los veh ícu los  y se d e te r io ra n  por el e s c u rr im ie n to  s u p e rf i­
c ia l en ocasión de fu e r te s  p re c ip ita c io n e s .
Tam b ién  en este  caso, es necesa rio  to m a r p recauc iones 
para  e v ita r  la deg rada c ión  de un a m b ie n te  bas tan te  puro 
de esta  pequeña c iudad  m e d ia n te  la u b ica c ió n  in co n ve n ie n te  
de c ie r ta s  a c tiv id a d e s  com o m o liendas, fe r ia ,  m a tade ro , 
s ilo s  y ch a c a rita s .
En sum a, las dos ciudades gozan to d a v ía , en m edio  
de un herm oso pa isa je , de un m ed io  am b ie n te  de buena 
ca lid a d , pe ro  es necesa rio  p re ve r el c re c im ie n to  y la lo c a liz a ­
c ión  de c ie r to s  tip o s  de e s ta b le c im ie n to s  para  p rese rva r 
la ca lid a d  de la v id a .
1. La Tom a, ciudad progresista, pero contam inada, del V a lle  
del río  Rosario
En el v a lle  del río  R osario , he rede ra  del abandonado 
S a la d illo . La  Tom a re p re se n ta  un e je m p lo  de c iudad que. 
cam b iando  de a c tiv id a d , e n co n tró  el cam ino  del p rogreso ; 
pe ro  ta m b ié n  de la co n ta m in a c ió n .
Su nom bre  responde a la p r im e ra  obra h id rá u lic a  
re a liz a d a  por C a rlo s  B e tt .  p ione ro  fra n cé s  que h izo  c o n s tru ir  
una to m a  sobre el río  R osario , con el f in  de a p ro ve ch a rlo  
para  el r ie g o .
Pueblo  m in e ro , e vo lu c io n ó  le n ta m e n te  hac ia  la a g r ic u l­
tu ra  por haber su rg ido  d e n tro  de una m erced  re a l, extenso 
la t ifu n d io  que ta rd ó  en fra c c io n a rs e  dando luga r a un p ro lo n ­
gado e s ta n ca m ie n to  de la v i l la .  C um p le  func ione s  a d m in is tra ­
tiva s . es c a p ita l de la m in e ría  de la s ie rra , c e n tro  de a c t iv i­
dades a g ríco la s  y ganaderas. P a r t ic ip a  de todas las ve n ta ja s  
n a tu ra le s  de la re g ió n ; es d e c ir , c lim a  benigno, buenas 
t ie r ra s , abundantes pastos, e tc . A dem ás, com o en las ciudades 
del v a lle  del C o n la ra . po r e n co n tra rse  en el c o n ta c to  de 
la p la n ic ie  con la m on taña , se ha b e n e fic ia d o  de los dos 
a m b ien tes .
La  a n tig u a  m erced , de 29.500 ha. o to rgada  en 1594 
al c a p itá n  Juan B a rreda , com enzó a ser e xp lo ta d a  por C a rlos  
B e tt  en 1857, para lo cua l a d q u ir ió  de e lla  25.000 ha.
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"Fig.12: Naschel: l)H ábitat nuevo y continuo; 2) Hábitat nuevo 
y discontinuo; 3) Hábitat viejo y continuo; 4)Hábitat viejo y 
discontinuo; 5) Hábitat aislado; 6)Iglesia; 7)Campo de deportes; 
8)Camping; 9)Estación del ferrocarril; 10)Galpón; ID Estación  
transform adora; 12)Líneas de alta  tensión; 13)Ferrocarril; 14)Ruta 
pavim entada; 15)Molienda; 16)Silo; 17)Chacarita; 18)Matadero; 
19)Balneario; 20)Feria ganadera; 21)01or; 22)Polvos insolubles.
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La  a c t iv id a d  fu n d a m e n ta l fue . du ra n te  m ucho tie m p o , 
a p a rte  de la m in e ría , una ganadería  ru d im e n ta r ia .
La  llegada  del fe r ro c a r r i l  en 1890 c o n s titu y ó  el 
fa c to r  de c is ivo  en el s u rg im ie n to  del núc leo  urbano. D io  
al pueb lo  im p o rta n c ia  com o pun to  de c o n c e n tra c ió n  y e m b a r­
que de p ro d u c to s  de la co m a rca . En 1906 se lle vó  a cabo 
la fu n d a c ió n  o f ic ia l de La  Tom a en t ie r ra s  de la an tigua  
m e rced , donadas por su p ro p ie ta r io  de en tonces don M igue l 
M a ria n o  G ra c ia re n a . P ero , a d v ié rta se , el pueblo nac ió  d e n tro  
de una es tanc ia , sin más p e rsp e c tiva  para sus h a b ita n te s  
que la de ser asa la riado s  o m ineros .
A l co m ie n zo  de la década del 60. el p ro p ie ta r io  
M in e t t i  p roced ió  al fra c c io n a m ie n to  y p o s te r io r  ven ta , 
te rm in a n d o  con e l e n c la u s tra m ie n to  del pueblo al poner 
la t ie r ra  a d ispos ic ión  de los a g r ic u lto re s .
A c tu a lm e n te , la econom ía  de La  Tom a, que cuen ta  
con 4.350 h a b ita n te s , se apoya en la a g r ic u ltu ra , la ganadería  
y la m in e ría . Esta  ú lt im a , y sus derivados, dan fisonom ía  
p a r t ic u la r  a la c iudad .
La  a c tiv id a d  m in e ra  com enzó a in c re m e n ta rse  en 
1949. con la c re a c ió n  de la C o o p e ra tiv a  de P roveedores, 
con la cua l el G ob ie rno  de la N ac ión  conv ino  que sería  
ún ico  agente  de co m p ra  de de te rm in a d o s  p roduc tos . La 
Tom a se c o n v ir t ió  así en un im p o rta n te  c e n tro  acop iador 
de casi toda  la p ro d u cc ió n  m in e ra  de San L u is . Luego su rg ie ­
ron  las m o liendas, todo fa v o re c id o  por los p rec ios  sostén 
f ija d o s  por el Estado.
El f lo re c im ie n to  de la m in e ría  dio lugar al aum ento  
de la pob lac ión  debido a la ra d ica c ió n  de nuevas fa m ilia s , 
a f lu e n c ia  de e x tra n je ro s  y de m ineros . En el pa isa je  se 
tra d u jo  en e q u ip a m ie n to  urbano con e sp e c ia liza c ió n  en 
el co m e rc io , hospedaje, re s ta u ra n te s , se rv ic io s  m ecán icos, 
e tc . P ero  la cesac ión  de los p rec ios  sostén de los m in e ra le s  
y la ca ída de los m ism os en el m ercado  m u n d ia l, te rm in a ro n  
con e l f lo re c im ie n to  de La  Tom a. Se p a ra liz ó  re p e n tin a m e n te  
la e x p lo ta c ió n  m in e ra  y se p rodu jo  éxodo de m ine ros . P rom e­
d iaba. entonces, el año 1963. P ero, por sue rte , en ese m ism o 
m om en to , el fra c c io n a m ie n to  M in e t t i  p rodu jo  el despe rta r 
de la a g r ic u ltu ra , re f le ja d o  a lo la rgo  de c u a tro  años de 
cosechas e x tra o rd in a r ia s  que p ro vo ca ro n  la a flu e n c ia  de 
nuevos co lonos y la v a lo r iz a c ió n  de la t ie r ra .  La m ism a 
C o o p e ra tiv a  M in e ra , en qu ieb ra , se o r ie n tó  a la e xp lo ta c ió n  
a g ríco la  y núc leo  a los a g r ic u lto re s  a rre n d a ta rio s , que eran 
los an tiguo s  m ine ros . L a m e n ta b le m e n te , esta convers ión  
se p rodu jo  en el ú lt im o  año de buenas cosechas (1967] y 
una nueva c r is is  d e te rm in ó  e l f in  de la co o p e ra tiv a .
En la a c tu a lid a d , tre s  a c tiv id a d e s  fundam en ta les
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están  en le base de la econom ía  de la c iudad : la m o lienda  
de m in e ra le s , la a rtesan ía  del m á rm o l ó n ix  y la c ria n za  
de aves para la p ro d u cc ió n  de huevos.
La  Tom a está  s itu a d a  en una p la n ic ie  de 900 m de 
a ltu ra , con una suave in c lin a c ió n  hac ia  e l es te . La  pend ien te  
no es re g u la r, s ino  que tie n e  una in f le x ió n  ju s ta m e n te  en 
e l s it io  de la c iudad  y esto  le c re a  p rob lem as fre n te  al 
e s c u rr im ie n to  s u p e r f ic ia l du ra n te  las fu e r te s  p re c ip ita c io n e s  
de ve rano  [F ig . 13],
Su c lim a  es se m iá rid o . con escasas p re c ip ita c io n e s , 
p r in c ip a lm e n te  en la e s ta c ió n  c á lid a , y te m p e ra tu ra s  m odera^ 
das. aunque con m arcadas a m p litu d e s . Las p r im e ra s  pueden 
e s tim a rse  en 500 m m . En cu a n to  a las te m p e ra tu ra s  osc ilan  
e n tre  una m á x im a  m ed ia  de 21° y una m ín im a  m ed ia  de 
9 o.
Los suelos se c a ra c te r iz a n , en gene ra l, por los s igu ien ­
tes rasgos: s ilíc ic o s  con m arcada  p e rm e a b ilid a d , sue ltas, 
arenosos y fá c ilm e n te  labo rab les . Según P as to re  y H u idob ro . 
son suelos "con  r iq u e za  no rm a l de humus y a lgo pobres 
en n itró g e n o  y ác ido  fo s fó r ic o . Son fa vo ra b le s  a los c u lt iv o s  
e x te n s ivo s  de tr ig o ,  cen teno , a l fa l fa  y o tra s  fo r ra je ra s " .
La  red  h id ro g rá f ic a  es pobre a causa del c lim a  (p re c i­
p ita c io n e s  escasas y to r re n c ia le s ] y la p e rm e a b ilid a d  de 
los suelos ( in f i l t r a c ió n  s in  p o s ib ilid a d  de re sca te ]. E l agua 
de e s c u rr im ie n to  s u p e r f ic ia l (ríos  y a rro yo s ], abundante
en la p e n illa n u ra  ve c in a , no ha b e n e fic ia d o  a la p la n ic ie
porque los cauda les se ago tan  al e n tra r  a és ta . E l ún ico  
ap a ra to  h id ro g rá f ic o  que re v is te  im p o rta n c ia  es el río  Rosa­
r io , que no a lcanza  a e n tra r  en la c a r ta , pero cuyas aguas 
son cap tadas para  el consum o de la pob lac ió n  de La  Tom a, 
no o b s ta n te  la d is ta n c ia  a la c iudad  ( 3 km ].
Con 4.325 h a b ita n te s , la m ayo r a g lo m e ra c ió n  del
v a lle . La  Tom a, c o n tra r ia m e n te  a los ase n ta m ie n to s  ya 
ana lizados, se ha d e sa rro lla d o  a am bos lados de las vías
del fe r r o c a r r i l ,  y en las ca lle s  adyacen tes  a las m ism as 
se en cu e n tra n  las v iv ie n d a s  más an tiguas, con el e s tilo  
de p r in c ip io  del s ig lo  ya señalado o p o rtu n a m e n te  [F ig . 14]. 
La  p a rte  al oeste  del fe r r o c a r r i l  se d e sa rro lló  antes que 
la del este  y por eso p resen ta  m ayo r a lte rn a n c ia  de casas 
v ie ja s  y nuevas, en un in te n to  de re n o va c ió n . P ero  la p a rte  
este  no escapa a esta  in te n c ió n , e sp e c ia lm e n te  en los sec to res  
n o rte  y sur de la A v . M á rm o l O n ix . E n tre  esta avenida 
y la c a lle  J. K ennedy. M oreno  y La  R io ja . se encuen tran  
los b a rrio s  m odernos co n s tru id o s  por el In s t itu to  P ro v in c ia l 
de la V iv ie n d a  para s a tis fa c e r  la dem anda del c re c im ie n to  
p o b la c io n a l. ya que si b ien es c ie r to  hay éxodo de la pob lac ión  
lo ca l, la m ism a es repues ta  por gen te  p ro ve n ie n te  de la 
s ie rra .
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Fig. 14. La Toma: 1) Hábitat nuevo y continuo; 2) Hábitat viejo 
y continuo; 3)Hábitat m ixto; 4)H ábitat aislado; 5)Iglesia; 6)Cemen- 
terio ; 7)Terminal de ómnibus; 8)Campo de deportes; 9)Estación  
transform adora; 10)Líneas de alta tensión; 1 D Ferrocarril; 12) 
Ruta pavim entada; 13)Artesanía del mármol; 14)Molienda de 
m inerales; 15)Feria ganadera; 16)Criadero de cerdos; 17)Criadero 
de gallinas; 18)01or; 19)Polvos insolubles.
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En el tra z a d o  urbano han g ra v ita d o  d ive rsos fa c to re s  
de pos ic ión . La  e s ta c ió n  del fe r ro c a r r i l ,  según ya se d ijo , 
fue  fa c to r  de c is ivo  en el s u rg im ie n to  del núc leo  urbano 
y es el s e c to r más densam ente  poblado. P or o tra  p a rte , 
la v ía  c o n s titu y e  un se rio  p rob lem a  para la in te g ra c ió n  
de las dos p a rte s  de la c iudad , adem ás del aspecto  genera lm en 
te  poco agradab le  que en todas p a rte s  tie n e n  estos te rrenos .
La  c o n s tru c c ió n  de nuevos b a rrio s , en la sección 
este , e n tre  las ca lle s  J. Kennedy. A v . del M á rm o l O n ix , 
La  R io ja  y R iva d a v ia , p a r t ic u la rm e n te , la ra d ica c ió n  de 
depósitos de a lgunos e s ta b le c im ie n to s , nuevos loca les de 
ven tas  de a rtesan ías  del m á rm o l, in s ta la c io n e s  ha b itu a le s  
de pos ic ión  com o es tac ione s  de s e rv ic io , ta lle re s  m ecán icos, 
gom erías. e v id e n c ia n  un nuevo o rd e n a m ie n to  [F o t.  9 ], La
F o t.  9. Ruta N ° 20, que en La Toma, de calle  H ernández
al este , recibe el nombre de Av. del Mármol Onix, con 
locales de venta de artesan ías de mármol e instalaciones 
de posición ta les como ta lleres m ecánicos, gom erías, 
etc .
c iudad  se e s tira  hac ia  el este ; es d e c ir , hac ia  la ru ta  nac iona l 
IMS, que v e r te b ra  a todo  el va lle . El e je  de esta  tendenc ia  
es la ru ta  nac iona l N ° 20. que conduce a San Lu is  y que 
en el tra m o  urbano lle v a  el nom bre de A v . M á rm o l O n ix  
y A v . 7 de M ayo, a uno y o tro  lado del fe r r o c a r r i l ,  que 
la c o r ta  en se n tid o  p e rp e n d icu la r.
Si b ien la c iudad  está sum erg ida  en los cam pos verdes 
de las p raderas  a r t i f ic ia le s ,  quebrada cada ta n to  por algunos 
á rbo les  o grupos de á rbo les , in te rn a m e n te  ca rece  de e llos . 
□  e la m ism a m anera  que. a veces, en a lgunos pueblos m uy 
pequeños com o V illa  del C a rm en , parece  in s ó lita  la presencia
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de una p laza , en La  Tom a sorprende su ausencia . Los ún icos 
espacios verdes son los n a tu ra le s  en los te rre n o s  ba ldíos 
y las t ira s  a am bos lados de las vías del fe r ro c a r r i l ,  que 
van s iendo ocupadas por re p a rtic io n e s  púb licas  ta le s  com o 
la m u n ic ip a lid a d , te rm in a l de óm nibus, e tc .
La  fa lta  de p a v im e n to  en las ca lle s  está  v in cu la d a  
a la escasa p ro fu n d id a d  a que se e n cu e n tra  la red  de agua 
d o m ic il ia r ia .  A n te s  de p a v im e n ta r la s  es necesa rio  sa lva r 
este  in co n ve n ie n te  y e l de las inundaciones.
C om o se d ijo  a n te r io rm e n te , la c iudad  se e ncuen tra  
en la línea  de in f le x ió n  de la p la n ic ie , más c la ra m e n te , 
en una " fo sa " a la cua l a flu y e  el e s c u rr im ie n to  que llega  
del oes te . La  e ros ión  que p roducen las aguas es cons ide rab le  
pues tra n s p o rta  g ran  ca n tid a d  de m a te r ia l só lido  que se 
acum u la  en algunas ca lle s . A s í la A v . San M a r tín  ha aum en ta ­
do su n iv e l en BO cm  en 25 años. Las aguas llegan , p r in c ip a l­
m e n te . desde el r ío  R osa rio  por la ru ta  20. A c tu a lm e n te  
los a luv ione s  son derivados, m e d ia n te  un cana l c o le c to r , 
hac ia  un cam po cuyo p ro p ie ta r io  los ap rovecha  para re lle n a r 
una rep resa . A  p a r t ir  de esta  obra , se ha com enzado a dar 
n ive le s  para hacer cordones, p a v im e n ta r y c o n s tru ir  veredas, 
con lo cua l e l aspecto  de la c iudad  y e l m ed io  a m b ien te  
m e jo ra rá n  su s ta n c ia lm e n te .
Si b ien la basura se recoge re g u la rm e n te , se deposita  
a B km  al oeste  de la c iudad , y se quem a, no es la m e jo r
so luc ión  por cuan to  se e n cu e n tra  en el cam ino  de las aguas
y las brisas de m on taña  que se d ir ig e n  a la c iudad . P ero, 
por o tra  p a rte , el dueño del cam po donde se a rro ja  u t i l iz a  
p a rte  de e lla  para a lim e n ta c ió n  de cerdos, des tino  que 
habría  que e v ita r ,  de a lguna m anera, en b e n e fic io  de la 
sa lud del pueb lo . En el á m b ito  de la c iudad  no ex is ten ,
en consecuenc ia , basura les im p o rta n te s , pero  sí depósitos 
de m in e ra le s  y desechos de éstos que d e te r io ra n  el am b ien te , 
a lgunos de e llo s  a o r il la s  de la ru ta  N ° 20.
Es e v id e n te  que el c re c im ie n to  de la c iudad e n vo lv ió  
al cam po de depo rtes , pero los in co n ve n ie n te s  que e llo  
puede a ca rre a r no a lcanzan  la m a g n itu d  de los creados
por la fe r ia  y e l m a ta d e ro . La  p r im e ra  en la p e r ife r ia ,  en 
el e x tre m o  oeste, ju n to  a la A v . de C irc u n v a la c ió n . En 
cuan to  al segundo, lo c a liz a d o  a d iez cuadras del ra d io  urbano, 
hac ia  el este , sobre ru ta  20. causa m o le s tia s , aunque tie n e  
pozo absorben te .
Peor que los c o n ta m in a n te s  señalados son los c ria d e ro s  
de aves d e n tro  de la c iudad . E x is te  uno al sur de la A v . 
7 de M ayo, e n tre  las vías del fe r ro c a r r i l  y la c a lle  L le re n a . 
con ja u la s  a lo la rgo  de 1.500 m. a p ro x im a d a m e n te ; o tro  
en el e x tre m o  oeste del ra d io  urbano, ju n to  a la A ven ida
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de C irc u n v a la c ió n , sum ando sus e fe c to s  a la fe r ia  que está 
en sus p ro x im id a d e s  y, f in a lm e n te , uno que ocupa dos m anza­
nas e n tre  c a lle s  G ra c ia re n a  y P ederne ra . La  R io ja  y C órdoba. 
E ste  ú lt im o , e n tre  los nuevos b a rrio s  co n s tru id o s  por el 
In s t itu to  P ro v in c ia l de la V iv ie n d a  y el c e m e n te r io . A  éstos 
hay que ag rega r un c r ia d e ro  de ce rdos que, aunque pequeño, 
coopera  en la co n ta m in a c ió n , ub icado en c a lle  9 de Ju lio , 
a l sur de O rigone .
En sum a, en una c iudad  de <4.325 h a b ita n te s , v ive n , 
en fo rm a  pe rm a n e n te . 35.000 a <45.000 g a llin a s  ponedoras 
que consum en agua de 960 c a n illa s  a b ie rta s  todo  el año. 
d u ra n te  las v e in t ic u a tro  horas del día. E l p rob lem a  ra d ica  
no sólo en los o lo res  que estos c r ia d o re s  p roducen sino 
ta m b ié n  en la e x tra o rd in a r ia  ca n tid a d  de m oscas que a l l í  
se d e sa rro lla n , a causa de que los g a llin e ro s  son m alos y 
no se seca d ia r ia m e n te  el guano. M e d ia n te  fu m ig a c ió n  
se log ró  m e jo ra r un poco las cosas, pero en los años lluv iosos 
los yuyos ganan la c iudad , e l b a rro  se acum u la  e n tre  e llos  
y ju n to s  c o n s titu y e n  un buen escond ite  para la m osca, que 
de ese m odo e lude las fu m ig a c io n e s . Inc luso pa re ce ría  que 
a lgunas se han hecho re s is te n te s  a c ie r to s  in s e c tic id a s .
C om o en todas las c iudades del va lle , se bebe agua 
po ta b le , que en La  Tom a a lcanza  al 90% de la pob lac ión . 
C ap tada  del r ío  R osa rio , se la conduce por cana les im p e rm e a ­
b iliza d o s  a decan tado res , re se rvó n o s  y p o ta b iliz a d o ra  ub ica ­
dos a tre s  k iló m e tro s  al este de la c iudad . P ero, además, 
se e x tra e n  aguas sub te rráneas, m e d ia n te  pozos, del cauce 
del r ío . A  8 m de p ro fu n d id a d , dan 35 a <40.000 l i t ro s  por 
hora . Esta agua se u t i l iz a  so lam en te  en ocasiones en que 
la del r ío  es m uy tu rb ia  por causa de llu v ia s  in tensas.
El p rob lem a  más se rio  de La Tom a es la co n ta m in a c ió n  
p ro d u c id a  por las m o liendas  de m in e ra le s  y las a rtesan ías  
del m á rm o l ón ix . La  ra d ic a c ió n  de éstas d e n tro  del rad io  
urbano y los s is tem as poco avanzados em pleados en las 
m ism as, ponen en p e lig ro  la salud de los obre ros  y todos 
los h a b ita n te s  de la c iudad . No se t ra ta  del smog c a ra c te r ís t i­
co de las grandes ciudades, s ino del p o lv il lo  res idua l em anado 
por las ch im eneas de los e s ta b le c im ie n to s  ded icados a la 
m o lienda  de d is t in to s  m in e ra le s , que co n tie n e n  un cons ide ra ­
b le  p o rc e n ta je  de s í lic e , que inha lado du ra n te  c ie r to  tie m p o  
p roduce el conoc ido  m al denom inado s ilic o s is . P ero, las 
op in iones de in te resado s  [a fe c ta d o s  y e m p resa rios ] d if ie re n . 
A q u í se p ro cu ra rá  t r a s m it i r ,  f ie lm e n te , la op in ión  de un 
e s p e c ia lis ta  en el tem a . O svaldo A . Ledesm a. m éd ico  res iden ­
te  en La  Tom a, a u to r de una tes is  d o c to ra l sobre LA  S IL IC O ­
SIS. Investigación-M édico Laboral m inera de la provincia  
de San L u is  y Población de una comunidad de la provincia  
de San Luis.
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"Las neum ocon ios is  son en fe rm edades  p roducidas 
por la in h a la c ió n  de p a r tíc u la s  de po lvo , q u ím ica m e n te  
in e rte s , que d e te rm in a n  una a fe cc ió n  p u lm ona r de d ive rso  
a lcance  y m a g n itu d  c o n fo rm e  a la ca lid a d , ca n tid a d , e tc ., 
de l p ro d u c to .
"D e todas las neum ocon ios is . la más im p o rta n te  
por su c a rá c te r  in v a lid a n te .a c c ió n  p ro g re s iva , aun separando 
al o p e ra rio  del m ed io  pu lv ígeno . es la s ilic o s is , en fe rm eda d  
p rovocada  por la a sp ira c ió n  del po lvo  de s í lic e , ya sea en 
fo rm a  lib re  (óx ido  de si lic e o -c u a rz o ] y /o  s ilic a to s  (fe ld e sp a to , 
g ra n ito , e tc .] .
"E l s í lic e  fo rm a  p a rte  en estado puro  de m in e ra le s  
com o cua rzo , c r is to b a lita  y c r is ta l de roca  y. com binado 
(s ilic a to s ], se e n cu e n tra  en casi todas las rocas en fo rm a  
de im pu reza .
"Las p a rtíc u la s  de po lvo  para ser pe lig rosas tie n e n  
que te n e r un tam año  in fe r io r  a 10 m ie ras , lo que fa c i l i ta  
lleguen  a la in t im id a d  pu lm onar (a lve o lo s ] y de ahí a los 
espacios in te ra lv e o la re s , donde son recog idas  y llevadas 
por la c o r r ie n te  l in fá t ic a  pu lm ona r, p rovocando  a su paso 
una re a c c ió n  f ib ro -n o d u la r  que con el t ie m p o  se acentúa  
y fib ro sa , c a lc if ic á n d o s e  a veces, lo que d e te rm in a  una 
d ism in u c ió n  de la e la s tic id a d  pu lm onar con d if ic u lta d  re s p ira ­
to r ia  en los períodos más avanzados y m ayo r sens ib ilidad  
para todo tip o  de in fe c c io n e s  pu lm onares, esp e c ia lm e n te  
tu b e rcu lo s is : des tino  f in a l de un a lto  p o rc e n ta je  de s ilic ó t ic o s . 
C om o se com prende , esta  asoc iap ión  de s ilic o s is  (en fe rm edad  
p ro g re s iva  e in c u ra b le ], más tu b e rcu lo s is , más d e s n u tr ic ió n  
(h a b itu a l en el m ed io  inve s tig a d o ), p roduce un e levado 
p o rc e n ta je  de o p e ra rio s  in ca p a c ita d o s  p ro n ta m e n te  para 
c u a lq u ie r t ip o  de ta reas : con el co n s ig u ie n te  p e lig ro  de 
co n ta m in a c ió n  al m ed io  fa m il ia r  y c o m u n ita r io , por su 
tu b e rcu lo s is , lo que d e te rm in a  la necesidad de un a is la m ie n to  
p ro longado  y da a este  p ro b lem a  un encuadre  de m ayores 
c a ra c te r ís t ic a s  soc ia les , con un agregado aún, que to rna  
a esta  s itu a c ió n  co n s id e ra b le m e n te  más am arga , cua l es 
la ju v e n tu d  de sus a fe c ta d o s , es d e c ir , en aque llas edades 
más p ro d u c tiv a s  del hom bre  o la a fe cc ió n  de adu ltos  que 
nunca lle g a rá n  a la s e n ilid a d ” .
P ero  no so la m e n te  las m o liendas son causa de m ales: 
ta m b ié n  las m a rm o le ría s , aunque en d ive rsa  m ed ida . En 
una m o lienda  tip o  se " tra b a ja  con cua rzo  de 97% de pureza 
y fe ld e sp a to , o rig inándose  p a rtíc u la s  de d ive rsos d iá m e tro s , 
desde 7M m ie ras  a 5 m ie ras  y menos, lo que habla de su 
p e lig ro s id a d .
No o b s ta n te  la gravedad del p rob lem a , los equipos 
con que se tra b a ja  son inadecuados, ta n to  los necesarios
para la tra n s fo rm a c ió n  de los m a te r ia le s  com o para las 
defensas personales.
La  Tom a, de acuerdo  con el D r. Ledesm a. hac ia  
el año 1975. fecha  de sus tra b a jo s , con taba  con 430 m a rm o le ­
ros y 95 ob re ros  de m o liendas de cua rzo  y fe ld e sp a to , lo 
cua l hace un to ta l de 525 ope ra rios .
"A n a liz a n d o  e l a m b ie n te  de la pob lac ió n  de La  Tom a, 
se com probó  que el co n ta m in a n te  es po lvo  de cua rzo  y 
fe ld e sp a to  y po lvo  de las m a rm o le ría s . Las m o liendas están 
d e n tro  del ra d io  urbano y d is tr ib u id a s  en fo rm a  ta l que 
el po lvo  se depos ita  s ie m p re  sobre la pob lac ió n , id é n tic a m e n ­
te  sucede con las m a rm o le ría s , c la ro  que en m enor p ro p o r­
c ión .
"Se v e r if ic ó  una m e d ic ió n  en el p a tio  de un co leg io  
s itu a d o  a 300 m e tro s  de una m o lienda , encon trándose  c ifra s  
ve rd a d e ra m e n te  a la rm a n te s , a saber 2.300 m illo n e s  de 
p a r tíc u la s  por m ^.
"Se lo g ra ro n  ta m b ié n  40 p lacas ra d io g rá fic a s  de 
m u je res  tom adas al a za r de la m ism a pob lac ión  -L a  T om a- 
que nunca tra b a ja ro n , ni tra b a ja n  en m o liendas  de m ine ra les , 
y 20 es tud ios  de a lum nos de 7° grado y m aestros  de la m ism a 
escue la . De estas p lacas. B de las m u je res  fu e ro n  p a to ló g ica s  
-s il ic o s is -  y dos p lacas de a lum nos y dos de los m aestros, 
a saber un 20% de cada g rupo".
Cabe adem ás poner de m a n if ie s to  que una m o lienda  
que tra b a ja  e x c lu s iv a m e n te  con cua rzo , está  s ituada  en 
m ed io  de la lo ca lid a d  es tud iada  de La  Tom a, m o lienda  
que en el año 1974 pe rd ió  350 tone ladas de m in e ra l, en 
p a rte  por ro tu ra  de bolsas para su tra n s p o rte , e tc ., pero 
de esa c i f r a  una im p o r ta n te  ca n tid a d  por po lvo  que se esparce 
d e n tro  de la m o lie n d a  y la m a yo ría  e lim in a d a  por la ch im enea 
al e x te r io r ,  deduciéndose estos datos de la ca n tid a d  de 
m in e ra l ingresada para su p ro ce sa m ie n to  y la que sale ya 
tra b a ja d o . Indudab lem en te  la pob lac ión  debe pagar su cuo ta  
de g ran riesgo  por no e x is t ir  m ecan ism os o s is tem as de 
re c u p e ra c ió n ". En la c a r ta  han sido lo ca liza d a s  m oliendas 
y m a rm o le ría s  o a rtesan ías  del m á rm o l en a c tiv id a d  a c tu a l­
m en te . Fue ra  de e lla  e x is te  una gran m o lienda  ju n to  al 
r ío  R osario  CFig. 14].
"U na fo rm a  de a p re c ia r ta m b ié n  el a lto  riesgo  de 
c o n tra e r  la en fe rm e d a d  s il ic ó t ic a  que tie n e n  los ope ra rios  
de las m o liendas lo da el an á lis is  que re a liza m o s  de una 
de e llas , en la que se ha renovado p rá c tic a m e n te  todo su 
persona l in ic ia l en un lapso de 15 años que lle va  func ionando  
[e ran  19 o p e ra rio s ]. Oe los a c tua les  ob reros, tre s  están 
ya e n fe rm o s  y adem ás padecen de tu b e rcu lo s is , lo que inc ide  
agravando el ya som brío  p ro n ó s tico  de esta en fe rm eda d .
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encon trándose  22 p lacas p a to ló g ica s  sobre 55 ob ten idas, 
debiéndose cons igna r que se t r a ta  de o p e ra rio s  - to d o s  e llo s - 
con m enos de c in co  años de an tigüedad .
"E s tim a m o s  que la s itu a c ió n  es s im ila r  en casi todas 
las em presas, con a ltís im o s  índ ices  de c o n ta m in a c ió n  am bien­
ta l y p recoz  in ic io  de la en fe rm eda d , fo rm u la c io n e s  que 
se hacen hab ida cuen ta  que el t ie m p o  necesa rio  para  e n fe r­
m ar depende de a] la c o n c e n tra c ió n  del po lvo  en e l am b ie n te : 
b) e l t ie m p o  de expos ic ión : c ] e l p o rc ie n to  de s í lic e  en el 
m a te r ia l p u lv e ru le n to : d] el tam año  de las p a rtíc u la s  en 
suspensión y su fo rm a ; y e) un fa c to r  p a r t ic u la r  de s e n s ib ili­
dad". E l aná lis is  de d ive rsos casos lle va ro n  a la conc lus ión  
que "e l té rm in o  m ed io  e v id e n c ia  a lte ra c io n e s  pu lm onares 
ra d io g rá fic a s  en un período  no su p e rio r a los IB meses de 
tra b a jo  (aum en to  de la tra m a ]" .
"En los casos de o p e ra rio s  ya d iagno s ticados  y a le jados 
de sus ta reas , con ra d io g ra fía s  p rog res ivas  cada seis meses, 
se ve cóm o más del 50% van a la s ílic o - tu b e rc u lo s is . den tro  
de los 5 /10  años de com probada  la e n fe rm e d a d ".
"En el caso de los m a rm o le ro s , es pos ib le  que las 
cosas se co m p liq u e n  por la "a so c ia c ió n  del po lvo  e sm e ril 
que co n tie n e  h ie rro  y cua rzo , más la pasta  de lu s tre  que 
co n tie n e  cua rzo , am én de e x c ip ie n te s  de rivados  de h id ro c a r­
buros de a lto  peso m o le c u la r, sumado a la p rop ia  c a liz a  
del m á rm o l ón ix  que co n tie n e  f lú o r ,  que le da su co lo r ve rde , 
o h ie rro , que le im p rim e  su to n a lid a d  cas taña ".
“ P ara  c o n c lu ir ,  sobre este aspecto , conv iene  re ite ra r  
los té rm in o s  del D r. Ledesm a. en cuan to  a que el pueblo 
de La Tom a "c o rre  el r iesgo  de ve r e n fe rm o  de s ilic o s is  
d e n tro  de pocos años, a un grupo e ta r io  im p o rta n te , aquél 
que a c tu a lm e n te  osc ila  e n tre  los 15 y los 45 años y además 
con la a p e rtu ra  co n s ta n te  de e n fe rm a r de todos aque llos 
m enores, que se irá n  con ta m in a n d o  le n ta m e n te , aún sin 
lle g a r a tra b a ja r  en ca n te ra s , m a rm o le ría s , m o liendas, 
por el solo hecho de h a b ita r  un a m b ie n te  soc ia l de a lto  
índ ice  de c o n ta m in a c ió n , com o lo dem uestran  los estud ios 
v e r if ic a d o s " .
«
□ e  la se riedad  del es tud io  del cua l se han tom ado 
los p á rra fo s  tra n s c r ito s  . es te s tim o n io  el hecho de que 
se t ra ta  de una tes is  d o c to ra l aprobada, que p re s tó  co la b o ra ­
c ión  para la re a liz a c ió n  la D e legac ió n  del T ra b a jo  de La 
Tom a. Salud P ú b lica  de la P ro v in c ia  de San L u is , la  D iv is ió n  
S aneam ien to  A m b ie n ta l de la S e c re ta ría  de Salud P úb lica  
de l M in is te r io  de B ie n e s ta r S ocia l de la N ac ión , re p a r t ic ió n  
esta  que fa c i l i t ó  un in g e n ie ro  té cn ico .
La so luc ión  al p rob lem a  cons is te , en p r in c ip ia , en 
un re e q u ip a m ie n to  de todos los e s ta b le c im ie n to s  c o m p ro m e ti-
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dos en la a c tiv id a d , para in s ta la r  los e le m e n to s  ind ispensables 
a f in  de c o n ju ra r el p e lig ro  re a l de la s ilic o s is . La  tra s la c ió n  
de estos e s ta b le c im ie n to s , a l igua l i9ue la de; los c ria d e ro s  
de aves, tro p ie z a  con el in co n ve n ie n te  de que. e n tre  todos, 
dan v id a  a 1B9 fa m ilia s  y que. cuando se habla de lle v a r lo s  
a o tro s  s it io s , los em presa rios  am enazan con c e rra r  y todo  
queda com o antes.
Es de espe ra r que se e n cu e n tre , a c o r to  p lazo , una 
so lu c ió n  adecuada para  que La  Tom a, que ha cobrado  gran 
im pu lso  con la a c t iv id a d  a v íco la  y la d e rivada  de la m in e ría , 
no tenga que m o r ir  por el c ie r re  de los e s ta b le c im ie n to s  
o su pob lac ió n  no siga condenada a m u e rte  por la a c tiv id a d  
de la cua l v iv e .
5. Los pueblos y caseríos dormidos de la fa lda occidental 
de la s ierra  de Comechingones. de Puní lia  a Larca
Los pueblos do rm idos  de la fa ld a  o c c id e n ta l de la 
s ie rra  de C om ech ingones. de P u n illa  a L a rc a , p a rte  en 
la p rade ra  y p a rte  en el bosque, sa lp icado  por pa lm eras, 
son sólo caseríos que n ac ie ron  cada uno sobre un a rro yo , 
a lo la rgo  del v ie jo  cam ino  de los cordobeses. Este , con 
el t ie m p o , a causa de la desapa ric ió n  del p e lig ro  del ind io , 
e l fe r r o c a r r i l  te n d id o  le jos, en el c o n ta c to  de la p la n ic ie  
c e n tra l con la p e n illa n u ra  de la s ie rra  de San L u is  y p a ra le lo  
a los ríos  C o n la ra  y R osa rio  y del cam ino  p r in c ip a l, pe rd ió  
in te ré s , y los caseríos se es tanca ron . A dem ás, las ciudades 
de l v a lle  del C o n la ra . más v igo rosas .se  d e s a rro lla ro n  p ro n to  
y acapa ra ro n  las func ione s , poste rgando el c re c im ie n to  
de los p o te n c ia le s  pueblos de la fa ld a  de C om ech ingones. 
En consecuenc ia , sólo les quedó, com o m o tiv o  de renovac ión  
y d e s a rro llo , las b e lle za s  del pa isa je  y la p o s ib ilid a d  de 
e x p lo ta r  e l tu r is m o . P ero  los tu r is ta s  que llegan  de C órdoba, 
e l l i to r a l  y La  Pam pa, que pe n e tra n  al v a lle  por e l sur. 
desde P u n illa . e n cu e n tra n  que el cam ino  de los cordobeses 
es tan  m a lo  que d if íc i lm e n te  vue lven  a re c o r re r lo . G e ne ra l­
m en te  reg resan cruzando  Pam pa de A c h a la  o a la rgando 
el re c o rr id o  por M ercedes. E l v ie jo  cam ino  fue levan tado  
para hacer uno nuevo, pero hace años que está  p rá c tic a m e n te  
abandonado.
L a rc a  [F ig . 15] y Papagayos, con sus bosques de 
p a lm e ras  T rith rin a x  cam pestris. o fre c e n  un pa isa je  tan 
b e llo  com o in s ó lito . A dem ás, las quebradas en la s ie rra , 
a p a rte  de sus aguas c r is ta lin a s  que ¿bajan e n tre  bosques 
de m ol les y cocos, c o n s titu y e n  a tra c t iv o s  lugares para 
ce n tro s  de reposo. Los caseríos, en consecuenc ia , s iguen 
v ie jo s , ru inosos y do rm idos , con su p laza  c e n tra l s o lita r ia ,  
su c a p illa  s ile n c io sa , y v ie jo s  c r io llo s  tom ando  m a te  en
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Fig. 15. Villa Larca. l)C urva de nivel; 2)Curso de agua temporario; 
3)Alambrado; 4)Molino; 5)Vivienda; 6)Camino natural; 7)Huella; 
8)Cem enterio; 9)Hilera de árboles; 10)Monte.
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las p u e rta s  de las casas.
V il la  del C a rm en , en la p la n ic ie  al p ie de la s ie rra  
de C om ech ingones. es hoy un pueblo com puesto  de unas 
t r e in ta  v iv ie n d a s  d is tr ib u id a s  en un p re tens ioso  p lano urbano 
de 16 m anzanas con una p laza  c e n tra l y la ig les ia . Las 
casas, a n tiq u ís im a s , son de b a rro  y con techo  de paja a 
dos aguas. Sin em bargo , a lgunos d e ta lle s  in d ic a ría n  que 
se avec ina  un cam b io  para este pueblo pe rd ido  e n tre  las 
s ie rra s  y. las grandes y r ic a s  es tanc ias  de la p la n ic ie . Parece 
ser que es el cam po el que le está  insu flando  c ie r to  e s p ír itu  
de p rospe rida d . Lo s im b o liza n  la m oderna  m u n ic ip a lid a d , 
un gran c lub  y la p resenc ia  de a lguna p laca  de p ro fe s io n a l 
ra d ica d o  en la lo ca lid a d . En pueblos de esta ca te g o ría , 
estos nuevos e lem en tos , aunque pocos, son m uy s ig n if ic a t iv o s .
H ac ia  el sur, sobre el m ism o cam ino  de los cordobeses, 
ha quedado a trá s  P u n illa , p u e rta  de en tra d a  al v a lle  para 
los que llegan  de C órdoba y del m ism o sur de San Lu is . Pero 
se t r a ta  de un par de casas so lam en te .
P or un cam ino  d i f í c i l ,  en gran p a rte  d e s tru id o  para 
hace r uno nuevo, pero  que ya está  dem asiado dem orado, 
se llega  penosam ente  a L a rca , después de pasar Papagayos, 
o tro  p u e b lito . a tra vé s  del cam po de pa lm eras [T rith rin ax  
c a m p e s tr is ]. E l pa isa je  re s u lta  in s ó lito  para el m ed io , pero 
de gran b e lle za , con la m on taña  al este  y las p la n ic ie s  bosco­
sas al oeste, por enc im a  de las cua les se a v izo ra n  los ce rro s  
v o lcá n ico s  sobre la p e n illa n u ra  de la s ie rra  de San Lu is . 
L a m e n ta b le m e n te , este p a lm e ra l ha s u fr id o  m ucho la ta la  
in d is c r im in a d a  ba jo  el p re te x to  de que s irv e  de re fu g io  
para pum as y lo ros, depredadores de la ganadería  y la a g r ic u l­
tu ra . Si no se procede a su e rra d ic a c ió n  se las som ete  al 
fuego para lib e ra r la  de hojas. O cu rre  a veces que el fuego, 
desco n tro la d o , te rm in a  en un incend io  gen e ra liza d o , com o 
el o c u rr id o  en el ve rano  del 00-81, que abarcó  de Papagayos 
a La  E s tanzue la , es d e c ir  a lo la rgo  de 20 km , en sen tido  
n o rte  sur. En ve rdad , este  bosque o fre c e  hoy un aspecto  
la m e n ta b le , que e n tr is te c e , pero  si se lo p ro te g e  se repone 
rá p id a m e n te . O ja lá  se c o n c re te , a lgún día. el p ro ye c ta d o  
Parque o R eserva  N a c io n a l.
La  v i l la  de L a rc a  es ta m b ié n  un pequeño pueblo , 
con un p lano urbano tan  p re tens ioso  com o el de V il la  del 
C a rm en , de unas cu a re n ta  casas m uy m odestas. Ha llegado 
a e lla  el b e n e fic io  de la ru ta  pav im e n ta d a  y la p o s ib ilid a d  
de que la o la  tu r ís t ic a  que a rra n ca  en M e rlo  la a lcance .
6. M e rlo , la  g ran  re se rva  a m b ie n ta l del v a lle
H asta  C o rta d e ra s , a 20 km  de M e rlo , a lcanza  la
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re a c t iv a c ió n  de los a sen tam ien tos  de la fa ld a  o c c id e n ta l 
de la s ie rra , que va cobrando  gran im ponenc ia , a la vez 
que se v ig o r iz a  el tu r is m o .
C o rta d e ra s  es un pequeño pueblo , de una decena 
de m anzanas, com o s iem pre  b ien trazadas , p laza  c e n tra l 
y la ig les ia  e n fre n te  con solo c u a tro  decenas de casas. 
P ero  tie n e  la Q uebrada E lena, p ro b a b le m e n te  la más be lla  
en su género de todas las s ie rra s  pam peanas, cuyo bosque, 
que no de ja p e n e tra r el so l, y las aguas c r is ta lin a s  de su 
a rro y o , son m o tiv o  de g ran a tra c c ió n  tu r ís t ic a .  T an to  que 
ya pasaron los días en que se podía d is fru ta r  tra n q u ilo  de 
la paz y e l s ile n c io  sólo in te rru m p id o  por el ru id o  del agua 
y el ca n to  de los pá ja ros . H oy. du ra n te  el ve rano , es invad ida  
por los tu r is ta s , ocupada to ta lm e n te  por carpas y e l d e te r io ro  
de este re fu g io  a m b ie n ta l ha com enzado . E n tre  la boca 
de la quebrada y el pueblo , las v iv iendas , a is ladas e n tre  
v ie ja s  qu in tas , com ienzan  a cede r lugar a im p o rta n te s  casas 
de ve raneo . Con todo . C o rta d e ra s  sigue siendo un re fu g io  
para  los am antes  de l descanso en s ile n c io , del a ire  puro 
y de acequ ias ca n ta rín a s .
H ac ia  el n o rte , los pueblos de Los M o lles , C a rp in te r ía  
y los caseríos que los acom pañan, van a n tic ip a n d o  el pa isa je  
de M e rlo , gran c e n tro  tu r ís t ic o  pun tano. La  m ontaña  ha 
a lcanzado  su m á x im a  im ponenc ia , los cam pos boscosos 
o con p raderas  n a tu ra le s  a lte rn a n d o  con las a r t i f ic ia le s  
son cada vez más verdes ba jo un c ie lo  azu l p ro fundo  y sereno. 
Los a rro yo s  son cada vez más fre c u e n te s  y caudalosos, 
p ro life ra n  las qu in tas  fa m ilia re s  y las f lo re s . Pero ya se 
in s ta ló  un c r ia d e ro  de aves en Los M o lles  cuyas em anaciones 
han de c o m p e tir ,  s in  luga r a dudas, con la fra g a n c ia  de 
las h ie rbas a ro m á tic a s  del cam po y la m en ta  c u lt iv a d a  
en el p iedem on te .
Estos a se n ta m ie n to s  p ro g re s is ta s  de la fa ld a  o c c id e n ta l 
de la s ie rra  de C om ech ingones tie n e n  com o po lo  de d e sa rro llo  
a la v ie ja  c iudad  de M e rlo , s ituada  en un b e llís im o  pa isa je  
conoc ido  por los españoles desde 1528. E xp lo rado  y co lon izad o  
luego (1796) en el m o m en to  de la fundac ión  o f ic ia l de la 
v i l la ,  por orden de S obrem onte , el I o de enero de 1797, 
con taba  ya con c a p illa  en to rn o  a la cua l se agrupaban 
más de 75 vec inos. Su nom bre  o r ig in a l fue el de M e ló , en 
hom ena je  al v ir re y  Pedro M e ló  de P o rtu g a l. La  fundac ión  
ten ía  por o b je to  lle v a r ade lan te  la obra c o lo n iza d o ra  de 
la Ju n ta  de P ob lac iones de S an tiago  de C h ile .
M e rlo  estaba a is lada  en la inm ensidad del v a lle , 
a le jada  de los ce n tro s  urbanos más im p o rta n te s , sin más 
com un icac ion es  que las p re ca rio s  de la época y log ró  el 
a u to a b a s te c im ie n to  de sus necesidades más in m e d ia ta s . 
E l a is la m ie n to  se in te rru m p ía  o cas iona lm e n te  cuando llegaba
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alguna c a rre ta  a co m p ra r, vender o in te rc a m b ia r  algunos 
p ro d u c to s . Este e n c la u s tra m ie n to  duró más de un s ig lo  
[desde 1797 a fin e s  del s ig lo  X IX ].  Los ún icos m ed ios de 
co m u n ica c io n e s  e ran los senderos que llevaban  a San Lu is  
o C órdoba . Los m alones no fu e ro n  ajenos al a is la m ie n to .
La  b e lle za  del pa isa je , las bondades de su c lim a , 
la e xu b e ra n c ia  de la ve g e ta c ió n  n a tu ra l y aun la extensa 
gam a de c u lt iv o s , no debe in d u c ir  a engaños. Los suelos 
ap tos p a ra  c u lt iv a r  son escasos y m al aprovechados por
d ive rsas razones, a las cua les no son ajenas el m in ifu n d io , 
la m e n ta lid a d  g a n a d e ril, la fa lta  de vo ca c ió n  por la a g r ic u ltu ­
ra . todo  lo cua l c o n tr ib u y ó  a m a n te n e r el e s ta n ca m ie n to .
Si b ien la in co m u n ica c ió n  com enzó a quebrarse e n tre  
1075 y 80. con la co n s tru c c ió n  del p r im e r cam ino  de hue lla , 
p rodu jo  el éxodo de pob ladores, a lo cua l se sumó la g ripe  
española que en 1919 redu jo  la pob lac ió n  en un 40%.
En la década del 32 al 42. período  que el poe ta  A n to n io  
Esteban A güero  ha denom inado del "segundo d e scu b rim ie n to ", 
se com enza ron  a poner de m a n if ie s to  sus be llezas  n a tu ra le s  
y las bondades del m ed io . Se in ic ió  el tu r is m o , que cobró  
auge p a r t ic u la r  en 1946, de modo que no v iene  al caso e x p li­
ca r. pero  que gozó de una gran propaganda en Buenos A ire s . 
Luego p ro life ra ro n  los lo teos  y co n s tru cc io n e s  de b a rrio s  
de v iv ie n d a s  de ve raneo . En los ú lt im o s  años. M e rlo  ha 
c o n s tru id o  más que el re s to  de su v ida . Así. al pueblo v ie jo , 
cuya re a l e x is te n c ia  puede es tab lece rse  del 1680 a 1942. 
se fue ron  agregando B a rr io  P e lle g r in i [1943). El R incón 
[1946). El T ig re  al Juan P é rez  (1947). B rignone  y B a rranca  
C o lo ra d a  (1950). N uevo L o te o  en R incón  (1970). en el orden 
tu r ís t ic o : pero adem ás su rg ie ron  b a rrio s  de v iv ie n d a s  pe rm a­
nen tes  para s a tis fa c e r  el c re c im ie n to  n a tu ra l de la pob lac ión  
(1971). Sin em bargo , la g ran c o n s tru cc ió n , según se ha d icho , 
co rresponde  a los ú lt im o s  s ie te  años.
Esta c iudad  que en 1970 ten ía  unos 3.700 h a b ita n te s , 
hoy posee 4.200. La  c o n cu rre n c ia  de tu r is ta s , que e n tre  
1940 y 50 fue de 32.000, en el período 70 a 80 ascendió 
a 77.000. En 1980 fue de 12.000 y descend ió a 6.000 en 
el 81. En 1982. so lam en te  en enero se había pasado esta 
c if r a .
En sum a, con un g iro  ro tu n d o  en sus a c tiv id a d e s , 
una v i l la  d o rm id a  en la fa ld a  de la s ie rra  se c o n v ir t ió  en 
un a c tiv o  c e n tro  tu r ís t ic o ,  desde d ic ie m b re  a m arzo , sem ana 
san ta , vacac ione s  de in v ie rn o  y fin e s  de semana.
A la o la  de re n ovac ión  y a c tiv id a d  tu r ís t ic a  propagada 
ya hasta  C o rta d e ra s  se han añadido o tra s  a c tiv id a d e s  ta les  
com o c u lt iv o s  de lavanda , a rtesan ías  de rivadas  de m a te r ia  
p r im a  del m edio  [te jid o s  y a rtesan ías  sobre la base de las
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f ib ra s  de pa lm e ra s ]. F in a lm e n te . M e rlo  es ce n tro  de uno 
de los dos grandes c irc u ito s  tu r ís t ic o s  de San Lu is , que 
in v o lu c ra  P ied ra  B lanca . B a rranca  C o lo rada . R incón  del 
Este. C e rro  de O ro. con una s u p e rf ic ie  ap rox im ada  de 100 
km 2. Sus progresos han dejado m uy a trá s  a la zona tu r ís t ic a  
cordobesa, que le s igue por el n o rte  desde La  Paz a San 
J a v ie r, pasando por Luyaba  y V acan to .
M e rlo  está  s itu a d a  en un am b ie n te  típ ic a m e n te  pede- 
m on tano  de m ac izo  a n tig u o  [S ie rras  Pam peanas], se m iá rid o . 
E l re lie v e  en el ángu lo  no res te  de la c a r ta  [F ig . 16] co rre s ­
ponde al a b ru p ta  de fa l la  de la s ie rra  de C om ech ingones. 
que cu lm in a  en el c e rro  O ve jas de 2.500 m s. n. m. La  m o n ta ­
ña e n tra  en c o n ta c to  con el fondo del va lle , en el e x tre m o  
oeste de la c a r ta , por in te rm e d io  de dos n ive le s  de ped im e n to  
[F o t.  6 ]. D e l p r im e ro , o su p e rio r, sólo quedan res tos  en 
fo rm a  de lenguas tend idas  p e rp e n d icu la rm e n te  desde la 
fa ld a  de la m on taña , e n tre  1.000/1 .100 m a 900 m s. n. m. 
E l in fe r io r  se va ab riendo  paso e n tre  las lenguas del su p e rio r, 
ensanchándose hasta  perderse  debajo de la p la n ic ie  del 
v a lle .L o s  cauces de agua que d ise c ta n  los p ed im en to s  tie n e n  
sus conos de d eyecc ión  en el fondo del v a lle .
P ara  id e n t i f ic a r  m e jo r las unidades g e o m o rfo ló g ica s  
d e sc rita s  . conv iene  seña lar que El R incón  está  s ituado  
sobre un re s to  de p e d im e n to  su p e rio r, que luego se d iv id e  
en dos lenguas co rta d a s  a b ru p ta m e n te , e sp e c ia lm e n te  la 
del n o rte , a lo la rgo  de la A v . Dos Venados, a una a ltu ra  
de 000 m s. n. m . Desde la e x tre m id a d  oeste de El R incón , 
sobre el ped im e n to  in fe r io r  o p r in c ip a l, está in s ta lado  El 
M o lin o , que se p ro longa , a tra vé s  de o tro s  ba rrio s , hasta 
la m ism a v i l la  v ie ja  de M e rlo .
'-a  m on taña  es fu e n te  de agua que a lim e n ta  a los 
m ayores a rro yo s  que descienden al v a lle  desde la fa ld a  
o c c id e n ta l de C om ech ingones. Ta les el R incón  o E stanzue la . 
Juan P érez y El T ig re . Sobre el p r im e ro  se ha co n s tru id o  
un dique de p a r r i l la  m e d ia n te  el cua l se ca p ta  el agua para 
la pob lac ió n . Una ram a  de la red de cana les la conduce 
a un re s e rv o rio  que en o tro s  tie m p o s  a lim e n tó  a la usina 
que p rove ía  de energ ía  a M e rlo  y Santa Rosa. Hoy se u t i l iz a  
la que llega  de La  F lo r id a . La  red  de canales, im p e rm e a b ili­
zada. es b a s ta n te  extensa, pero  va quedando fu e ra  de uso.
M ucho se ha d icho  y e s c r ito  sobre el c lim a  y m ic ro c l i-  
ma de M e rlo  y hasta se ha m an ten ido  una gran propaganda 
tu r ís t ic a  en to rno  a e llos , logrando a tra e r  a m ucha gente 
que ha llegado  para gozar de sus bondades. En verdad , es 
b a s ta n te  poco lo que. al respec to , se sabe, debido a la fa lta  
de observac iones m e te o ro ló g ic a s  co n fia b le s , por organ ism os 
com p e te n te s . A q u e llo  del "C lim a  3" y el "T e rc e r  C lim a  
del M undo" es un in ve n to  que no tie n e  asidero  en n ingún
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e s tu d io  se rio . Inc luso  no e x is te  una tip o lo g ía  u n ive rsa l de 
los m ic ro c lim a s  que p e rm ita  a d s c r ib ir  al de M e rlo  a la 
ca te g o ría  3. Es más. los in ve n to re s  han con fund ido  el concep­
to  de c lim a  lo ca l con el de m ic ro c lim a . M e rlo  no tie n e  
uno sino m uchos m ic ro c lim a s . a causa de las v a ria n te s  
to p o g rá fic a s . g e o m o rfo ló g ica s . f ito g e o g rá f icas y hasta 
por la in c id e n c ia  de la pequeña v i l la  cabecera .
Los da tos  más co n c re to s  y serios que se pueden 
re u n ir  p e rm ite n  a f irm a r  que la te m p e ra tu ra  m áx im a  m edia  
debe ser de unos 21° y la m ín im a  m ed ia  de 9 o, ap ro x im a d a ­
m e n te . Las p re c ip ita c io n e s  m edias anuales son de unos 
600 m m . N ada más en m a te r ia  de e s ta d ís tica s .
La  e xp e rie n c ia , las observac iones d ire c ta s  de te s t im o ­
n ios fís ico s , b io ló g ico s  y hum anos, ponen de m a n if ie s to  
el d inam ism o  del c lim a , v a r ia b le , e s tim u la n te . Los días 
t ib io s  de l in v ie rn o  son in te rru m p id o s  por las invasiones 
de a ire  f r ío  del sur y los ca lu rosos del verano son sacudidos 
por v io le n ta s  to rm e n ta s  con p re c ip ita c io n e s  in tensas y 
descargas e lé c tr ic a s . Los v ie n to s  loca les  suelen ser in tensos. 
Estos reducen  el p o rc e n ta je  n o rm a l de inve rs iones té rm ic a s  
co rre sp o n d ie n te s  a un c lim a  de v a lle  e s tre ch o  con m ontañas 
enh iestas. En c o n ju n to , el c lim a  es ag radab le , todo el año. 
fu n d a m e n ta lm e n te  e s tim u la n te  en fu n c ió n  de su v a r ia b ilid a d .
La  c a r ta  co rre sp o n d ie n te  al año 1966 [1 :20 .000) [F ig . 
16] pone de re lie v e  a lgunos de los d e ta lle s  ind icados al 
co n s id e ra r la to p o g ra fía  y g e o m o rfo lo g ía . E l s it io  de M e rlo , 
e n tre  la m on taña  al es te  y la p la n ic ie  al oeste , la rgo  y 
e s tre ch o , s igu iendo  los pa trones  im puestos  por un lado 
por los cursos de agua que ba jan  de la s ie rra , y por o tro  
por las dos lenguas del ped im e n to  su p e rio r, ganan a ltu ra  
invad iendo  el p e d im e n to  su p e rio r [E l R incón) y la quebrada, 
m ie n tra s  hac ia  aba jo  se expande s igu iendo el e je  m arcado 
por las ca lle s  P oe ta  A g ü e ro  y C o rone l M ercau  (F ig . 17 
d y a).
No caben dudas de las grandes d ife re n c ia s  e n tre  
la e s tru c tu ra  urbana de las ciudades del borde o c c id e n ta l 
del v a lle  y M e rlo .E n  las p r im e ra s  el e je  e ra  s iem pre  el fe r ro ­
c a r r i l ;  en la segunda, los a rro yo s  que ba jan de la s ie rra . 
A  p a r t i r  de un núc leo  a n tig u o , más o menos co n tin u o , en 
to rn o  a la p laza , la c iudad  c re ce , con v iv ie n d a s  aisladas, 
hac ia  la m on taña . No podrá ser de o tra  m anera  desde que 
las m ism as ordenanzas m u n ic ip a le s  lo consagran con la 
e x ig e n c ia  de que cada casa debe e d if ic a rs e  sobre un lo te  
de 350 m ^ com o m ín im o . P e rte n e ce  al M on te  (bosque seco), 
pero  la ve g e ta c ió n  a c tu a l, e sp e c ia lm e n te  en la p la n ic ie , 
es sólo un r e l ic to  de los an tiguo s  bosques, a cuya ta la  se 
a lud ió  o p o rtu n a m e n te .
M e rlo  es. s in  dudas, uno de los lugares más herm osos
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Fot. 10. C alle Coronel Mercau en el viejo pueblo de Merlo. 
La ca sa  de la  derecha, el rem ozam iento de las viviendas 
antiguas y el sistem a de iluminación ponen de m anifiesto  
el espíritu progresista  que anima a la  ciudad.
de San L u is , un pequeño paraíso donde la b e lle za  n a tu ra l 
se a c re c ie n ta  por la p u lc r id a d  con la cua l se va hum anizando 
el espacio .
H asta  el año 1943, a p ro x im a d a m e n te , era una hum ilde  
v i l la  de casas v ie ja s  d isco n tin u a s  o a is ladas a lrededo r de 
la p laza  y en sus p rox im idade s , con m a yo r p re c is ió n  e n tre  
las a c tu a le s  ca lle s  V ir re y  S obrem onte , P oe ta  A güe ro , Los 
H uarpes y P re s b íte ro  B ecera  [F ig . 17-a). Desde esta  ú lt im a , 
hasta  A v . Dos Venados, se ex tend ía n  grandes p rop iedades 
con v iñedos y f ru ta le s  [F ig . 17 b] y más al este , desde la 
c ita d a  aven ida  hasta la c o n flu e n c ia  de A v . de los Césares 
con J. J. de U rq u iza . la secc ión  de E l M o lin o , tra d ic io n a l, 
de v iv ie n d a s  an tigua s  y qu in tas  [F ig . 17 e l.
En el año 1943 se re a liz ó  el lo teo  del B a rr io  P e lle g r in i,  
[F ig . 17- b l al sur de la A v . del Sol. e n tre  c a lle  C ontara  
y A v . de la Luna: en 1946 E l R incón , desde la un ión de 
A v . de los Césares y J. J. de U rq u iza  hasta  la m on taña : 
(F ig . 17 e l: en 1947 se lo te ó  e n tre  los a rroyos  El T ig re  y 
Juan P érez , desde P oe ta  A güe ro  a A V . Dos Venados (F ig . 
17 b l: en 1950 B a rranca  C o lo rada , e n tre  el C ir c u ito  Serrano 
y A v . del N o rte , desde el A °  E l T ig re  a A v . C o rone l P ring les : 
en 1970 se e fe c tu ó  e l lo te o  C o n tu rs i, [F ig . 17-c) a l este
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de El R incón , sobre la m argen  izq u ie rd a  de l A °  E l R incón , 
e n tre  la m on taña  y el ped im e n to  su p e rio r, desde la cu rva  
de n iv e l de 1.200 m hac ia  a rr ib a . F in a lm e n te , desde 1971 
se co n s tru ye ro n  b a rr io s  al oeste  de la c a lle  P oe ta  A güero .
La  d iv is ió n  de la p rop iedad , acom pañada de la co n s tru c  
c ión  de v iv ie n d a s , d isco n tin u a s  o a is ladas, ha dado n a c im ie n to  
a los s ig u ie n te s  b a rrio s :
1. E l v ie jo  pueb lo  de M e rlo , a lre d e d o r de la p laza, 
por o tra  p a rte  el c e n tro  c o m e rc ia l [F o t.  101.
2. E l M o lin o , una secc ión  m ix ta  donde a lte rn a n  las 
v ie ja s  casas qu in tas  de un a se n ta m ie n to  que com enzó en 
1680. con m odernas v iv ie n d a s  de ve raneo  y una buena p a rte  
del e q u ip a m ie n to  h o te le ro .
3. P e lle g r in i.  m oderno , de ca te g o ría , en m ed io  del 
m a to r ra l.
4. E l R incón , de v iv ie n d a s  de ve raneo , e n tre  el m a to ­
r ra l y el bosque.
5. B rignone . el más nuevo de todos los b a rrio s , e n tre  
el pueblo v ie jo  y E l M o lin o , en t ie r ra s  de an tigua s  qu in tas . 
Es la zona que cu e n ta  con m ayo r e q u ip a m ie n to  h o te le ro  
[F o t.  1 1].
6. B a rranca  C o lo ra d a , un s e m ifru s tra d o  in te n to  
de u rb a n iza c ió n , cuyos progresos se lim ita n  al borde de 
la A v . P oe ta  A g ü e ro , en m ed io  del esp ina l.
7. C o n tu rs i. en p lena m on taña , de la cu rva  de n ive l 
de 1.200 m hac ia  a rr ib a , por la quebrada, e n tre  el bosque 
g a le ría , hasta  hoy sólo un lo teo .
8. Los b a rr io s  de v iv ie n d a s  pe rm anen tes  para  s a tis fa ­
ce r las ex igenc ia s  de una pob lac ió n  que c rece  por la dem anda 
de m ano de obra que ha im pues to  la a c tiv id a d  tu r ís t ic a .
La p ro p o rc ió n  de espacios verdes es enorm e. Los 
a n tiguo s  c u lt iv o s  de fru ta le s  han sido s u s titu id o s  por el 
p a s tiz a l, e l césped o ja rd in e s  de v iv ie n d a s  de ve raneo . En 
o tro s  b a rr io s  m enos u rban izados el m a to rra l re e m p la za  
al bosque. A lgunos  á rbo les  subsisten, en fo rm a  a is lada, 
de an tiguo s  c u lt iv o s  y ta m b ié n  de la c u b ie r ta  n a tu ra l.  Q u in tas  
y parques, e sp e c ia lm e n te  en El M o lin o  y a lo la rgo  de la 
A v . Dos Venados, y e n tre  el A rro y o  Juan P érez y E l T ig re , 
sa lp ican  el pa isa je .
M e rlo  es el espacio  u rban izado  de m e jo r am b ien te  
en el v a lle : un m ode lo  de lim p ie z a . De todos m odos presen ta  
a lgunos p e lig ro s  re a le s  y o tro s  p o te n c ia le s .
C om o todo  a m b ie n te  de p iedem on te . con fu e rte s  
pend ien tes, d u ra n te  las grandes p re c ip ita c io n e s  tie n e  p ro b le ­
mas de e s c u rr im ie n to s  que e ros ionan ca lles , tra n sp o rta n  
g ran c a n tid a d  de m a te r ia l só lid o  y lo depos itan  en a r te r ia s
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Fot. 11. C asas de veraneo en barrio Brignone , sobre 
tierras de antiguos cultivos, en Av. del Deporte. Al fondo 
la sierra de Comechingones.
del núc leo  p r in c ip a l. P or o tro  lado, e x is te n  p rob lem as de 
e ros ión  de v e r t ie n te s , e sp e c ia lm e n te  a lo la rgo  de la A v . 
de los Dos Venados, en p a rte  n a tu ra l y en p a rte  provocada 
por los c o rte s  e fe c tu a d o s  para el tra za d o  del cam ino . Estos 
procesos s u m in is tra n  p a rte  del m a te r ia l que las aguas a rras ­
tra n  luego hac ia  se c to re s  bajos
No e x is te n  b a s u ra le s , pero no fa lta  a lgún pob lador 
que. s in  esperar la re c o le c c ió n  de res iduos e fe c tu a d a  por 
la m u n ic ip a lid a d , los v ie r te  en a lgún ba ld ío  vec ino  a su 
v iv ie n d a . Los s e rv ic io s  m u n ic ip a le s  a rro ja n  la basura a 
0 km  del ra d io  u rbano, en el cauce del a rro yo  J. P érez. 
Este p ro c e d im ie n to  n e ce s ita ría  de a lgún co m p le m e n to  
para  asegurar que no tra s la d a rá  el p rob lem a  a n ingún o tro  
s e c to r del v a lle , m e d ia n te  el e s c u rr im ie n to  h íd r ic o  s u p e rf ic ia l 
o la acc ió n  de los v ie n to s .
El agua de los a rroyos , y por co n s ig u ie n te  de las 
acequ ias o canales, está  con ta m in a d a  con F a sc io la  h e p á tica  
(Saguaype). Adem ás, los an im a les , los bañ is tas, e tc .,  c o n t r i­
buyen a su d e te r io ro , e sp e c ia lm e n te  en aque llos  cursos, 
com o el Juan P é rez , sobre los cua les se han co n s tru id o  
ba lnea rio s . Inc luso el b a ln e a rio  m u n ic ip a l a rro ja  p a rte  de 
sus aguas a este  a rro y o  o se u t i l iz a  para re g a r ca lles . Abundan
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tas p ile ta s  de n a ta c ió n  p rivadas, cuyas aguas se v ie r te n  
a las acequ ias o p red ios  vec inos. De todas m aneras, la pob la­
c ión  tom a  agua p o ta b iliz a d a , aunque la con ta m in a d a  va 
a p a ra r a los c u lt iv o s , a veces.
Si b ien tas inve rs iones  té rm ic a s  son Frecuentes, 
p red ispon iendo  el a ire  a la c o n ta m in a c ió n , ta m b ié n  es c ie r to  
que el d rena je  del m ism o es bueno y c o n tr ib u y e  a la pureza 
de la a tm ó s fe ra . Pero , por o tra  p a rte , no e x is te n  focos 
de co n ta m in a c ió n , com o los que se han v is to  en o tra s  c iudades 
del va lle . Aunque, la m e n ta b le m e n te , e x is te n  p red ios  des tina ­
dos a parque in d u s tr ia l.  Es de esperar que las in d u s tr ia s  
nunca invadan este  r in c ó n  p r iv ile g ia d o .
El p rob lem a  de los a luv iones  ha sido encarado m ed ian­
te  una defensa co n s tru id a  p a ra le la m e n te  a la A v . Dos Vena­
dos. desde A v . de los Césares hasta el a rro yo  J. P érez, 
pero, in d u da b lem en te , no es s u fic ie n te . Es de esperar que 
se tom en  m edidas más a m p lias  y e f ic ie n te s . Lo m ism o 
re sp e c to  a los a rro yo s  que c o rta n  los cam inos du ra n te  las 
grandes p re c ip ita c io n e s , creando  se rios  p rob lem as de trá n s ito . 
Los puentes se im ponen en va rio s  lugares. M e rlo  puede 
h a ce rlo  porque es un c e n tro  o rgan izado  cuyas au to ridad es  
han dado m u e s tra  de gran p reocupac ión  y co n tin u id a d  en 
la so luc ión  de los p rob lem as y e m b e lle c im ie n to  de la c iudad . 
Inc luso , cuen tan  con un p la n e a m ie n to  urbano [O rdenanza  
N ° 222/803 en el cua l están p re v is ta s  las s ig u ie n te s  zonas: 
c e n tra l,  re s id e n c ia l y e s p a rc im ie n to .
La zona c e n tra l está  destinada a la lo c a liz a c ió n  
de usos v incu lado s , e sp e c ia lm e n te , con el c o m e rc io  d ia r io , 
p e rió d ic o , ocas iona l y las a c tiv id a d e s  a d m in is tra t iv a s  p rivadas 
y púb licas . La zona re s id e n c ia l es la destinada  p re fe re n te m e n  
te  a a se n ta m ie n to s  hum anos in te n s ivo s  re la c io n a d o s  con 
la v iv ie n d a  pe rm anen te  y t ra n s ito r ia  y con usos conexos 
con el re s id e n c ia l: la zona in d u s tr ia l es la destinada a la 
lo c a liz a c ió n  de a c tiv id a d e s  in d u s tr ia le s , de s e rv ic io  y a lm a ce ­
n a m ie n to  in c o m p a tib le s  con la res idenc ia .
P ara la zona re s id e n c ia l han sido fija d a s  las s igu ien te s  
d im ensiones al p a rc e la m ie n to  (350 m ^, 500 m ^, 2.000 m ^ }> 
que e v idenc ia n  el a fán  de que M e rlo  no p ie rda  el aspecto  
de parque que posee, de grandes espacios a b ie rto s .
En sum a. M e rlo  es un r in c ó n  de un m ed io  am b ien te  
exce p c io n a l cuya ca lid a d  debe p reserva rse .
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II I .  C O N C LU S IO N E S
El m edio  n a tu ra l del v a lle  de C onca rán  fa vo re ce  
la conse rvac ión  de la pureza  del a m b ie n te , esp e c ia lm e n te  
por las cond ic ion es  a tm o s fé r ic a s  que fa c i l i ta n  un buen 
d rena je  del a ire . Si b ien la e x p lo ta c ió n  de la a n tig u a  c u b ie r ta  
v e g e ta l, más boscosa y densa que la a c tu a l, fue  m uy in tensa , 
la ve g e ta c ió n  in duc ida  c u b rió  la desnudez de los suelos 
p roduc ida  por el hacha. E sta  c irc u n s ta n c ia , un ida al escaso 
p o rc e n ta je  de t ie r ra s  labradas, p reserva  a los suelos de 
los procesos de e ros ión .
La  adecuación  al a m b ie n te  c o n s titu y e  la base de 
los a sen tam ien tos : en consecuencia  la tra n s fo rm a c ió n  del 
m ed io  n a tu ra l es m ín im a .
En té rm in o s  genera les, a causa de la ba ja  densidad, 
la pob lac ió n  e je rce  poca presión sobre el m ed io , por lo 
cua l su pureza  se conserva  en gran m ed ida . De todos modos, 
a lgunas d ife re n c ia s  en las bases fís ica s , b io ló g ica s  y c ircu n s ­
ta n c ia s  h is tó r ic a s  han dado luga r a la c o n c e n tra c ió n  de 
la pob lac ió n  en núcleos de d is t in ta  je ra rq u ía . En los más 
desa rro llad os , la p res ión  hum ana es m ayo r y com o las bases 
té c n ic a s  de ocupac ión  del suelo son inadecuadas, ha com enza ­
do el d e te r io ro  del a m b ie n te .
Las c iudades más an tiguas, com o Santa Rosa y C onca­
rán , t ie n e n  p rob lem as que d e riva n  del e s ta n ca m ie n to  y 
que se tra d u ce n  en la fa lta  de algunos s e rv ic io s  esencia les 
y so luc iones adecuadas para  los m ism os. E n tre  las más 
nuevas y p ro g re s is ta s  se a d v ie rte n  in co n ve n ie n te s  sem ejan tes, 
ta le s  com o la e lim in a c ió n  de los res iduos d o m ic ilia r io s , 
des tino  de las aguas serv idas , e tc ., pero adem ás se agregan 
los de rivados  de c ie r ta s  p la n ta s  in d u s tr ia le s , com o las m o lie n ­
das de m in e ra le s , y de a rtesan ías , a c tiv id a d e s  ag ropecua rias , 
e tc .
La Tom a c o n s titu y e  al m áx im o  exponen te  de una 
c iudad  que c re c e , pero  donde los n ive le s  de co n ta m in a c ió n  
han a lcanzado el m á x im o  to le ra b le . La s ilic o s is  y los p ro b le ­
mas de rivados  de la c r ia n z a  de aves neces itan  una so luc ión  
adecuada al más breve  p lazo , pues p e lig ra  la v ida  de m uchas 
personas.
M e rlo  es un r in có n  p r iv ile g ia d o  no sólo por su b e lleza  
y p os ib ilidad es  tu r ís t ic a s , sino ta m b ié n  com o m odelo  en 
cuan to  a la c a lid a d  del am b ie n te  y e l cu idado  del m ism o. 
Sería  la m e n ta b le  que lle g a ra  a co n c re ta rse  la idea de desarro ­
llo  de un parque in d u s tr ia l.
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□ e  todos modos, los lugares c r í t ic o s  son los menos, 
m uy c irc u n s c r ito s  y fá c ile s  de sanear con poco costo . E l 
v a lle  es todav ía  un ve rd a d e ro  re fu g io  a m b ie n ta l que hay 
que p re se rva r a c u a lq u ie r p re c io .
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